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Työntekijäin apukassat vuonna 1919. 
Arbetarunderstödskassorna ár 1919.
Selonteko työntekijäin apukassoista 
vuonna 1919 sisältää tietoja 263 varsi­
naisesta kassasta ja 140 renkaasta eli 
yhteensä 403 apukassasta, mutta 10 kassasta 
ei ole voitu saada tietoja tältä vuodelta. 
Niiden toiminnasta vuonna 1919 esitetään 
seuraavassa tärkeimmät tiedot, erikseen 
varsinaisista kassoista ja renkaista ver­
rattuina vastaaviin tietoihin lähinnä edel­
lisiltä vuosilta.
Redogörelsen över arbetarunderstöds- 
kassornas verksamhet under ar 1919 inne- 
haller uppgifter om 263 egentliga kassor 
och 140 ringar eller tillsammans 403 un- 
derstödskassor, medan frän 10 kassor icke 
kunnat erhällas uppgifter för detta ar. I 
det följande anföras de viktigaste data 
angäende deras verksamhet är 1919 i 
jämförelse med motsvarande uppgifter 
för de närmast föregaende ären, sär- 
skilt för de egentliga kassorna och för 
ringama.
1. Varsinaiset kassat.
Kassat ja niiden osakkaat. Varsinaisten 
kassojen lukumäärissä ei viime vuosina 
ole tapahtunut suuria muutoksia, kuten 
näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
1. De egentliga kassorna.
Kassorna och deras delägare. De egent­
liga kassomas antal företer icke stora 
växlingar under de señaste áren, sásom 
framgár av efterföljande sammanställning:
V  a o n. a a 
A  r
Sairaus­
kassoja
Sj ukkassor
Sairaus- ja  
hautaus- 
kassoja 
Sjuk- och be- 
gravnings- 
kassor
Hautaus - 
kassoja
Begravnings-
kassor
Laatikko-
kassoja
Lädkassor
Eläkekassoja
Pensions-
kassor
Kaikki kassat 
A lla kassor
luku
antal
luku
antal
luku
antal
luku
antal
luku
antal
luku
antal
.
1915 ................................. 15 198 3 17 41 274
1 9 1 6 ................................. 13 197 3 18 40 271
1 9 1 7 ................................. 11 185 4 18 39 257
1 9 1 8 ................................. 12 188 ' 4 18 37 259
1 9 1 9 ................................. 12 191 4 18 38 263
Kassojen suuruutta valaisee seuraava Kassornas storlek belyses av följande 
yhdistelmä, joka osoittaa erilaatuisia kas- sammanställning, utvisande antalet del- 
soja kohden keskimäärin tulevan osakkai- ägare i medeltal pä varje kassa: 
den lukumäärän:
2Sairaus- Sairaus- ja liau-- Hautaus- Eläke- Kaikki
kassat tauskassat kassat kassat kassat
Sjuk- Sjuk- ooh begra? Begrav- Pensions- Alla
kassor ningskassor ningskassor kassor kassor
1915 ................... ....................  249 228 314 311 228
1916 ................... ....................  303 239 329 328 218
1917 ................... ....................  206 254 300 325 245
1918 ................... ....................  182 231 334 298 224
1919 ................... ....................  325 225 318 252 220
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus Sjukdom sfallens relativa frekvens un der
vuosina 1915— 1919 näkyy seuraavista áren 1915— 1919 framgár av följande tai,
luvuista, jotka  osoittavat taudintapaus- utvisande antalet sjukdom sfall pá 1,000
ten luvun sairausapua m yöntävien kasso- delägare i kassor, som utgiva sjukbjälp:
jen jokaista 1,000 osakasta kohden:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikkikassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Allakassor verkskassor kassor kassor
1 9 1 5 .................... ..................  206 143 227 203
1 9 1 6 ................... ..................  230 121 206 237
1 9 1 7 .................... ..................  244 161 229 236
1 9 1 8 .................... ..................  215 134 183 207
1 9 1 9 ..................... .................. 204 328 161 210
Sairauspäivien keskim ääräinen luku Antalet sjukdagar i medeltal pn varje
taudintapausta kohden on ollut: sjukdomsfall har värit:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikkikassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Allakassor verkskassor kassor kassor
1915 .................... ...........  26.2 27.4 31.7 27.0
1916 .................... ...........  27.3 28.1 30.7 27.7
1917 .................... ...........  23.6 30.5 26.1 23.7
1918 .................... ...........  23.2 34.3 29.6 24.3
1919 .................... ...........  24.2 11.4 34.i 23.3
Kuolem antapausten suhteellista lukui- Dödsfallens relativa frekvens, belyses av
suutta valaisee seuraava yhdistelm ä, joka följande sammanställning, utvisande an-
osoittaa hautausapua antavien kassojen talet dödsfall pá  1,000 delägare i kassor,
jokaista 1,000 osakasta kohden sattuneiden som  utgiva begravningshjälp:
kuolemantapausten lukumäärän:
Tehdas- Amm atti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna AUa
kassor verkskassor kassor kassor
1915 .................... ...........  12.8 16.0 11.8 12.9
1916 .................... ...........  14.2 15.1 11.9 13.9
1917 .................... ...........  13.8 16.5 12.4 13.8
1918 .................... ...........  28.2 29.8 26.0 28.1
1919....................... ...........  17.9 21.2 23.3 18.8
3Eläkkeennauttijain suhteellinen lukui- Det relativa antalet pensionstagare, d. v. s. 
suus, t. s. niiden lukumäärä eläkettä antalet pensionstagare pä 1,000 delägare 
maksavien kassojen jokaista 1,000 osakas- i kassor, som utgiva pensioner, framgär 
ta kohden, näkyy seuraavista luvuista: av nedanstäende tai:
Tehdas-
kassat
Fabriks-
kassor
1915 ........................................  132
1916 ......................................... 128
1917 ........................................  127
1918 ........................................  152
1 91 9  .......................................  193
Eri tuloerien suhteellista suuruutta
vuonna 1919 osoittaa seuraava yhdistelmä, 
josta näkyy jokainen tuloerä prosenttina 
vuoden tulojen koko määrästä:
Sisäänkirjoitusmaks. — Inträdesavgift. 
Osakasten maks. — Delägamas avgifter 
Työnantajain apumaksuja — Bidrag
av arbetsgivama..................................
Korkoja —  R än tor................................
Lahjoja —  Gävor ............................ ..
Siirtoa sairauskassasta — Överföring
frän sjukkassa .....................................
Muita tuloja — Övriga inkomster. . . .
Yhteensä —  Summa
Amm atti- ja käsityö- 
kassat
Y leiset 
kassat *
Kaikki
kassat
Yrkes- och hant- 
verkskassor
Allmänna
kassor
Alia
kassor
393 32 146
404 35 144
403 39 144
414 52 178
433 57 203
De olilca inlcomsternas relativa betydelse 
under ár 1919 framgär av följande samman- 
ställning, utvisande varje inkomstpost i 
procent av hela inkomstbeloppet under 
nämnda är.
Tehdas- Ammatti- ja käsityö - Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
0.2 % 0.1 % 0.7 % 0.2 %
56.9 » 16.8 » 55.2 » 48.9 »
14.1 » 4.o » ----  > 11.3 »
10.7 » 24. o » 39.4 » 14.9 »
12.5 » 47.o » l . i  » 18.7 »
3.9 » 1.2 » ----  » 3.1 »
1.7 » 6.9 » 3.6 » 2.9 »
00. o » 100. o % 100. o % 100. o %
Edellä olevasta käy selville, että kassat 
vuonna 1919 ovat saaneet suhteellisesti 
enemmän lahjoja kuin edellisenä vuonna, 
jolloin nämä kaikkia kassoja kohden te­
kivät 13.3 %  tuloista. Ammatti- ja käsi- 
työkassoissa on tämä erä 47. o %, ja niistä 
tuli suhteellisesti suurin määrä eläkekas­
soille, joiden tuloista lahjat olivat 64.9 %.
Eri menoerien suhteellista suuruutta 
vuonna 1919 valaisee seuraava yhdistel­
mä, jossa jokainen menoerä on ilmoitettu 
prosenttina menojen koko määrästä:
Av det anforda framgar, att kassoma 
under ar 1919 erhallit gavor till ett rela- 
tivt storre belopp an under det foregaende 
aret, da dessa for alia kassor utgj orde 13.3% 
av inkomsterna. For yrkes- oeh hantverks- 
kassorna uppgar denna inkomstpost till 47. o 
% , och bland dessa kom det relativt stor- 
sta beloppet pa pensionskassoma, av vil- 
kas inkomster gavorna utgjorde 64.9 %.
De olika utgiftsposternas relativa betydelse 
ar 1919 belyses av nedanstaende samman- 
stallning, angivande, huru stor varje utgifts- 
post ar i procent av hela utgiftsbeloppet.
4Tehdas-
kassat
Ammatti- ja  käsityö 
kassat
• Yleiset 
kassat
Kaikki
kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna A lla
kassor verkskassor kassor kassor
Sairausapua — Sjukhjälp .................... 42.7 % 19.5 % 46.9 % 40.6 %
Hautausapua — Begravningshjälp . . 2.0 » 4.9 » 7.9 » 2.7 »
Eläkkeitä — Pensioner ........................ 13.2 » 33.5 >) . 5.2 » 14.7 »
Tilapäistä apua — Tillfälligt understöd 
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito —  Läkare,
0.9 » 9.0 » 0.5 » 1.7 »
medioin, sjukvärd ..........................
Hallintokustannuksia —  Förvaltnings-
28.6 » 2.8 10.0 » 24.6 .»
kostnader.........................................
Siirtoa eläkekassaan — Överföring tili
2.2 » 9.2 » 20.3 » 4.3 »
pensionskassa .................................. 5.3 » 3.7 » — 4.8 »
Muita menoja — Övriga utgifter . . . . 5.1 » 17.4 » 9.2 » 6.6 »
Yhteensä —  Summa 100.0 % 100.o % 100.0 % 100. o %
Taudintapausten keskimääräiset kustan­
nukset., joihin on luettu sekä välittömästi 
maksettu sairausapu että myös lääkärin, 
lääkkeiden ja sairashoidon kustannukset, 
näkyvät seuraa vasta yhdistelmästä:
Tehdas-
kassat
Fabriks-
kassor
1915 ......................................  66: 34
1916 .........    67: 25
1917 ......................................  76: 95
1918 ......................................  110: 74
1919 ......................................  161: 46
Sairauspäivien keskimääräiset kustan­
nukset, laskettuina samalla tavalla kuin 
edellä, nousevat seuraaviin määriin:
Kostnaderna i medeltal för varje sjuk- 
domsfall, i vilka medräknats icke blott 
den direkt utbetalade sjukhjälpen utan 
även avgifterna för läkare, medioin ooh sjuk- 
v&rd, främgä av följande sammanställning:
Amm atti- ja  käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Yrkes- och hant- 
verkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
46: 66 58: 55 64: 16
46: 62 57: 61 65: 25
55: 07 54: 77 73: 66
57: 52 71: 40 104: 43
33: 05 89: 82 136: 39
Kostnaderna i medeltal för varje sjukdag, 
beräknade pa samma sätt som i föregäen- 
de, stiga tili nedan upptagna belopp:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö-■ Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1915 ........................ ........................  2: 53 1: 70.
00p—H 2: 37
1916 ........................ ...... .................. 2: 46 1: 65 1: 87 2: 35
1917 ........................ ........................  3: 34 1: 81 2: 04 3: 10
1918 ........................ ........................  4: 78 1: 68 2: 42 4: 30
1919 ........................ ........................  6: 66 2: 86 2: 63 5: 84
Hautausavun keskimääräinen suuruus ku- Begravningshjälpens storlek i medeltal för 
takin kuolemantapausta kohden on ollut seu- varje dödsfall har värit följande;
raava:
5Tehdas- Ammatti- ja  käsityö Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Kabriks- Yrkes- ocli hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1915 .................................. . . .  49: 53 115: 62 81: 16 58: 58
1916 .................................. . . .  48: 53 110: 60 89: 58 57: 58
1917 .................................. . . .  50:10 134: 37 88: 89 61: 42
1918 ..........•....................... . . .  55: 44 172: 82 86: 81 68: 83
1919 .................................. . . .  54: 29 129: 43 86: 20 66: 49
Vuotuisten eläkkeiden keskimääräinen De ärliga pensionernas medelstorlek har
suuruus on ollut: värit:
Tehdas- Ammatti- ia käsityö- YJ eiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Kabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1915 .................................. 122: 45 141: 23 118: 04 126: 99
1916 .................................. 126: 20 136: 60 109: 78 128: 50
1917 .................................. 153: 34 125: 10 111: 92 144: 52
1918 .................................. 162: 74 127: 51 91: 41 151: 09
1919 .................................. 165: 10 137: 47 99: 74 155: 33
Kassojen apurmksujen ja osakkaiden Förhällandet mellan kassornas presta-
suorittamien maksujen suhdetta valaisee tioner tili delägarna och dessas avgifter tili
alempana oleva yhdistelmä. Ensimmäi- kassorna belysesi genom n ed an st äende sam-
nen erä kunakin vuonna on se määrä, manställning. Den första summan för
minkä kassat ovat erilaisina apumaksuina varje är utgör det belopp, som kassorna
suorittaneet, s. o . sairausavun, hautausavun, 
eläkkeiden, tilapäisten apurahain sekä lää­
kärinhoidon, lääkkeiden ja sairashoidon 
muodossa suoritettu kokonaismäärä. Sen 
alla oleva erä on osakkaiden kassoihin 
maksama määrä, s. o. sisäänpääsy- ja osa- 
kasmaksujen summa. Kolmas erä taas osoit­
taa kahden edellisen erän eroitusta, ja mer­
kitsee -f- merkki, että kassojen suoritukset 
ovat olleet suuremmat kuin osakasten 
maksut sekä — merkki, että osakkaat 
ovat kassoihin suorittaneet enemmän kuin 
ovat niistä saaneet apumaksuina.
utbetalat i olika understöd, d. v. s. 
summan av sjukhjälpen, begravningshjäl- 
pen, pensionema, de tillfälliga understöden 
samt kostnadema för läkare, medioin ooh 
sjukvärd. Den därunder stäende summan 
utgör det belopp, som av delägarna inbe- 
talats tili kassorna, d. v. s. summan av 
inträdesavgifterna ooh delägarnas avgifter. 
Den tredje summan äter utgör skillnaden 
mellan de tvä föregäende, betecknad med 
tecknet -j-, dä kassans prestationer översti- 
ga delägarnas avgifter, med — , dä-delägar- 
na inbetalat mera än kassan utbetalat i 
understöd tili dem.
1915
Tehdaskassat
Kabrikskassor
731,787: 70 
507,751: 90
Ammatti- ja käsityökassat 
Yrkes- och hantverkskassor
106,372: 64 
45,514: 13
Yleiset kassat 
Allmänna kassor
88,805: 73 
94,310: 15
K aikki kassat 
Alle* kassor
926,966: 07 
647,576: 18
+ 224,035: 80 +  60,858: 51 — 5,504: 42 + 279,389: 89
1916 851,659: 71 
596,114: 03
101,228: 80 
45,524: 66
84,043: 50 
99,173: 35
1,039,123: 81 
730,812: 04
+ 255,545: 68 +  55,704: 14 —■ 15,129: 85 + 308,311: 77
61917
Tehdaskassat
Fabxikskassor
993,064: 49 
843,042: 93
Ammatti- ja  käsityökassat 
Yrkes- och bantverkskassor
100,054: 26 
47,261: 73
Yleiset kassat 
Allmärma kassor
85,061: 32 
100,444: 94
Kaikki kassat 
Alla kassor
1,178,180: 07 
990,749: 60
+ 150,021: 56 + ' 52,792: 53 15,383: 62 + 187,430: 47
1918 1,177,658: 53 
802,787: 15
106,869: 21 
39,821: 35
97,492: 50 
97,419: 94
1,382,020: 24 
940,028: 44
• + 374,871: 38 + 67,047: 86 + 72: 56 + 441,991: 80
1919 1,487,705: 61 
1,348,340: 34
145,589: 62 
105,792: 17
102,238: 97 
94,598: 45
1,735,534: 20 
1,548,730: 96
+ 139,365: 27 + 39,797: 45 + 7,640: 52 + 186,803: 24
Kassojen suoritukset ovat yleensä olleet 
tuntuvasti suuremmat osakkaiden suorit­
tamia maksuja.
Varojen erilaista sijoitusta vuoden 1919 
lopussa valaisee suhteellisin luvuin seu- 
raava yhdistelmä:
Pankissa tai säästöpankissa — I bank
eller sparbank..................................
Arvopapereissa —  I värdepapper . . . .  
Työnantajan hallussa —  Hos arbetsgiv. 
Käteistä kassassa — Kontant i kassan 
Muita varoja — Övriga tillgängar . . . .
Yhteensä — Summa
Kassornas prestationer till delágama 
hava sálunda over huvud taget varit va- 
sentligen storre án delagamas avgifter.
Tillgángarnas olika placering vid ut- 
g&ngen av ár 1919 belyses i relativa tal 
av foljande sammanstállning:
Tehdas-
kassat
Fabriks-
kassor
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yrkes- och hant- 
verkskassor
Yleiset
kassat
Allmänna
kassor
Kaikki
kassat
Alla
kassor
55.4 %  
25. l »
. 37.i %  
55.i »
40.1 %  
56.5 »
47.8 %  
38.5 »
14.3_ » 6.4 » —  » 9 .9  »
4.0 » 1.2 » 1.7 » 2.8 »
1.2 » 0.2 » 1.7 » 1.0 »
00. o % 100. o % 100.0 % 100. o %
Kassojen varat jaettuina osakasta kohden Kassornas tillgängar fördelade pä varje 
näkyvät seuraavista luvuista: delägare framgä av nedanstäende tai:
Tehdas- Amm atti- ja käsityö- Y leiset Kaikki
kassat kassat _ kassat kassat
Fabriks-
kassor
1915 .......................   82: 27
1916 ..................................  83: 16
1917 ..................................  93: 46
1918 ..................................  106: 36
1919 ..................................  126: 18
Osakasta kohden tulevien varojen mää­
rä ammatti- ja käsityökassoissa oli paljon 
suurempi kuin muissa kassoissa, riippuen 
siitä, että ammatti- ja käsityökassoissa 
on suhteellisen suuri määrä eläkekassoja,
Yrkes- och hant- 
verkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
369: 98 183: 23 121: 98
366: 39 184:14 122: 50
491: 79 178: 53 134: 30
494: 63 197: 46 150: 79
429: 01 204: 50 171: 13
I yrkes- och hantverkskassorria voro till- 
gángarna i medeltal per delägare större än 
i övriga kassor, vilket beror därpä, att 
bland yrkes- ooh hantverkskassorna finnas 
relativt manga pensionskassor, och dessa
7ja näiden tulee tarkoituksensa täyttääk­
seen kerätä rahastoja. Sairaus- ja hautaus- 
apua myöntävien kassojen sitä vastoin ei 
tarvitse kerätä suuria rahastoja.
2. Apurenkaat.
Pienemmät apuyhdistykset, joilla ei ole 
vakinaisia jäsenmaksuja, vaan joissa apu­
rahat kerätään kullakin kerralla jäseniä 
verottamalla, ovat yleensä omaksuneet 
nimen apurengas. Kuten aikaisemmin 
ovat . ne tässäkin tilastossa erotettuina 
omaan ryhmäänsä.
Renkaat ja niiden osakkaat. Renkaiden 
lukumäärissä viime vuosina tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavista luvuista, 
jotka osoittavat erilaatuisten renkaiden 
lukumäärän kunakin vuonna.
äro tvungna att bilda fonder för att kunna 
uppfylla sitt ändamäl. För sjuk- och be- 
gravningshjälpkassoma är det däremot 
icke nödvändigt att bilda stora fonder.
2. Understödsringarna.
Mindre understödsföreningar, vilka icke 
bygga pä regelbundna medlemsavgifter, 
utan vid vilka understödet varje gang in- 
samlas genom uttaxering av medlemmar- 
na, hava i allmänhet antagit benämningen 
understödsringar. Säsom tidigare hava 
desamma även i denna Statistik upptagits 
i en särskild avdelning.
Ringarna och deras delägare. Växlingama 
i ringamas antal under de señaste áren be- 
lysas av efterföljande tal, vilka utvisa an- 
talet ringar av olika slag under varje ár.
V u o n n a  
A r
Sairaus- ja  hau- 
tausrenkaita
Sjuk- och begrav- 
ningsringar
Hautaus-
renkaita
Begravnings-
ringar
Kaikki renkaat 
Alla ringar
luku
auta!
luku 
an tai
luku
antal
1909........................................................................................ '.......... 20 225 245
1910................................................................................................... 22 262 284
1911................................................................................................... 24 268 292
1912................................................................................................... 28 234 262
1918..................................... r. ! ....................................................... 25 235 260
1914................................................................................................... 31 176 207
1915................................................................................................... 31 161 192
1910................................................................................................... 30 150 180
1 9 1 7 .................................................................................................. 22 127 149
1918........................................................................  ....................... 20 124 144
1919................................................................................................... 21 119 140
Renkaiden keskimääräinen suurus nä- Ringarnas medelstorlek framgär av föl- 
kyy seuraavasta yhdistelmästä, joka osoit- jande sammanställning, utvisande anta- 
taa renkaita kohden keskimäärin tulevan let delägare i medeltal pa varje ring. 
osakkaiden lukumäärän:
81915 ..................
Sairaus- ja hau- 
tausrenkaat 
Sjuk- och begrav- 
ningsringar
...................... m
Hautaus-
renkaat
Begravnings-
ringar
172
Kaikki
renkaat
Alla
ringar
162
1916 .................. ....................  116 179 168
1917 .................. ....................  135 199 190
1918 ......................................... 134 188 181
1919 .................. ....................  118 191 180
Viimeisinä vuosina näyttää renkaiden 
luvussa tapahtuneen vähenemistä, mikä 
ei ainoastaan johdu siitä, että osa renkaita 
on lopettanut toimintansa, vaan myös ja 
suurimmaksi osaksi siitä, että kysymyk­
sessä olevilta vuosilta ei ole voitu saada 
tietoja huomattavasta osasta kassoja, vuon­
na 1917 24:stä, vuonna 1918 26:sta ja 1919 
22:sta. Se, että jokaista rengasta kohden 
keskimäärin tuleva osakkaiden lukumäärä 
näinä vuosina on ollut suurempi kuin lä­
hinnä edellisinä vuosina, johtuu pääasiassa 
siitä, että etenkin pienemmät renkaat ovat 
lopettaneet toimintansa tai eivät ole anta­
neet tietoja, jonka vuoksi jokaista rengasta 
kohden keskimäärin tuleva osakkaiden 
lukumäärä on kasvanut. ■
Under de senaste ären synes antalet 
ringar ha nedgätt, vilket härrör icke endast 
av att ett antal ringar upphört utan även 
och tillstörsta delen därav, att under ifräga- 
varande är uppgifter ieke kunnat erhällas 
frän ett betydande antal ringar, är 1917 
frän 24, är 1918 frän 26 och är 1919 frän 
22. Att de siffror, som ange antalet del- 
ägare i medeltal pä varje ring, under 
dessa är värit större än de närmast före- 
gäende ären, beror huvudsakligen pä att 
det företrädesvis vaiit mindre ringar, 
som antingen upphört eller icke inlämnat 
redogörelse, tili följd varav medeltalet 
för antalet delägare pä varje ring blivit. 
större.
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus 
näkyy seuraavista luvuista, jotka osoitta­
vat taudintapausten luvun sairausapua 
myöntävien renkaiden jokaista 1,000 osa­
kasta kohden:
Sjukdomsfallens relativa frekvens framgär 
av följande tai, utvisande antalet sjuk- 
domsfall pä 1,000 delägare i ringar, som 
bevilja sjukhjälp:
1915
1916
1917
1918
1919
183
158
163
111
112
Sairauspäivien keskimääräinen luku tau- Antalet sjukdagar i medeltal pä varje 
dintapausta kohden on ollut: sjukdomsfall har värit:
91915
1916
1917
1918
1919
2 9 .2
3 5 .7
2 6 .7
3 0 .2
33.2
Renkaiden taudintapauksia koskevia suh­
delukuja ei voida semmoisinaan ver­
rata sairausapukassojen vastaaviin lukui­
hin, sillä sairausapua antavia renkaita ja 
niiden osakkaita on niin vähän, että sat­
tuma saattaa vaikuttaa tuloksiin.
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuut­
ta valaisee seuraava yhdistelmä, joka osoit­
taa hautausapua antavien renkaiden jo ­
kaista 1,000 osakasta kohden sattuneiden 
kuolemantapausten lukumäärän:
1915
1916
1917
1918
1919
De relativa talen for sjukdomsfall i rin- 
gama kunna sásom sádana icke jamforas 
med motsvarande tal for sjukkassorna, ty 
antalet sjukhjálpringar och delagare i dessa 
ár sá litet, att tillfalligheter kunna inverka 
pá resultatet.
Dódsfallens relativa frekvens belyses av 
foljande sammanstállning,' utvisande an­
talet dodsfall pá 1,000 delagare i ringar, 
som utgiva begravningshjálp.
Tehdas- „ 
renkaat
Ammatti-
renkaat
Yleiset
renkaat
Kaikki
renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
16 .7 2 5 .2 2 9 .9 2 4 .4
18 .7 2 3 .3 2 6 .2 2 4 .7
2 1 .7 2 1 .9 3 5 .1 2 7 .0
3 2 .3 3 6 .4 5 3 .2 4 2 .2
2 9 .3 3 0 .3 4 2 .6 3 4 .6
Kuolemantapausten suhteellinen lukui­
suus apukassoissa oli vuonna 1919 keski­
määrin 18.8 1,000 osakasta kohden.
Eri tuloerien suhteellinen merkitys ren­
kaissa vuonna 1919 näkyy seuraan 
yhdistelmästä:
Sisäänkirjoitusmaks. — Inträdesavgift. 
Jäsenmaksuja — Delägamas avgifter. . '
Korkoja — R ä n tor ................................
Lahjoja — Gávor ..................................
Muita tuloja —  Övriga inkomster
Dödsfallens relativa frekvens i under- 
stödskassorna var ár 1919 i medeltä! 
18.8 pa 1,000 delägare.
De olika inkomsternas relativa betydelse
Yhteensä —  Summa
a ár 1919 framgâr av följande sammanställ-
ning:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
0.8 % 0.7 % l.i 0.8 %
67.8 » 85.2 » 00 -a 83.3 »
'4.6 » 6.0 » 6.2 » 5.8 »
26.4 » 0.3 » 0.6 » ■ 4.3 »
0.4 » 7.8 » 4.4 » 5.8 »
100.o % 100. o % 100. o % 100.0 %
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Eri menoerien suhteellista' suuruutta vuon- De olika utgiftsposternas relativa betydelse
na 1919 valaisee allaoleva yhdistelmä: är 1919 belyses av nedanstäende samman-
ställning:
Tehdas-
renkaat
Ammatti-
renkaat
Yleiset
renkaat
Kaikki
renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
Sairausapua —  Sjukhjälp...................... 28 ,i % 0-9 % 11.0 % 7.5 %
Hautausapua — Begravningshjälp . . . . 50.2 » 83.2 » 68.0 » 74,i »
Tilapäistä apua — Tillfälligt understöd —  ' » —  » 0.8 » 0.3 »
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito — Läka- 
re, medioin, sjukvärd .................. 7.0 » — » --- » 0.8 »
Hallintokustannuksia — Förvaltnings- 
kostnader.......................................... 7.6 » 9.6 » 12.6 )> 10.4 »
Muita menoja — Övriga utgifter.......... 7.1 » 6.3 )> 7.6 » 6.9 »
Yhteensä —  Summa 100.o % 100. o % 100.o % 100.o %
Taudintapausten keskimääräiset kustan­
nukset näkyvät seuraavasta yhdistelmästä:
Tehdas-
renkaat
Fabriks-
ringar
1915 .................... ....................  28: 93
19i6 .................... ....................  30: 03
1917 .................... . ................... 31: 38
1918 .................... ....................  43: 76
1919 .................... ....................  81: 31
Kostnaderna i medeltal för varje sjukdoms■
fall framgä av följande sammanställning
Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat
Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar
32: 47 43: 70 38: 10
43: 95 62: 48 44: 71
37: 12 43: 56 36: 73
53: 75 56: 06 51: 05
61: 28 54: 56 64: 17
Sairauspäivien keskimääräiset kustan­
nukset nousevat seuraaviin määriin:
1915
1916
1917
1918
1919
Kostnaderna i medeltal för varje sjukdag 
stiga tili nedan upptagna belopp:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna A lla
ringar ringar ringar ringar
0: 95 1: 39 1: 49 1: 31
0: 95 1: 38 1: 49 1: 25
1: 22 1: 43 1: 55 1: 37
1: 67 1: 47 1: 72 1: 69
2: 36 2: 03 1: 66 1: 93
Hautausavun keskimääräinen suuruus 
kuolemantapausta kohden on ollut seu-
Begravningshjälpens storlek i medeltal för 
varje dödsfall uppgär tili nedan upptagna 
belopp:raava:
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Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
1915 ...................... ......................  124: 96 217: 75 133: 93 173: 48
1916 ........................ ......................  119: 62 348: 25 145: 06 220: 36
1917 ........................ ......................  138: 65 276: 42 149: 44 198: 01
1918 ........................ ........ . . 142: 53 281: 45 130: 05 197: 33
1919 ........................ ......................  159: 83 266: 37 142: 36 200: 75
Hautausapu on, kuten ylläolevasta nä­
kyy, renkaissa paljon suurempi kuin kas­
soissa, joissa se Vuonna 1919 oli keskimäärin 
66 mk. 49 p.
Begravningshjälpen är, säsom av ovan- 
stäende synes, mycket större i ringama 
än i kassorna, i vilka den är 1919 steg i 
medeltal tili 66 mk 49 p.
Renkaiden osakkaille suorittamien apu- 
maksujen ja osakasten renkaille suorittamien 
maksujen suhdetta valaisee seuraava yh­
distelmä:
Förhällandet mellan ringarnas presta- 
tioner tili sinä delägare och dessas avgifter 
tili ■ ringarna ställer sig pä följande sätt:
1915
Tehdasrenkaat
Fabriksringar
12,630: 64 
12,869: 85
A mmattirenkaat 
Yrkesringar
86,428: 07 
104,501: 01
Yleiset renkaat 
Allmänna ringar
65,851: 21 
77,176: 76
Kaikki renkaat 
Alla ringar
164,909: 92 
194,547: 62
— 239: 21 —  18,072: 94 — 11,325: 55 — 29,637: 70
1916 16,574: 91 
16,584: 65
85,252: 60 
105,620: 51
61,001: 75 
72,312: 05
162,829: 26 
194,517: 21
— 9: 74 — 20,367: 91 — 11,310: 30 — 31,687: 95
1917 19,157: 82 
21,217: 50
83,283: 94 
113,901: 05
66,680: 60 
81,473: 22
169,122: 36 
216,591: 77
— 2,059: 68 —  30,617: 11 — 14,792: 62 —  47,469: 41
1918 19,745: 80 
17,822: 60
135,793: 47 
154,723: 03
76,542: 50 
81,534: 55
232,081: 77 
254,080: 18
+  1,923: 20 — 18,929: 56 — 3,992:05 — 21,998: 41
1919 23,402: 95 
29,348: 08
107,118: 57 
137,802: 37‘
64,696: 35 
72,707: 92
195,217: 87 
239,858: 37
— 5,945: 13 — 30,683: 80 — 8,011: 57 —  44,640: 50
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Varojen erilaista sijoitusta renkaissa Tillgängarnas olika placering är 1919 
vuonna 1919 osoittaa seuraava yhdistelmä: framgär av följande sammanställning:
Tehdas-
renkaat
Ammatti-
renkaat
Yleiset
renkaat
Kaikki
renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmftnna Alla
ringar ringar ringar ringar
Pankissa tai säästöpankissa —- I bank
eller sparbank.................. ..............  83.6 % 88.5 % 86.9 % 87.6 %
Arvopapereissa —  I värdepapper . . .  3.o » 2.6 » 1.5 » 2.3 »
työnantajan hallussa— Hos arbetsgiv. 0.4 » — » --- » O.o »
Käteistä kassassa — Kontant i kassan 12.5 » 4.0 » 10.6 » 6.7 »
Muita varoja —  Övriga tillgängar. . . .  0.5 » 4.9 » 1.0 » 3.4 »
Yhteensä —■ Summa 100. o % 100. o % 100. o % 100. o %
»Muista, varoista», joiden kokonais- Av »övriga tillgängar», vilkas totalbe-
määrä oh Smk. 13,254: 90, oh Smk. lopp var Fmk 13,254: 90, utgjorde Fmk
10,652: —  suorittamattomia osakasten 10,652: — utestäende bidrag hos delägare.
maksuja.
Renkaiden varat osakasta kohden näky- Ringarnas tillgängar pä varje delägare
vät seuraavasta: framgä av följande:
Tehdas- Ammatti- Y leiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmiinna Alla
ringar ringar ringar ringar
1915 .................................. ..........  4:71 10: 16 10: 42 9: 64 .
1916 .................................. ..........  4: 53 11: 80 11: 14 10: 68
1917 .................................. ..........  4: 70 13: 90 11: 70 11: 86
1918 ................................. ..........  4: 26 15: 68 12: 35 13: 06
. 1919 .................................. .......... 9: 74 18: 32 13: 41 15: 54
Kassoissa tuli vuonna 1919 osakasta I kassorna utgjordetillgängarnapä varje 
kohden varoja 171 mk. 13 p. delägare är 1919 171 mk 13 p.
Otteita kassojen säännöistä.
Sosialihallituikseen, saapuneiden tietojen 
onukaan on seuraa,vien. kassojen säännöt vah­
vistettu tai muutos aikaisempiin sääntöihin 
hyväksytty:
N :o 741. Kymin Lauttausyhdistyksen apu- 
liassa. Kassan, tarkoituksena on:
a) järjestää Lauttausyhdistyksen palveluk­
sessa oleville työnjohtajille ja työntekijöille 
tilaosuus avustuksen saamiseen sairaudesta 
tahi tapaturmasta, johtuneen työkyvyttömyy­
den sattuessa, mikä todisteellisesti on aiheu­
tunut työnsuorituksessa yhdistyksen palveluk­
sessa, sekä työntekijöille sitäpaitsi vanhuu­
delta ;
¡b) myöntää pienempiä, vuotuisia avustuksia 
vähintään'10 vuotta tahi kauemmin yhdistyk­
sen palveluksessa olleiden työntekijöiden les­
kille ja lapsille; sekä
c) säälittävissä tapa uksissa ja johtokunnan 
harkinnan mukaan lyhyemmänkin ajan palve­
luksessa olleiden työntekijöiden leskille ja 
lapsille.
Lauttausiyhdistys antaa avustusten suoritta­
miseen, tarvittavat varat. —  Säännöt on Se­
naatti vahvistanut 17 p:nä loikat. 1917.
N :o 742. Kymin Lauttausyhdistyksen eläke­
kassa. Jokainen Lauttausyhdistyksen palve­
luksessa oleva virkamies ja työnjohtaja kuu­
luu kassaan. Osakkaan on kassaan vuosittain 
suoritettava maksu, jonka määrä on 10 % 
tulevan eläkkeen vuotuissummasta. Jos hän. 
kuiolleessaan tahi täyttäessään 60 /vuotta on, 
yhdistyksen palveluksessa, on joko hänen kuo­
linpesänsä taikka hän itse oikeutettu eläkkeen 
saamiseen, jos hän itse on suorittanut tahi 
hänen puolestaan on suoritettu kassalle 30 
vuotuismaksua. Jollei täyttä määrää vuotuis­
maksuja ole suoritettu, pidätetään eläkettä 
.maksettaessa kassalle puuttuvat maksut yh­
den tai useamman vuoden kuluessa, johtokun­
nan harkinnan mukaan. Kun osakas on suo­
rittanut 30 vuotuismaksua sekä täyttänyt 60 
vuotta, on hän sen jälkeeni vapautettu vuo-
Utdrag ur kassornas stadgar.
Enligt till Socialstyrtelsen inkomna ,upp- 
gi-fter ha för följiande kassor fastet ällts stad- 
,giar eller godkänts ämdring i tidigiare stad,gar.
N :o 741. Kymmene Flottningsförenings 
Understödskassa. Kassau har tili äudamäl:
a) att bereda i Flottraingsföreningens tjänst 
anställdia arbetsledare och anbet,are tillfälle 
tili 'erhaltende ,av undersitöd vid inträffande 
arbetsoförmäg/a pä grand ,av sjukdom eller 
olychsifall, vilfca bievisligen förorsalhats av ar­
beitet i föreningens tjänst, samt arbetare dess- 
utom pä grund av aider;
b )  ' att bevilja mindre ärliga understöd ät 
ämikoT och .biarn efter arfoetare, som varit i 10 
.är ©Her däirultöver i föreiningens tjänst;
c) i ömmiamde fall och ef/ter styrelsene pröv- 
ning ät äinkor och biarn ©fter arbetarie, som 
vari't Ikortare tid i tjänst.
iFlottningsförieiniingen tiHisfcljuter de mediel, 
som behövas, för beetridande iav understöden. 
—  iStadgaxna äro fastiställdia av Senaten den. 
17 Oktober 1917.
bi:© 742. Kymmene Flottningsförenings 
Pensionskassa. Enviar i Flottningsföreningens 
tjänst lanställd tjänsteman och larfaetsledare 
tillhör Ikiassiam. Delägare bör till kassian ärli- 
ge,n inlbetala en avgift uppgäemde tili 10 % 
av den blivamde Pensionen® ärliga belopp. 
Iimrstär han vid satt fränfäille eller vid 
fyl'lda 60 är i föreningens tjänst, är hans 
sterbhus reap, ban ejälv berättigad tili pien- 
sion, isäfira/mt 30 ärsavgift/er av honom själv 
eller för bonoim ©rlagts till Lassan. Ifall iej 
füllt lanbai ärsavgifter erlagüs, avdrages de 
felande äreiavgiftierma frän, Pensionen under 
ett eller flere är, efter styre'lsens prövning. 
Sedian delägare erlagt 30 ärsavgifter och tiill- 
lifca uppnätt 60 ärs aider, är hlan befriad frän, 
vidar/e iubetalningisskyldigheit,, Avgär del­
ägare frän föreningens tjänst, förrän han
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tuismaksujen suorittamisesta. Siinä 'tapauk­
sessa, -että osakas luopuu yhdistyksen palve­
luksesta, ennenkuin hän on saavuttanut eläk­
keen saamisieen vaadittavan iän, lakkaa hä­
nen oikeutensa eläkkeen saamiseen, mutta 
hän on oikeutettu saamaan takaisin kaikki 
kassalle suorittamiansa vuotuismaksut ko­
roitta.
Eläkkeenä suoritetaan osakkaalle tahi osak­
kaan kuolinpesälle, johon kuuluu leski tahi 
leski ja lapset, 600 mk. vuodessa. Jos kuolin­
pesään kuuluu ainoastaan lapsia, voidaan 
eläkettä kassan johtokunnan harkinnan mu­
kaan vähentää ain;a 1/3:ksi sen. täydestä mää- 
. rästä.
¡Johtokunnan harkinnan mukaan ja koro­
tettuja vuotuismaksuja vastaan voidaan kas­
sasta myöntää aina 1,000 mk:iaan nousevia 
eläkkeitä. —  Säännöt on .Senaatti vahvistanut 
17 p:oä lokak. 1917.
K :o  114. Veljekset Astroin Osakeyhtiön 
työväen sairaus- ja hautausapukassa. Jo­
kainen yhtiön tehtailla kuukauden työssä 
ollut työntekijä on kassan osakas, jos hän eitä 
ennen on hyväksytty lääkärin tarkastuksessa. 
Osakas, joka eroaa kassasta, ei ole oikeutettu 
saamaan takaisin, suorittamiiaan maksuja. 
Osakas, joka vähintäin kolme vuotta keskey­
tymättä on ollut ¡kassia® jäsenenä, voi tehtai­
den työstä erottnaankiin ¡pysyä siinä osakkaa­
na, 'jos hänen ¡asuntonsa on kaupungissa tahi 
sen lähimmässä ympäristössä jia hän s'äännöl- 
• lisesti maksaa sen kuukausimaksun., jonka hän 
suoritti viime kuukautena työssä ollessaan, 
mutta jos tällainen, jäsen laiminlyö maksunsa 
kaksi kuukautta perätysten, pidetään hänet 
kassasta eronneena.
¡Sisäänikirjoitusmaksu on 2 mk. ja jäsen­
maksu kuukaudessa 1 % kuukausipalkasta, 
joka summa pidätetään kuukauden viimeisenä 
palkanimaksupäivänä. Osakas on velvollinen 
suorittamaan lisämaksuja johtokunnan har­
kinnan mukaan, jos kassamtila sen vaatii. 
Kassa maksaa:
ia) sairausapua 60 % päiväpalkasta, mutta 
ei missään tapauksessa yli 4 mk:®, päivässä, 
seitsemältä päivältä viikossa. Sairausapua 
maksetaan 5 :nnestä sairauspäivästä alkaen ja 
samalle henkilölle korkeintaan 10 viikolta 
vuodessa;
b) hautausapua 10i0 mk.;
c) ylimääräistä apua - yleisen kokouksen 
päätöksen mukaan siinä määrin, kuin kassan 
varat myöntävät, erittäin vaikeissa tapauk­
sissa, jos sairaus jatkuu yli 10 viikkoa.
uppnátt pensioinsáldern, upphör bans rättig- 
bet till pension irán kassia®, mien äger han 
áterfá alla av honom inbetalda ärsavgifter, 
dock uta® ranta.
Pensionen utgär savä'l .till delägare som till 
sterbhue efter delägare, ibestáende ¡av änfca 
eller laiv änka och bar®., till ett 'bielopp av 600 
mk om äret. Eör steribhus', besti'ende ¡av bl'ott 
bar®, kan. pensionen elfter prövnitng av fcas- 
sans styr.elsie mdnskas ända till */3 av dess 
fulla bielopp.
Elfter prövning av styrelsen och mot för- 
höjda ärsavgifteir. kan en pension ¡av ända till 
1,000 mk beviljas. —  Stadgarna äro f.ast- 
stäliMa av Sienaten, den 1.7 Oktober 1947.
N:o 1,14. Áribetarnas vid, Bröder Äström 
Aktiebolag Sjuk- och Begravningshjälpkasisa. 
Emiar arbetarie, s¡om varit ¡en, mánad ¡anställd 
vid ibolagets faibriker, är deläg.are d kassian, 
om han därförinnan godfcänts vid läkarwnder- 
sökning, Delägare, som avgär frän kassan, 
är icke berättigiad att áterfá Binla-erlagda lav- 
gifter. .Delägaxie, som under minst tre är 
uit'an ¡aivbrott varit delägare i kassan, kan aven 
öfter diet han. avgátt frán ¡fabrifeermas tjänst, 
kvarstá s¡om rmedleim i feass'an, oim iban ¡h.ar sin 
bosbad i Stadien eller dess närmiaste ommejd, 
och han regelbundet inbetiailiar den mänads- 
avgift han erlade den sista mánaden, han 
var i arbete, men om sädan delägare tvá mána- 
der ä rad underläter at-t imbetala sin avgift, 
ansies han hiavta utträtt ur kassan.
Inskrivn'ingsiavgiftem är 2 ,mk och medlems- 
.avgiften 1 % a'v mänadslönien, viliket beloftp 
avdriages irán lönen vid manad-ene sista 
likviddag. Delägare är skyldig infoeltala. till- 
skottsavgifter efter stjerelsens prövnin.g, om 
kass'ans stallning sä fordrar. Kiassam uitbetia- 
lar:
a) i sjukhjälp 60 % iav diagslömen, míen i 
intet fall över 4 ¡mk ¡orna dagen, f,ör sju.dagar 
i veckan. Sjukhjäilp utbetialas frán och med 
5 sjukdaglen och tili en och samma person un­
der bögst 10 veckor i  äret;
b) i beigriavningS'hjälp 100 mk;
c) ¡extra hjälp enldgt, beelut av allmänt 
möte, i den man kassans tillgangar det mied- 
giva, i särskilt svára fall,, om sjukdomen va­
rar over 10 veckor.
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Tehtaiden omistajat paikkaavat lääkärin. 
Lääkkeitä saa osakas lääkärin määräyksestä 
kassan kustannuksella. Lääkärinlapuista peri­
tään vuosikokouksen määräämä maksu. — 
Säännöt on Oulun läänin Maaherra vahvis­
tanut 21 ip:nä elok. 1918.
N :o 185. Suomen Maalarien työntekijäin 
Liiton osaston N :o S jäsenten Sairas- ja hau- 
tausapukassa Turussa. Osakkaaksi kassaan 
pääsee jokainen Turun- kaupungissa ja sen 
esikaupungeissa asuva Suomen Maalarien 
työntekijäin Liiton osaston N :o 3 jäsen, jonka 
terveydentila lääkärin todistuksen mukaan on 
tyydyttävä eikä ikä ole yli 45 vuoden.
-Sisäänkirjoitusmaksu on 5 mk. Jäsenmak­
susta päätetään jokaisen kalenterivuoden 
alussa. iSie .ei saa olla 50 p. pienempi eikä 2 
mk. korkeampi kuukaudessa. Sitä voidaan ko- 
raittaa korkeintaan 50 %, jos pohjarahasto 
laskeutuu alle 5,000 mk. Osakasta, joka lai­
minlyö maksunsa, sakotetaan ten simaiselta 
kuukaudelta 25 p. ja toiselta kuukaudelta 
50 p. jia, jos tätä laiminlyöntiä jatkuu vielä 
kolmantena kuukautena, katsotaanl hänet 
kassasta eronneeksi. Osakas, joka erkane© -tai 
erotetaan kassan osallisuudesta, ei ole oikeu­
tettu saamaan takaisin suorittamiaan mak­
suja. Sairausapua nauttiessaian on osakas va­
pautettu maksuista kassalle. Osakas, joka on 
maksanut säädetyt maksut kassaan 20 vuotta 
keskeytymättä, vapautetaan kaikista sen 
enemmistä maksuista, mutta on edelleenkin 
oikeutettu! täydellisesti nauttimaan kassan 
etuja ja oikeuksia.
Sairausapua maksetaan, sairauden kestäessä 
enemmän kuin, 3 päivää, ensimädsestä päi­
västä alkaen, 2 mk. korkeintaan ■ 14 viikkoa 
samana kalenterivuonna, jollei kassan kokous 
toisin päätä. Hautausapu on 100 mk. —r Sään­
nöt on. Turun ja Porin läänin Maaherra vah­
vistanut 5 p:nä syyskuuta 1918.
N:o 74.6. Eläkelaitos Elonvara. Eläkelaitok­
sen osakkaaksi voivat päästä Suomen Osuus­
kauppojen Keskus,kunta .r. 1. ja sen .jäsen- 
osuuefcaupat sekä näiden yhteisesti muodos­
tamat pankki- j.a vakuutufilaitokstet,, jotka lai­
toksessa vakuuttavat -koko vakuutuskelpoisen 
henkilökuntansa. Eläkelaitoksessa saavat va­
kuutuksen kaikki edellämainituiissiä liikkeissä 
työskentelevät 20 vuotta täyttäneet toimi­
henkilöt, joihin, ei 'kuulu osakkaiden tuotanto­
laitosten työväestö eivätkä ajo-, varasto- (ja 
ulkotyömiehet. Kun, eläkelaitos on, ollut toi­
minnassa 1 vuoden, ei vakuutusta myönnetä
iLtäfear.e avlönais av fabnikeruas ägare. Medi- 
ciner erhäller delägare enligt läkarordimation 
pä kassans (bekostniad. Pör läkarlapparna fupp- 
bäres (av äremötet fastställd avgift. —  Stad- 
garna äro fastställda av Landishövdingen i 
UJeäiborgs län den 21 iaugusti 1918.
N :o 185. Medlemmarnas av finska mäleri- 
arbetarförbundets avdelning n:o 3 sjuk- och 
begr.avningshijälpkassa i Äbo. Delägare i 
kassan kam envar i Äho stad eller dess för- 
städer foosatt m edlem lav mäl.eri'arbetarföribun- 
dets avdelning n :o 3 bliva, vars häisotillstämd 
är tillifriedsställande, och som icke är över 45 
är glanwaal.
Insfcrd'vn.inigs!avgiften är 5 mk. Medlemsav- 
giftien hestämmies i börj'an ,av varje kalender- 
är. Den £är icke vara mirudre än 5Ö p. eller 
större än 2 ¡mk i mänaden. Densamma 
kan höijas med högst 50 %, om gründ­
enden gär ned tili under 5,000i mk. Del- 
äg’are, som försummar sina avgifter,, fär 
betiala plikt,' för .den första ,mänaden 2(5 p. 
och tför dien ¡andra 50 p., och ¡om denna tför- 
sumlighet äninu fortfia.r den tredje .mänaden, 
anses han hia utträtt ur kassan. Delägare, som 
avgär -eller nteslutes frän del'ä^arsikap i fcas- 
san, är icke iberättigad att ätier.f.ä sina inbe- 
talda iavgifter. Da delägare ätnjuter sjufchjalp, 
är han befriad frän inhetalningar tili kassan. 
Delägare, som uinder 2.0 är, utain avbroit/t inbe- 
talat tili fcassiam stadgade .avgiifter, befrias 
frän -alla v.idare lavgiftler men «är forlfauande 
berättigad att tili fullo ätnjuta alla av kassan 
bevilj.ade förmäner och rättigheter.
I sjukhjälp utbetalias, dä sjukdom va.rar 
längre än 3 dagar, frän och med den första 
dagen, 2 mk om dagen, under högst 14 'veckor 
under eiammia kalenderär, ¡om kassans. möte 
icke annorlunda ibestiämmer. Begravnings- 
hjälpen är 100 mk. —  Stadgarna ha fast- 
ställts av Landsihiövdinigen i Äbo och Björne­
borgs län den 5 September 1918.
JT:o 746. Pensionsinrättningein Elonvara. 
Delägare i pen,sions,imrättninigen kan bliva 
Centrallaget för Handel^iagen i Pinland 
m. b. t. och andelslag, som äro- medlemmar i 
detta, samt av dessa gemensamt upprättade 
bank- .och fÖTSäkriingsinrättningar, vilka i in- 
rättmimgen försäkria, liela ein försäkringsdug- 
liga personal. I pensionsinrättningen fä in- 
träd,a alla i förenämnda företag anställda 
funktionärer, som fyllt 20 är, tili vilka icke 
räknas arbetarna vid andelslagens produk- 
tionisinrättningar och icke heller körkarlar, 
lager- oeh utarbetare. Dä pensionsinrättningen
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50 vuotta täyttäneille henkilöille. Eläkelai­
toksen 'Osakkaaksi liittynyt osuuskauppa tai 
keskusliike on oikeutettu vastedes ottamaan 
vakinaiseen palvelukseensa ainoastaan henki­
löitä, jotka -suostuvat palvelukseen astuttuaan 
viipymättä liittymään 'eläkelaitokseen edellyt­
täen, että he ovat liiittymiskelpoisia. Eläke­
laitokseen liittymistä ei vaadita henkilöltä, 
joka kuuluu johonkin toiseen 'laillistettuun 
eläkelaitokseen. Eläkelaitokseen liittyvä hen­
kilö älköön nauttiko sairausapua mistään 
muusta vakuu tuslaiitoksesta.
Eläkelaitoksen jäsenyydestä voi osakas 
erota ainoastaan lopettaessaan' toimintansa 
tai tultuaan eläkelaitokselta erotetuksi tai 
jouduttuaan eroamaan Suomen Osuuskauppo­
jen Keskuskunnan r. 1. jäsenyydestä taikka 
siinä tapauksessa, että eläkelaitos lakkauttaa 
toimintansa. Jäsenyydestä voi vakuutettu, 
erota: erottuaan osakkaana olevan osuusliik­
keen palveluksesta; osakkaan, jonka palveluk­
sessa hän on, erotessa tai tultua 'erotetuksi 
eläkelaitoksesta; tultuaan eläkelaitoksesta ero­
tetuksi.
Osakkaan tai vakuutetun saattaa hallinto­
neuvosto .johtokunnan esityksestä erottaa:
1) kun osakas joutuu eroamaan Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunnan r. 1. jäsenyy­
destä;
2) kun jäsenyys on saatu väärillä ilmoituk­
silla tai todistuksilla taikka on yritetty vää­
rillä ilmoituksilla (keinotella eläkelaitokselta 
avustusta, jota ei muuten olisi myönnetty 
maksettavaksi;
3) kun vakuutusmaksujen suoritus on ilman 
anottua ja saatua pidennystä laiminlyöty;
4) (kun vakuutettu tuomitaan vankeus- -tai 
kuritushuonierangaistukseen, josta seuraa kan­
salaisluottamuksen menettäminen.*
Vakuutettu, joka .on vähintään 5 vuotta 
kuulunut eläkelaitokseen-, voi jäädä siihen 
•osuuskunnan palveluksesta erottuaankin joh­
tokunnan harkinnasta riippuen ja Isaa 'maksa­
malla täydet vakuutusmaksut sen palkan pe­
rusteella, joka hänellä oli erotes-saian, eläkkeen 
sen keskipalkan mukaan, joka hänellä oli vii­
meisten 5 vuoden kuluessa osakkaan palveluk­
sessa ollessaan.
Vakuutusmaksua on kunkini. vakuutetun
värit i verksam-het ett är, beviljas ioke försäk- 
ring at personer, som fyllt 50 är. Handelslag 
eller centrall.ag, som anslutit sig som medlem 
tili pensionsinrättningen, är berättigat att 
dädaneifter antaga i ordinarie tjänst endast sä- 
dana piensoner, som samtyoka tili att, efter det 
de tillträtt tjjäns-ten, ofördiröjligen ansluta sig 
tili pensiionskirättningen, förut-saitt att de god- 
kännias härför. Anslutndmg tili pensiomsi.n- 
rättningen fordras ej av persoin, som tillhör 
annan legalisierad pensionsinriättning. Person, 
som lansluter sig tili pensionsinrättningen, mä 
ej ätnjuta. sjuikhjälp frän lannan försäkrimgs- 
a.n-söalt.
Frän medlemskap i föreningiem kan del- 
ägare avgä endast om delägare upphör med 
sin verka amibet eller hiivit utesluten fran pen- 
ision-siniriättniingien', eller .efter det delägare skilt 
sig frän medlemskap i Central] aget för Hian- 
dielslagen i Einilanid m. h. t., eller i det fall 
att pensionsinrättningen up-phör med si-n 
ver.ksamhet, Firän imedlemskap kian försäikrad 
ski]ja sig: efter att hava avgätt irán sin be- 
fattning i -d alagare varain de andelslag; om 
delägare, i väre tjänst hian är anställd, skilj-er 
sig ellier hiivit utesluten frän pensión s inräitt- 
ningem; om han hiivit utesluten frän pon­
si onsinräf t-niingen.
Delägare eller försäikrad kan ia.v förrvialt- 
ningsrädet pä gr.um-d -av istyrelsene fraimställ- 
ning ulteelutas:
1) d'l 'delägare feo-mmer att avgä frän nae-d- 
lemskap i Cientnaillaget för Sandelsia gen i 
Finland im. ib. t.;
2) dä niiedlem-skap vunnits genom falska 
uppgifter eller bevie, eller mam försökt att 
ganom oriktiga uppgifter spekulera ät sig un- 
derstöd fr-an 'penisioneinirättninigen, vilket icke 
annars 'beviljats;
i3) dä erläggiämidet av f-örsäkringsavg-ifter 
försummats utan att anhällan om anständ 
gjorts ooh 'beviljats;
'4 ) dä tförsäkrad1 dömos tiili fänigolse- -eller 
tuktliusistriaff, varav följer förlust av med- 
borgerligt förtroende.
Försäikrad, som unider miinst 5 är till- 
hör.t pe.ns-ionisiinrättniinigen, kan kvlarstä i den- 
sa.mma äv-en efter det hlam. avgätt frän andiels- 
lagets tj-änst, beroende pä styrelsiens pröv- 
ning, och fär genom att imbeitala fulla fö-r- 
säkringsavgifiter lemligt den lön han- vid av- 
gángen hade, pensión emliigt den medellön 
han hade und-er de 5 señaste áren han var 
i tjänst hois delägare.
Som försäkringsavgift skall för varje för-
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puolesta vuosittain suoritettava, sikäli kuin 
hallintoneuvosto ei toisin päätä, 12 % asian­
omaisen henkilöin vuosipalkasta korotettuna 
eeumavaian täyteen 100 mk:a:an, jia suorittaa 
tästä vakuutusmaksusta osakas, jonka palve­
luksessa vakuutettu on., vähintään 50 % ja 
asianomainen vakuutettu loput. Vakuutus^ 
maksu suoritetaan korkeintaan 10,000 mk:aan 
nousevan vuosipalkan mukaan.
Vakuutetun liittyessä eläkelaitokseen täy­
tettyään 30 vuotta on. osakkaan maksettava 
lisävaikuutusmiaksuina hänen puolestaan seu- 
raaivan 5 vuoden kuluessa seuraavat prosentti­
määrät hänen täysiin satoihin korotetusta 
vuosipalkastaan, kuitenkin korkeintaan lOyOOO1 
mk:n määrästä:
vakuutet. ikä on 30—35 vuotti» 6 % vuosipalk.
,, „  „ 35— 40 ,, 15 „ ,,
,, ,, . „  40— 45 „ 30 „ ,,
„ ,, „  45— 50 „  45 „
Eläkelaitoksen antamat avustukset ovat:
a) vanhuuseläkettä ¡60 % vuosipalkasta 6.2 
vuotta täyttäneelle miespuoliselle 'ja 57 vuotta 
täyttäneelle naispuoliselle vakuutetulle hänen 
erotessiaan toimestaan osuuskunnassa. Joe 
vakuutettu eroaa eläkelaitoksesta, ennen kuin 
hän on oikeutettu eläkkeeseen, maksetaan hä­
nelle takaisin vakuutusmaksut ilman korkoja, 
vähennettyinä niillä avustuksilla korkoineen, 
jotka hän on' saanut, sairausavustuksia lu­
kuunottamatta.
b) työkyvyttömyyseläkettä maksetaan va­
kuutetulle, jonka vakuutus on ollut vähintään 
5 vuotta voimassia, kun hän esittää lääkärin 
.antaman todistuksen siitä, että hänen ruu­
miilliset tai henkiset voimansa eivät enää 
myönnä toimensa hoitamista. Kuitenkin suo­
ritetaan vakuutetulle heti vakuutuksen voi­
maan astuttua työkyvyttömyyseläkettä, jos 
työkyvyttömyys on aiheutunut tapaturmasta. 
Työkyvyttömyyden ollessa yli 50 % makse­
taan työkyvyttömyyseläkettä samalla perus­
teella kuin vanhuuseläkettä. Työkyvyttömyy­
den ollessa alempi kuin 50 % maksetaan elä­
kettä johtokunnan harkinnan, mukaan lääkä­
rin ¡lausunnon perusteella. Vakuutettu, joka 
nauttii sairausavustusta, ei sinä aikana saa 
työkyvyttömyyseläkettä. Jos työkyvyttömyys­
eläkettä nauttiva jäsen saavuttaa eläkkeeseen 
oikeuttavan iän, on työkyvyttömyyseläke 
muutettava vanhuuseläkkeeksi.
c) sairausapua 6 päivää pitemmästä sai­
raustapauksesta sairauden, ensi maisesta päi-
säkrad ärligen erlägga®, för sävitt förvalt- 
nin.gsrädet idke amuorlulndia ibesluter, 12 % av 
resp. persons ärslön, lavrundat tili följande 
fulla hundratal Mark, och iav denna försäk- 
ringsiavgift erläggeir deläglare, i vars tjänst 
försäkrad är, nrirnst 50 %, och vederbörande 
försälkriad resten. Föreäkrimgsiävgiften erläg- 
g.es enligt ¡en tili ¡högst 10>,000 ¡mlk up.pgäelnde 
ärslön,
'O,m försäkrad lansluter eig tili pensionsin- 
rättningen. elfter att ha fyllt 30 är, bör del- 
ägare för homom inbetala som tilläggsavgift 
under de följande 5 ären följande procent- 
tal iav hans tili jämna hundratal höjdia ärs­
lön, ldikväl för högst lOyOOOl mk.
den försäkr. är i älld. 30—¡35 är 5 % av ärsl.
,, ,, ,, ,, ,, 3o 40 ,, ■ lo  ,, ,, ,,
„  „  ,, „ „ 40— 45 ,, 30 „ „ „
„ „  „ „ ,, 4-5—60 „  45 „ „ ,,
De av pensioinsiinrättningein 'bevilj.ade un- 
dierstöden äro:
a) i älderdomspension ibetalas 60 % av ärs- 
lömen ät .manlig försäkrad, som fyllt 62 är och 
kvinnlig, .som fyllt 57 är, da hän elier hon av- 
.gär frän sin tjänst hos an delslaget. O m förs äk- 
rad avgär, förrän ha.n är berättigad laitt fä pen­
sion, äterbetalas de av houom erlagda .för- 
säkringsaivgifternia utian' räntä, med avdriag 
av de understöd jämte räntä hän iav försäk- 
ringsianstalten erhällit, sjukunderstöden un- 
dantagma.
ib) pension pä grund av arbettsoförmäga ut- 
betalae till försäkrad, väre försäkring värit 
i kraft under minst 5 är, dä hän företer 
av läkare utfärdart bovis däröver, att hans 
bropP'Siliiga oller andliga kraifter icke längre 
medgivla, att hän sköter sin tjänst. Likväl 
erlägges tili den. försäikrade, genast efter det 
försäkringen iträtt i fcraift, invaliditetsunder- 
stöd, om arboteoiförmägan förorsakats av 
olycbsifiailil. Dä invalidiitetien överstrger 50 %, 
utbetal.as invaliditetspension enligt samma 
grunder som älderdomspension. Dä invalidite- 
ten är minidre an 50' %, utbetalas pension efter 
styreleons prövning pä grumdvalen av läkar- 
utlätande. Försäikrad, som ätnjuter sj.ukun- 
derstöd, erhäller ieke under dienma tid inva- 
liditetsipiension. Om medlem, som ätnjuter in- 
validitebsipension, uppn.är pensionsberättigad 
älder, skall invaliditetspensioneni förändras 
tili älderdomspension.
c) i sjukhjälp vid sjuikdomsfall av längre än 
6 dagars variaktighet frän och med den första
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västä alkaen 75 % vakuutetun, keskipäivä- 
■pälkaeta, mutka ei pitemmältä ajalta kuin 180 
päivältä yhden vuoden kuluessa. Jos tauti 
vielä toisenkin vuoden kuluessa uusiintuu, 
suoritetaan, elatusapua tämän, sairausvuoden 
kuluessa korkeintaan, 120 päivältä. Erittäin 
säälittävissä tapauksissa ja silloin, kun .avus­
tuksen suorittamieajan pidentäminen on va­
kuutetun 'työkykyiseksi tulemiseksi ehdotto­
masti tarpeen, harkitkoon johtokunta, onko 
näitä avustusaiifcoja jatkettava. Avustusta ei 
kuitenkaan missään tapauksessa suoriteta p i­
temmältä ajalta kuin yhteensä 1 %  vuodelta.
d) lapsivuodeapua suoritetaan 8 viikolta 
synnytyksestä lukien samoilla perusteilla 
kuin ,sairausapua,kin.
c) hautausapua maksetaan 10' % vainajan 
vuosipalkasta, jos vakuutus on ollut voimassa 
vähintään 3 kuukautta, ei 'kuitenkaan enem­
pää kuin 1,000- mk., eikä vähempää kuin 
250 mk.
f) lesken ja orpojen eläkettä maksetaan 
kuolleen vakuutetun jälkeen jääneelle vai­
molle ja orvoille lapsille, 18 vuotta nuorem­
mille, sen vanhuuseläkkeen, suuruuden mu­
kaan, mikä vakuutetulle, jos hän olisi eläkettä 
saanut, olisi tai jo oli myönnetty, j,a tulee 
lesken osalle 1/2 miehensä eläkkeestä ja kun­
kin lapsien 1/i0 elättäjänsä eläkkeestä, mutta 
saman perheen jäsenille maksettava eläke 'saa 
nousta korkeintaan koko mieskohtaisen eläk­
keen suuruiseksi. Jos vakuutettu kuolee 5 
'ensimäisen vuoden kuluessa jäseneksi tulos­
taan, ei hänen jälkeensä jättämälle leskelle 
eikä lapsille myönnetä vuotuista eläkettä, 
vaan miaiksm laitos kuolinpesälle vakuutetun 
puolesta maksetut vakuutusmaksut ilman 
korkoja. —  Säännöt on Valtioneuvosto vahvis­
tanut 2>3 p:nä tiammik. 1910.
,N:o 369. Suomen Valtion Rautateiden K o­
nepajojen Työväenyhdistyksen Vaasan osaston 
Sairas- ja HautausapuTcassa. —  Muutos sään­
töihin. Jäsenmaksut ja avustukset jaetaan 7 
luokkaan:
■sjukdouisidiagen 75 % av den försiäbrades me- 
delarfoeibsföritljänst, men icke för längre tid 
än 180 dagair under lappet av ett är,. Om 
sjukdomen. ännu. under det andra áret áter- 
kommier, utbetalals under detta isjukdoimsär 
underhällsibidrag för liögst 120 diagar. Vid 
särskilt ömmande fall ooh dia förlämgning av 
tiden för understödets beviiljiande är för äter- 
ställandet .av den försäkriades «irbetsförmäga 
oundgängligen iav nöden, mä styrelsien prova, 
huruvida dessa understödstider slkola för,lan­
gas. Uniderstöd utbetalas likväl .ej >i nägat fall 
för längre tid än samManlagt för 1 1/2 är.
d) barns ängshjälp utbetalas för 8 veckor, 
rälknat fr<än nedikomsten, pä samma grander 
som sjukhjälp.
ie) i begiriarvningshjäilp erlägges 10 % av den 
avlidnes ärslön, om försäkringen värit i kraft 
mirust 3 mänader, dock icke mer än 1,000 mk 
eller mindre än 250 mk.
f) pensión at änkor och faderlösa utbe­
talas tili lävliiden försäknads efterlämmade 
hustru och vämlösa barn under 18 är enligt 
storleken av den, aider doimspens ion, som ät 
deh försäkrade skulle eller redan hade be- 
viljats, am ban, eirbällit pension, och till- 
komimer änka 1/2 av mammens, pension, och 
varje tern */«, av försörjarens pension, men 
far den till en ooh saimrna, fiamiilj utbetialda 
■penlsionen, stiga tili högtet den peTSoniella pen­
sionen« belöpp. Om försäkrad dör inom för- 
loppet av de 5 första ären, efter det han blivit 
medlem, betalas icke nägon ärlig pension till 
hans efterlämnade änka och barn, utan äter- 
betalar anstalten tili dödsboet de för den för­
säkrade erlagda försäkringsavgifterna utan 
ranta. — Stadgarna. ha fastställts av Stats- 
rádet den 23' januari 191®.
N :o 369. Finska Statsjärnvägarnas vertc- 
städers arbetareförenings Vasa avdelnings 
sjuk- och begravningshjälpkassa. —  Ändniing 
i stadgarnia.
M-edlemsia/vgiifltier och understöd indeilas i 
sju kliaisserr
Sisään- Jä9enmak' Sairaus- Hautaus- Inskriv- Medlems- Sjukhjälp Begrav-
kirjoitus su kuu­ apu apu nings- avgift per nings-
maksu kaudessa päivässä avgift per mänad dag Jijälp
Smk. Smk. Smk.' Smk. Fmk Fmk Fmk Fmk
I  lu o k a s s a  8 — 3 : 7 5 8 — 120 — K la s s  I 8 — 3 :' 7-5 8 :  — » 1 2 0 : —
I I „  7 — 3 :  2:5 7 — 1 1 0 — I I 7 ----. 3 :  ,2/5i 7 : — 1 1 0 : —
I I I „  6 — 2.: 75 6 — 10O — „  I I I 6 — 2 :  75 6 :  — 1 0 0 : —
IV „  ti — i2,: 2i5 5 — 90 — „  i v ,5 — i2 : 2:5 i5 : — 9 0 : —
V „  ■ 4 — 1 : 80 4 ----- ,80 — „  V 4 — 1 : 80 4: — 8 0 : —
V I „  3 — 1 :  35 3 , ---- 70 — VI 3 — 1 : 35 3 :  — 7 0 : —
V II 2 — 1 : 10 2 50' 60 — ., V II 2 ----- 1 :  10 2 :  50 6 0 : —
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¡Suorittamalla siisäänfcirjoiitusmaksujen ero­
vaisuuden on kassan jäsen oikeutettu siirty­
mään alemmasta maksuluokasta ylempään, 
vaata ei kuitenkaan sairastusaikanaan. Osailis- 
tern kokouksella on oikeus kohottaa kuukauti­
sia maksuja .korkeintaan 50 %. Sairausapua 
maksetaan, jos .sairaus, kestää enemmän kuin 2 
päivää, ensimäisestä sairauspäivästä alkaen. 
Samana kalenterivuotena maksetaan sairaus- 
apua samasta taudista yhteensä 16 viikkoa. — 
Muutokset on Vaasan läänin, Maaherra vahvis­
tanut 8 p :mä helimik. 1919.
iN :o 89. Osakeyhtiö Tornatorin työväestön, 
Sairas- ja hautausapukassa. — Muutos sään­
töihin. —  Osakkaan kassaan suoritettava 
maksu on 2 p. jokaisesta täydestä 1 ¡mk:n 
palkfcamäärästä, kuiteinkin isillä rajoituksella, 
että korkein, maksu kuukaudessa om 4 mk.
Kassan myöntämät apurahat ovat:
a) sairausapua osakkaalle, joka sairauden 
kautta tai tapaturmasta tulleen vamman 
johdosta on työhön kykenemätön. Sairaus- 
apua annetaan kultakin avunantopäivältä 
3/s sairaan keskimääräisestä päiväpalkasta 
lähinnä ennen sairaudientaipausta olevana 
kuukautena, kuitenkaan ei suurempaa määrää 
kuin 5 mk., ja lasketaan se seitsemännestä 
sairauspäivästä alkaen, paitsi jos hän sairas­
taa .enemmän (kuin 10 päivää, jolloin se las­
ketaan ensimäisestä sairauspäivästä alkaen, 
ei kuitenkaan kauempaa aikaa kuin 120 päi­
vää. Paitsi raha-iapua kustantaa kassia lääkärin 
määrämät .lääkkeet sannalta ¡ajalta, miltä .raha- 
apua annetaan.
to) hautausapua 50 mk., jos vainaja jättää 
jälkeensä lesken tai lapsia, muussa tapaukses­
sa 25 mk.
c) ylimääräistä apua, «iinä määrin kuin 
'kassan varat myöntävät, maksetaan .erittäin 
vaikeissa tapauksissa osakkaalle, joka on ollut 
sairaana kauvemmian aikaa kuin 120 päivää. 
Ylimääräinen apuraha ei kuitenkaan sia,a 
nousta yli 1 mk. päivässä korkeintaan fcuu- 
kaudena ajan tai 25 mk. kerrallaan. —  Muu­
tokset on Viipurin läänin Maaherra vahvista­
nut 10 p:nä maali sk. 1919..
N :o 119. Suomen Koneenkäyttäjäin Apu- 
kassa. —  Muutetut .säännöt. —  Kassan jäse­
niksi ovat ilman muuta oikeutetut ne .Suo­
men Koneenkäyttäjäyhdistyksen jäsenet, jotka 
kuuluivat sen apukassaan tämän hajotessa, 
sekä sitäpaitsi jokainen säädetyn koneen- 
'käyttäjätutkinnon suorittanut.
Grenom artrt erlägga skiillnadien. i inträdes- 
avigiftierna vi.d .de o] ikä klasserna är medlem 
berättiigiad latt uppflytta frän lägre avgifts- 
klass tili högre, dock ej under sjukdiomstiden. 
Möte av delägiare har rätt att höja de ¡mämat- 
liga avgifteirma med hö'gst 50 %. 'Sjukhjälp 
utbetalas, ,om sjiukdomen viarar länigre än 2 
dagar, frän och med den första sjukdomsda- 
g.en. För samma kalenderäT utbetalas sjuik- 
hjälp för en och siamima sjukdom under til-1- 
sammans 16 veckor. —  Ändrimigama ha stad- 
fästs lav Landshövdin.gen i Vlasa Iän den 8 
februiari 1919.
N:o 89. Aktiebolaget Tornators arbetares 
sjuk- och begravningsbjälpkassa. —  Ändring 
i stadgarma. Den aivgift delägare bör tili kas­
san erlägga är 2 p. för varjie mlark av lönie- 
beloppet, dock med. den ibegränsninig,, att den 
högsta avgiften per. mämad är 4 mk.
De lunderstöd kassan beviljar aro:
.a) sjukhjälp at diel.ägarie, som pä grand av 
sjukdoim eller genom olycksfall ädriagen ska.da 
är rtfönmögen till arbete. I sjukhjälp gives 
för varje understödsdag 3/5 av den sjukes me- 
delarbetslön under mänaden närmast föxe 
sjufcdomstfallet, dock ej större ¡belopp än 5- 
mk, och räfcmas detsämma frän och med 7 
sjukdiagen, utom ifall hän- är. sjuk .under 
längre än 10 dagar, da det räknas frän den för­
sta sjukdagen, samt utgär det, tills den sju,ke 
tillfrisknar eller dör, dock icke längre än un­
der 120 dagar. Förutom penniimghjälp bekostar 
kassan av läkare oridinterade mediieinier under 
samma tiid, för viiken understöden beviljas.
(b) >i begnavningsjä.lp 50 mk, om den. av- 
■lidne efterlämnar änka eller barn, i annat fall 
25 mk.
e) ¡extra hjälp, i den ¡mäin kasisans tillgän- 
gar det medgiva, utbetalas i särskilt svära 
fall till delagaue, ®om vairit sjuik under längre 
tid än 120 dia.gar. Det extra understödet fär 
likväl icke överstiga ,1 mk. per dag under 
högst en mänad eller 25 mk per gang. —  Änd- 
ringarna ha stadfästs av Landishövdingen i Vi- 
borgis Iän den 10' mars 1919.
N:o 119. Maskinisternas i Finland under- 
•stödskaissa. —  Förändrade stadgar. —  Berät- 
tigade att bliva medlemmar i kiassian airo utan 
vidare de medlemmar av Finlands maskinist- 
föreninig, vilka tillhörde dennias understöds- 
kassa, dä densam.ma upplöstes, samt dessutom 
enivar, som avlagt stadgad maskiniisitexamen..
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Sisäänpääsymaksu on 12 mk., jos tulija on 
21—30-svuotias ja 18 mk., jos hän on 30;—®8- 
vuotias; jos tulokas jo  on täyttänyt 38 vuotta, 
on hänen sitäpaitsi maksettavia kaikki vuosi­
maksut tästä vuodesta lukien 5 mk :11a lisätty­
nä kultakin yli 38 nousevalta ikävuodelta; tu­
lija, joka ei ole vielä 21-vuotias,, on kaikesta 
pääsymaksusta vapaa. Vuosimaksu on 10 mk., 
jonka suorittaa jokainen osakas1, joka ei ole 
vielä 55 vuoden ikäinen, minkä jälteen vuosi­
maksun suorittaminen! lakkaa. Jos maksuja ei 
suoriteta määräajan kuluessa, suoritetaan 
40 p. sakkoa kultakin kuukaudelta. Lisätak- 
soitukeenia voi yleinen kokous satunnaisissa 
tarpeissa päättää maksettavaksi korkeintaan 
10 mk. saman kalenterivuoden aikana. Joka 
ei suorita näitä maksuja ennen kuluvan vuo­
den loppua, menettää oikeutensa olla kasaani 
jäsenenä.
iSairausapua maksetaan sairaudesta, joka 
kestää yli 8 päivää, ensimäisestä sairauspäi­
västä alkaen 2 mk. päivässä, kuitenkin kor­
keintaan 90 päivältä saman kalenterivuoden 
kuluessa.
Hautausapua maksetaan 100 mk.
Mikäli kassalla on varoja, voidaan kassasta 
vielä suorittaa ylimääräisiä avustuksia: 1)
osakkaalle, joka on joutunut työhön kykene­
mättömäksi pitemmäksi ajaksi kuin, 90 päi­
väksi; 2) kuolleen osakkaan leskelle, niin 
kauan kuin hän on naimatonna; 3) kuolleen 
osakkaan turvattomille 15 vuotta nuoremmille 
lapsille. 1— Säännöt on Valtioneuvosto vali- 
viistanut 27 p:nä maalisk. 1919.
N :o 195. Uudenkaupungin käsityöläisten 
eläkerahasto. —  Muutetut säännöt. —  Rahas­
ton osakkaaksi pääsevät Uudenkaupungin kir­
joissa olevat hyvämiaineiset Suomen kansa­
laiset, jotka harjoittavat tehdasammattia tai 
käsityöläisliiitettä, sekä niissä toimivat kisäl­
lit ja työnjohtajat.
[Pääsymaksuna suoritetaan vastaava vuosi­
maksu, mutta 50-vuotias ja sitä vanhempi 
suorittaa kaksinkertaisen pääsymaksun.
Vuosimaksua suoritetaan 35 vuoden aikana 
seuraavan luokkajaon, mukaan:
Jnskrivnimgsavgiftan är 12 mk, «m Perso­
nen i fräga är 21—30, och 18 mk, om hän är 
30—i38 är gammal; om hän fyllt 38 är, bör 
hän dessutom beta-la alla ärsavgifter frän och 
mied delta är, med tillägg iav 5 mk för varje 
är, s,o,m gar over det 38 levnaidsäret; däremot 
är den, som icke fyllt 21 är, fri frän ali in- 
skrivningsavgift. Ärsavgiften är 10 mk, och 
erlägges .av varje delägare, som icke änrnu är 
55 är gammal, vareftör erläggandiet av ärs- 
avgift upphör. Om avgifterna icke inbeta- 
Jas inom, den, faBtställdia tidien, erlägges en 
plikt av 40 p. för varje mänad. iSo,m tilläggs- 
taxering kian laEmänt moite vid tillfälligt be- 
hov besluta en imbetalning av högst 10 mk 
under samma kalenderär. Den som icke er- 
lägger desisia avgifter före ärets utgäng, för- 
lorar sin rätt ,att väriä meedlem i kassan.
iSjukhjälp utbetalas för sjukdom, som varar 
över 8 diagar, ¡frän och med första -sjufcdoms- 
dagen med 2 mk -per da,g, llfcväl för högst 90 
dagar under lop pet ,av samimia kalenderär.
I begravningshjäilp utbetalas 10O mk.
1 ,män av kassan« tillgän.gar kam frän kas­
saa yitterligare utbetalas tillfälliga uuderstöd: 
1) tili delägare, sonni blivit arbetsoförmö- 
gen för längre tid än 90 dagar; 2) tili avli- 
den delägaries, änka, sä längle hon är ogift;
3) tili lavliden delägtareis växnlösa barn under 
15 är, —  Stadgama hia stadfästs ,av Stalsrä- 
det den 27 miars 1919.
N :o 19(5. Hantverkarföreningens i Nystad 
pensionsdnrättning. — Ändrade stadgar. — 
Delägare i kassani kunnia i  Nystad skrivma 
finiländska medborigare med god frejd hiiva,
. som lutöva fabrdte^ eliter hantverksrörelse, 
samt i dessa aribetande gesäUer och arbets- 
ledare.
Som initrädes'aivgift erlägges motsvarande 
ärsavgift, men person, som är 50 är gammal 
och äldre, ©rlägger dubbel imträdesavgift.
Äjsavgift erlägges under 35 är ©nligt föl- 
jian de klassin delnin g :
I lu o k a s s a  . . . . . . .  .. ,Sm k. 1 0 0 : — 'K l ’äßis I .......... . .... . .  . F m k  100
TT fifl • — „  n .............. .......................  80J.J. jj . ... .
TTT on - — ~ m ........... .............. ,. 60
IV . . . .  4 0 :  — .' IV  .......... 40
V 2 0 :  — v  . . . . . . .............  „  20
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Jäsen saa valita mielensä mukaan luolaan 
ja hänellä on ‘oikeus myöhemmin, siirtyä kal­
liimpaan luokka,an suorittamalla lisämak­
suna luokkain ¡pääsymaksujen ja vuosimaksu­
jen välisen erotuksen, millin lisätään korko 
korolta. Osakas, joka jättää suorittamatta 
vuosimaksunsa muruin, syyn, kuin varattomuu­
den takia perättäin 3 vuotta, pidetään silloin 
kassasta eronneena ja menettää suoritta­
mansa maksut. Osakkaalla, joka on täyttänyt 
60 vuotta, on oikeus sitä kirjallisesti pyydet­
tyä vapautua vuosimafcsuj.en suorittamisesta, 
mutta hänen leskensä ja lapsensa menettävät 
silloin, oikeuden hänen, kuolemansa jälkeen 
suorittaa vuosimaksuja korkeamman eläkkeen 
saamiseksi. Paikkakunnalta miuiutta-nut osakas 
pysyy jäsenenä niin kauan, kuin hän, sään­
nöllisesti suorittaa vuosimaksunsa, mutta jos 
hän sen. laiminlyö 2 vuoden aikana muun 
syyn kuin varattomuuden takia, menettää hän 
silloin, kaikki oikeutensa rahastoon.
.Medlem far öfter aget skön väljä klass och 
har irätt att semaire överflytta tili dyrare 
klass igenom att som titläggsavgift erlägga 
skillnaden mellan de oliika klass emäs inträ- 
desaivgifter och ärsiavgifter med räntä pä 
ranta. Delägare, som iörsummar att erlägga 
sin ärsavgift av lannan orsak an- medellöehet 
under 3 är ä rad, anses da hava utträtt ur kas­
san och gär miste om de av homoin erlagda 
avgifterna. Delägare, somifyllt 60 är, har rätt 
att pä däTOim gj.oTd sfcriftli.g anhällan, befrias 
fräu erläggandet av ärsavgifter, imen hams 
änika och barn iförlora da rätten att effcer hans 
död erlägga är&avgiftar föir erhällande av 
högre pension. Delägare, som bortflyttat frän 
orten, kvarstär som medlem, sä längie hian, re- 
gelbundet inibetalar sima ärsavgiifter, men om 
hän försummar detta under 2 är av annan 
orsak än medellösbet, mister hän lall sin. rätt 
tili kassan.
Eläkkoeen suusruusi määrätään, seuraavan 
järjestyksen mukaan:
'Pensionens istorlek bestämmes enligt föl- 
jande ordninig:
Jäsenenä- 
olo kes­
tänyt
Eläkkeen.
suuruus
Medlem-
skapefc
varat
.............  1
10 „ ......... ......... 2 'kertaa ■vuosimaksua 10 ., ............ .............  2
14 ., . . . . . . ........ 3 14 ,.................. .............  3
17 ......... 4 17 ’ ’ ............. .............  4
20 „  ......... ......... 5 20 .! ............. .............  5
23 „  ......... 23- .' ............. .............  6
26 „ ......... ......... 7 2© ,.................. .............  7
29 ., ..  . . ......... 8 29 , ............. .............  8
32 .................. ......... 9 .. 3,2 ........... ...........  9
35 ......... .........i o 35 ,, ............. .............  10
Pensionens
storlek
gang
ganger
ärsavgiften
Pojan eläke lakkaa 21-vuotiaana j,a tyttä- 
ren naimisiin mennessä tahi 25-vuotiiaania. 
Jos tytär vielä ,elää 50-vuotiiaaksd ja on nai­
mattomana, saakoon hän loppuiäkseen eläk­
keen. Jos lapsi on mielipuoli-, raajarikko tai 
kivulloinen jia sen ohessa niiin köyhä, ettei 
hänen säädyllinen toimeentulonsa ole tur­
vattu, saa, hän nauttia eläkettä kuolinpäi­
väänsä salakka. — Säännöt on Tunun ja Po­
rin, lääniin Maaherra vahvistanut 16 p:nä 
hnhtik. 191,9.
Pension, utibetalad till son,, upphbr, da den- 
ne uppnatt 21 ars alder, och till dotter, da 
hon ingar aktenskap, eller vid 25 ars alder, 
Om dotter amnu lever vid 50 air och ar ogdft, 
far hon pension, for sin aterstaeude livstid. 
Om barn ar vansinnigt, lytt eller sjukligt 
och darjamte s-a fattrgt, att das® anstamdiga 
utkomst ic'ke ar tryggad, fair det pension, anda 
tills det dor. —  Stadgarna ha stadfasts av 
Landshovdingen. i Abo och Bjbrneborgs lam 
den 16 april 1919.
N :o 387. Onkilahden Konepajan Työväen 
Sairaus- ja Hautausapurengas. —  Muutetut 
säännöt. —■ Renkaaseen kuuluu, jokainen On-
N :o 387. Arbetarnes vid A.B. Meivikens 
Mekaniska Verkstad, Sjuk- och Begravnings- 
hjälpring. —  Ändrade stadgar. — Medlem i
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kilahdien Kionepajian työmies, joka- ¡tiettävästi 
ei ole sairas. Sitäpaitsi saa renkaaseen kuulua 
työmiesten aviopuolisot sekä heidän 15 vuotta 
täyttäneet 'lapsensa.
iSisäänkirjoituernafcsu1 on 2 mk. Sairaus­
tapauksissa verotetaan 50 p. 'viikossa kutakin 
.'sairasta kohden. Jokaisien kuolemiatnitapiaulösen 
sattuessa maksetaan 2 mk. Sairausapua myön- 
ruetään sairauden kestäessä vähintään 1 vii­
kon 32 mk. viikossa, mutta korkeintaan 12 
viikolta yhden kalenterivuoden, .aikana. Hiau- 
tausapua maksetaan 2 mk. jäseneltä, ei kui- 
tenikaian enempää kujin 200 mk. Jäsen, joka 
vaihtaa ammattia tai muuttaa pois paikka­
kunnaitta, on oikeutettu kuulumaan, renkaa­
seen. Jäsen, joka imenee laivaan väkinäisellä 
pestillä, ei ole oikeutettu jäämään renkaan 
jäseneksi. Jäsen, joka tiedon saatuaan enem­
män kuin 1 kuukauden ajan laiminlyö suo.- 
rittaa määrätyt maksut, katsotaan renkaasta 
eronneeksi jia menettää kaikki oikeutensa 
renkaaseen. —  Muutokset on Vaasan läänin. 
Maaherra vahvistanut 30 p:nä elolk. 1919.
.N:o 182. Turun Muurarien sairas- ja hau- 
tausapulcassa. —  Muutetut säännöt. —  Kas­
saan on oikeutettu pääsemään jokainen Tu­
run kaupungissa ja sen lähimmässä ympäris­
tössä taeuva 18 j.a 50 ikävuoden välillä ofeva 
työntekijä, jolla on hyvä terveydentila.
Sisäänkirjoitusmaksu on 2 mk. Jokainen 
jäsen maksaa kuukausittain' lOi p. vararahas­
toon, siksi kuin se tulee 10,000 mk:bsi jonka 
jälkeien kuukautiset maksut siihen keskeyte­
tään kasaan jäsenten määräämäksi .ajaksi. Jos. 
jäsen laiminlyö maksunsa, suorittakoon hän 
sakkoia 25 penniä kerralta, mutta hänet ero­
tetaan jäsenyydestä, jos laiminlyöminen ta­
pahtuu 3 kertaa peräkkäin.
Sairauden sattuessa .maksavat kassan jäse­
net kuukausittain sairausapua johtokunnan 
määräämällä ajalla ja summan, joikia vastaa 
sairaan kuukautista sairausapua. Samoin heti 
kuolemanitafpaubsen jälkeen .on johtokunta 
velvollinen kofcoamiaiam 100 mk. seuraavan 
kuolemantapauksen varalle. Sairausapua mak­
setaan sairauden kestäessä yli 6 päivää 2 mk. 
päivältä siitä päivästä alkaen, kuin sairaus 
on sairaantarkastajalle ilmoitettu. Sairaus­
apua ¥ maksetaan yhtämittaisesti sairaudesta, 
korkeintaan 15 viikkoa, .mikä aika myös on 
pisin, jolta .ajalta maksetaan apua samana ka­
lenterivuonna tap.ahtuvista sairaustapauk­
sista. Samannimisestä taudista maksetaan 
sairausapua enintään 15 viikkoa, vaikka tauti 
esiintyisi useampanakin vuonna. Hautausapu
ringen är varjo airbetare vid A..B. Metvikens 
Mekaniska Verkstad, soim veterligen ej lider 
.av gjukdom. Dessutom fä i ringen ingä larbe- 
tares hustru samt barn, s«m fyllt T5 är.
Inskrivninjgsavgiften ä:r .2 m'k. Vid sjuk- 
domsfall uppbäires 50 p. i vedkan för varje 
sjuk. Vid varje inträfrfiat dödsfall betalas 2 
mk. I sjukhjälp utbetalas, da sjukdomen varar 
minst 1 vecfka, 30 mk i veckan, mten för högst 
12 vecfcor under. ett fcalendenär. I  begrav- 
ningshjälp erläigges. 2 mk aiv ivarje medleim, 
dook ej mer än '200 mk. Medliem, som byter 
om yrke eller flyttar frän orten, är berättigad 
att Itillhöra ringen. Medlem,. som tager ordi- 
narie hyra pä fiartyg, är ej berättigad ia.tt för- 
bliva i ringen. Medlem, som efter därom er­
hallet meddelande under längre tid än en tnä- 
nad försummar att erlägga fastställda avgif- 
ter, anees vara ur ringen utesluten och g&r 
förluStig ali s in. xätt tilli demsamma, ■— Änd- 
rinigarma ha fastatällts av Lands/hövdingen i 
Vasia Iän den 30 augusti 19.19.
. N :o 182. Murarnais i Aho sjuk- och begrav- 
ningshj alphassa. —  Ändrade stadgar. —  Be- 
.rättigad att bliva medlem i .kassani är envar i 
Abo stad och dess nänanaste omnejd beende 
.arbetare i äldern. 18— 50 är, vars hälsotill- 
ständ är gott»
Inekrivniingisiavgiftein är 2 mk. Varje uned­
lem erlägger mäniatligen 10 p. tili rieservfon- 
den, ända ifcills denm.a uppgär tili 10,000 mk, 
varefter de mäniatliga wgiftenn.a tili demna 
inställias för tid, som bestämmes av kiassans 
medlemmar. Om medlem försummar sin.a in- 
'betalniingar, fär hän erlägga piikit med 25 p. 
.per gäng, men. uteslutes hän fran medlemskap, 
om försummelsen intr.älff.ar 3 .gänger ä rad.
Vid sj'Ukdomsi'all inbetiaia kassans medlem­
mar mänatligen .sjukhjälp pä tid, som av Sty­
relsen bestämimes, ooh ett belopp, som svarar 
mot den isjukes mänatliga sjukunderstöd. 
Likasä äligger det Styrelsen att genast efter ett 
inträffat dödsfall insamla 100 mk för följ.ande 
dödsJall. I  sjukhjälp utbetalas, da sjukdomen 
varar över 6 dagar, 2 mk per dag, räknat ¡frän 
den dag, dä sjukdomen är tili sjuikinspektören 
anmäld. Sjukhjälp utbetalas vid sjukdom, som 
v.arar i en fölijd under högst 15 veokor, vilken 
tid även är den langeta, för vilken understöd 
utbetalas vid .sjukdomsfall, som inträffat un­
der samma kalenderär. För samana sjukdom ut­
betalas idke understöd för längre tid än 15 
vedkor, om .sjukdomen odksä skulle upptnäda 
under flere kailemidierär. BiegriavninigshjäTpien
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on 100' mik. ¡Sairausapua imialksetaam jäsenelle 
vafeta ¡kuuk-aiudenj kuluttua siitä päivästä, kuin 
hän. kassaan kirjoittautui ja on suorittanut 
sisäänikirjoitus- ja yhdet kuukausimaksut.
Jäsen., joka eroaa tai jostakin- pätevästä 
syystä erotetaan kassasta, ei ole oikeutettu 
saamaan takaisin, siihen asti maksamiaan 
maksuja. —  Säännöt on Turun ja Porin lää­
nin Maaherra vahvistanut 30 p:uä toukok. 
1919.
N :o 98. Juaniehtaan Työväen Sairaus- ja 
Apukassa. — Muutos sääntöihin. —  Jäsen, 
joka muuttaa pois paikkakunnalta, mutta suo­
rittaa jäsenmaksut vuoden alussa koko vuo­
delta ennakolta, pysyy kassan osakkaana.
Maksut ja avustukset ovat s-eura-aviat:
är 100 mk. Sjukhjälp utibietalas' tili medlem 
först en mänad efter den dag, dá han inskrev 
sig i  kassan ooh kan iehetiälat inskrivnings- 
avgift och en, m'änadsiaivgift.
Medlem, som lavgär, le'ller av gütig orsak 
uteslutes u t  kassan, är 'icke iberättigad att 
áterifá sima intoetalda av-giifter. —  'Sitadgarna 
ha faststälilts iav Bands-hövdingen d Abo ooh 
Bjöimiabargs län, dien 30 nuaj 1919.
N :o 98. Aribetarnas vid Strömsd-als bruk 
sjuk- och understödskassa. —  Ändring i stad- 
garn-a. — Medlem, som borbflyttar frán orten, 
men erlägger medleimsavgifterma i förskott 
för hela á-rdt vid árete börjam, kvarstä-r som 
delägiaire i  ¡kassan,. Inibatalnimgiar och under- 
stöd Uro f-öljainide:
Sisäänkir- Jäsenmak- Sairaus- 
joitusmak- su kuukau- apupäi- 
su Smk, dessaSmk. väasäSmk.
Hautaus-
apu
Smk.
Inskriv- Medlems- Sjuk- 
ningsav- avgift per bjälp per 
gift Fmk mán. Fmk dag Fmk
Begrav-
ningshjtilp
Fmk
I luokassa 3 : —  1 : 50 3 : — ■ 1 00 : — K la ss  I 3 : —  1 :5 0 3 : — 1 0 0 : —
I I 2 : —  1 :2 :5  2 :5 0 7 0 : — I I ¡2 :—  1 :2 5 2 : 50 7 0 : —
I I I „  1 : —  - 1 :—  2 : — 5 0 : — „  H I 1 : —  il': — i2: — ■ 5 0 : —
I V „  — : 75 — : 75 1 : 50 30 : — >, i v — : 7 5  — : 75 1 :  50 3 0 : —
iSairausapua maksetaan vähintään 2 kuu­
kautta jäsenenä olleeille 4 päivää pitemmästä 
sairaudesta emsim-äisestä sairauspäivästä al­
kaen» jia korkeintaan 90 ¡päivältä samassa siai- 
raustaipauksessia. Jos sairaus kestää mainittua 
aikaa kauemmin, harkitkoon johtokunta, an­
netaanko ja kuinka kauan ylimääräistä sai­
rausapua. Hautausapua maksetaan sellaisen 
kuolleen osakkaan kuolinpesälle, joka vähin­
tään 1 vuoden on, suorittanut maksunsa- kas­
saan. Myös vähintään 6 kuukautta -osakkaana 
olleelle voidaan suorittaa hautausapua, jolloin 
siitä vähennetään pois, niin paljon, että osakas 
tulee ¡kaikkiaan suorittaneeksi 1 vuoden jäsen­
maksun.
Tapaturmasta, ¡kun se tapahtuu ulkopuo­
lella tehtaan työtä, maksetaan sairausapua. 
Osakas, joka ei ole suuxemmiaissa määrässä 
nauttinut sairausapua, voip-i saada tekemänsä 
pyynnön johdosta, jos kassan taloudellinen 
tila sen siallii, kuukausi maksuista -alennusta:
iSjukhjälp utbetalas tili. person, som ,Under 
minst 2 mäpader värit medlem, för sj-ukdom, 
som varat över 4 dagar, frän och med den för- 
sta sjukidom-sidagen ooh för -bögst 90' -d-agaT för 
siamma sjukdomsifaill. Omi isjubdom va-riar 
utöv-er sagda tid, mä Styrelsen- pröva, om 
och hum länge extra sjukhjälp "utbetalas. 
Begravninigsihjälp utb©t,alas tili sadan aivliden 
delägares sterbhus., som under minst 1 är er­
lagt avgifter tili kassan. Även för delägare, 
som tillhört kassan under minst 6 mänader, 
kan begrav-ningshjälp utbetalas, varvid frän 
dens-amma avdrages sä nnycket, att deläga-ren 
kommer att inallefe ha imbetalat medlemsav- 
glften för 1 är.
För oilyok-sfail, som inträffat i arbete utom 
fabriiken, erlägges sjukhjälp. Delägare, som 
ej i höigne grad ätn-jultit sjukhjälp, kan -pä där- 
om gjord lanhällan, om kassana ekonomiska 
ställning det till&ter, fä sänkning i mänads- 
av-gifternla med:
25 %, jos hän -on ollut kassan jäsenenä 10 v,
50 ,, „  „ „ „ ,, „ 15 „
75 ,, ,, ,, „  ,, „ „ 20 „
25
50
75
%,
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om 'ban värit medlem i kassan i 10 ar
1 p»'}’> yt l i  i f  a  !) !} J -,tJ v
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25 vuotta ¡kassan jäsenenä -ollut, voidaan 
vapauttaa kaikista kuukausimaksuista. Mää­
rävuodet luetaan viime ®iairiaus<a,vuii nautti­
misesta. —  M-uutolkset on Kuopion läänin 
Maaherra vahvistanut 21 .p:nä lohak. 1919.
M-edliem, isom tillhört käissäni i  25 ár, kan 
¡befrias friä-n alla mänadsavgifter. Áren räknas 
frän den tid, dä den sista sjukhjälpen 
uppbars. —  Ändringarn'a ha godkäints av 
Landshövdingen i Kuopio Iän den .21 Oktober 
1919.
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N :o 255. Tampereen Telefooni Osakeyhtiön 
Henkilökunnan Eläke- ja Apukassa. —  Muu­
tos sääntöihin. —- Osakkaan kassaan suori­
tettava maksu -on vähintään 3 % palkkamää- 
rästä, minkä hän palkanmaksussa saapi. 
Maksun suuruus voidaan kuitenkin ¡asian­
haarain mubaian muuttaa, kun siitä on ensin 
tehty päätös sekä kassan ¡osakasten, että.Tam­
pereen Teliefjooni Osakeyhtiöin yhtiökokouk­
sessa. Osakas, jioka nauttii ¡eläkettä kassasta, 
o-n ¡maksujen isuorittamiisiesta viaipiaiuitettu. —  
Muutokset on Hämeen .läänin Maaherra vah­
vistanut 14 p:nä marr-ask. 19:19.
N :o 194. Turun Käsityöläissäädyn eläke- 
ja apurahakassa. — Muutetut säännöt. —  Tä­
män eläkelait olkisen -nykyiset ¡osakkaat nautti­
vat edelleen ¡niitä oikeuksia sekä noudattavat 
yleensä niitä velvollisuuksia ja ehtoja, jotka 
marrask. 28 p:nä 1882 hyväksytty jia vahvis­
tettu ohjesääntö, sekä jouluk. 21 p:nä 1900 
kuin ¡myös eyy.sk. 20 p :nä 1907 vahvistetut 
ohjesäännöt sisältävät.
Kassan osakkaiksi ovat oikeutetut pääse­
mään hyvämaineiset Turun ¡kaupungin kir­
joissa olevat ikäsityöläismieisitarit sekä käsityö- 
teollisuuden ¡harjoittajat, jotka ovat Suomen 
alamaisia, ynnä heidän niaimatrtoimat leskensä 
100 ¡mk:n sisäänpääsyä vastaan. Kuitenkaan 
ei ¡ketään olio luettava osakkaaksi, ennenkuin 
ens-im-äinen säädetty vuosimaksu on suori­
tettu, ja siten saatu osallisuus laitoksessa .jat­
kuu, joskin osakas jättää käsityönsä taikka 
ammattinsa.
.Vuosimiaksullosii eläikeriaham saamista varten 
suorittaa henkilö, joka -emsiimäisien, sisään- 
maksun aikana .ei olle ¡3i5 vuotta täyttänyt, '80 
mk. Tämä v-uoeimlaksu koroiitetaian jiokaäslelta, 
joka emsimäisen sisäänmiaksun ¡aikana on täyt­
tänyt 35 vuotta, 5 % jokaista vuotta kohti. 
Jos joku haluaa päästä vapaaksi mainitusta 
vuotuisesta ikoroituksesta, tulee hänien samalla 
kertaa, kuin sisäänikirjoätusmaksu ja ensi- 
mäi-nen vuosimaksu suorite-taian, ¡maksiaa niin 
monen vuoden vuosimaksu 6i % :n, koron 
kanssa, kuin on [kulunut siitä, kun korotuksien 
piti alkaa, ja maksukausi on sitten lyhennet­
tävä yhtä monella vuodella. 40 vuotta täyttä­
nyttä henkilöä ei ¡oteta kassan jäseneksi. Vuo­
simaksu on joka vuosi -en-nien jouluk. 15 p. 
edeltäkäsin eeuraavalta vu-odle-lta suoritettava 
lakkaamatta 20 vuoden kuluessa edellämaini- 
tuin poikkeuksin. Osakas ¡on oikeutettu kui­
tenkin yhdellä kertaia suorittamaan etukä­
teen 20 vuoden vuosimaksut.
N:o 25-5. Personalens viid Tam-m-erfors tele- 
fomaiktiebolag -pensionis- och unidersitödskassa.. 
— Ändring i stadgarna.. —  Den avgift delägare 
hör tili kasisan erläggia är minst 3 % ¡a.v det 
lönebelliopip h'an vid l.ikividlen ¡erhälller. Avgif- 
t-ene storiek kan likväl elfter amständigheterna 
föräudras, da därom först 'fattats beslut S'äväl 
vid möte av fcia'se-ans delägarie som ¡aiv Tammer- 
fore telefo-naiktieibolag. Delägare, som ätmju- 
ter ipension fr an hass,am, ¡är bafriad frän er- 
lüggamdet av -avgifteir. —  Ändringarna ha 
fastställts ,av Landshövdinigen i Tavastehus 
lau- ¡den 14 mov.emibier 1919.
N :o 194. Hiantverkarämbetets i Äbo pen- 
sions- och understödskassa. — Ändrade stad- 
gar. —  Den-ma piemsionisdnTättningts nuvariamde 
delägare ätnjutä forhfiarande de förmäner samt 
äro i allmäiflhet ibundmia. av de förpliktelser 
och villkor, ¡scim insitruktionerna av den 28 
novemiber 18-82, den 21 deeember 1900 även- 
som av den 20 septemibier 1907 ininehälla.
Der-ättigade att ibliva dielägare i kassan äro 
i Äjbo stad -skrivna välfrajdad-e hantverks- 
miästare samt -utövare av smäindustri, vilfca 
äro finländska underaätar, samt deras ogifta 
änkor, emot en inträdasavgift av 100 m'k. Lik­
väl fär in,gen räknas som dielägare, förräm 
den första stadgade är;s.avigiften erllagts, och 
f-ortfiar ¡det sälunda vunn,a -dielägarskapet ¡uti 
inrättningen, även om delägare lä-mnar sitt 
hantvark eller yrke.
För -erhiällande av pension erdagges i ärsav- 
gift av per.soni, siom vid inlbetailandet av den 
första ävgiften icke fyl-lt ¡3-5 ä.r, 80 mb. Denna 
ärsavgift börjes för ¡envar,- som vid tiden 
för den första .avgiftenis erläggande fyllt 
35 är, med 5 % för varje är. Om. nägon ön- 
skar varda befriad frän nämnda ärliga förhöj- 
ning, bör hau, samtidigt som inskrivnings- 
avgiften och den första ärsavgiften erläggas, 
inbetala ärsavgiften för sä mänga är, jämte 
6 % rä.nita, ¡som förflutit efter ¡det fiörhöjnio- 
gen skulle vidtaga, och skall betalningstermi- 
nen s'edian. förkortas ¡mied lika imanga är. Per­
son, som fyllt 4'0 är, antages ej tili medlem i 
kassian. Ärsavgiften- böir -varje är fö-rie den- 15 
decemher betalas d f-ÖTsk-ott för det följ.ande 
är-et ut-an avbrot-t und-er 20 är .med förenämn- 
da ulndantag. Delägarie är likväl berättigad 
att pä en gang -erlägga i förskott ärsa-vgif- 
t-erna f-ör ¡20 är.
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.Saadaksensa nauttia eläkettä .pitää osak­
kaan olla 60 'vuotta täyttänyt taikka tulla «ii­
kan ikään sen kalenterivuoden kuluessa, jona 
eläkehakemus tehdään. Täysi eläke, 500 m.k., 
annetaan hakijalle, 'joka 20 vuotta on ollut 
kassan osakkaatnia jia täydiellistesti suorittanut 
vuosimaksuinsa j;a täyttänyt kaikki 'edellämai­
nitut ehdot.
/Apurahoina jaetaan (korko niistä 10,.980 
mk:stia 48 p:stä, jotka ovat tätä tarkoitusta 
varten .määrättynä alkura-hlastoma ja- eläke­
kassaan yhdistetyt, sen .mnkaatn kuin johto­
kunta tarpeelliseksi- näkee, vähävaraisille, 
iäkkäille ja työh-önkykenemättömille käsityö­
läisille sekä heidän leskilleen,, jotka eivät 
jatka miehensä ammattia, jia lapsille. Osalli­
sina eläkekassan- pohjarahaston kanssa yhdis­
tettyyn 'entiseen apuriahakassaan -ovat 'aino­
astaan me vielä elossa -olevat jäsenet, -jotka 
sanottuun 'kassaan -ovat suorittaneet entisissä 
säännöissä 'määrättyjä maksuja. Heidän kuol­
tuaan. tulevat varat yhdistettäväksi eläke- jia 
apurahakassain- varoihin. —  Säännöt on Tu­
run jia -Porin lääniin Maaherra vahvistanut 2-2 
p:.nä j-ouluk. 1919.
N :o 270. Helsingin Poliisikunnan Hautaus- 
apurengas. —  Muutetut säännöt. —  Jäseneksi 
pääsee jokainen Helsingin poliisikunnassa 
palveleva henkilö ja hänen vaimonsa 50 ikä­
vuoteen .asti eek-ä heidän 15 ikävuotta täyttä­
neet 'lapsiensa. .Sairastavaa henkilöä 'ei oteta 
renkaaseen.
Sisäänikirijoitusmafcsu on 2 mk., ja jokai­
sesta (kuolemantapauksesta on mlafosettava 1 
mk. Jäsenmaksuista ovat vapautetut ne jäse­
net, jotka ovat maksaneet 150 ikuolemamtia- 
paulsta.
Hiautausiapu on 300 mlk. J-ouikkokuo.lemiatn- 
ta-pauksislsia, mistä johtuu jäsenille ylen suiu-ri 
rasitus1 yhtaikaa, -maksetaan hautausapua joh­
tokunnan harkinnan, -mufcaian. Jäsen, joka 
eroaia poliisikunnasta, on oikeutettu pysymään 
renkaassa -j:a isaamaiam -vaimonsa sekä lapsensa 
renkaaseen.
Jos jäsen ilman -laillista syytä laiminlyö 
suorittaa jäsenmaksunsa 30 p:n  kuluessa siitä, 
-kuin ilmoitus oli sanomalehdissä, on johto- 
kunmalla oikeus eroitta® hänet renkaasta, 
-eikä hänellä -ole oikeutta vaia-tia maksujaan 
takaisin. Jäsentä, joka jo on maksanut 75 
kuolemantapausta, älköön eroitettafco, jos 
hän todistettavasti on maksukyvytön jäsen-
För att hommia i atnjutamde .av pensión bör 
-delägare ha fyl.lt 60- -ár elle-r uppná denma 
álder urnd-er det kalenderár, umder viikot pien- 
siionslains-ökan göres. Fiu-11 pensión, 500 mk, 
gives ät sökande, so-m un.der 20 är värit del- 
äga.rie i kalssian och erlagt ifulletändiga med- 
lemsaivgi.fter ooh uppfyllt allai .förenämuda 
villikor.
Som tillfälligt iu-nder.stöd föirdelas- räinta-n 
ä det belopp iav 10,980 mk 48 p., vilket för 
dietta ündaméj existerar s-om gru-ndfond och 
förenats med pensionskaseam, i den man Styrel­
sen ans-er nödi-gt. tili oh-emeidlade, älderstigna, 
■och arib-ebsoiörm-ögima hä-ntverlkare samt deras 
änkor, vilka icke fortsätta sin mane yrke, och 
barn. Del i dem med pensionshassams gr-und- 
fond förieniadie förr.a uindersltödskaiseiacQ hava 
eindast de -ännu '.levain.de medlem-miar, 'vilka 
tili is-agda kassa erlagt i de tidigare sta-dgarna 
fastställda avgifter. Bíter deras död komma 
medien att sammians-läs med pemlsions- och un- 
derstödskassiams imedel. —  tSbaidgarrna ha -fa.st- 
ställts av Landshövdingen i Aho och Björne- 
bongs lä.n dem 22 decemiber 1919.
N :o 270. Helsingfors poliskärs begrav- 
ning.shjälpring. —-  Ändrade s-tadgar. — Med- 
le-m far enviar vid Helsingfors pol-isbar tjänst- 
.göramde person odh hana hustnu hiiva, än-da 
tri Is de uppmätt 50 ars älder, samt deras barn, 
s-om fyll-t 15 ár. Person., som lider iav sjukdom 
npptages ej i ringen.
Imsfcrivningsavgiften är 2 mk, och för varje 
dödsifall m&ste betalas 1 -mk. Fritagma frln  
med.lemsavgiftier bli-.va de piersomer,, som in!be- 
talat avgifter för 150 dödsfall.
Begravnin-gs.hjälip.en ä.r 300 mk. Vid mas-s- 
visia dödsifiall, vilka äsamka medliemm-arma en 
all-tför sitor tunga pä en gang, xutbetalas be- 
gravni.ngs.hjälp .efter. .styrelsens prövninig. 
Medlem, som lav-gär Uran poliskä-rem, är berät- 
tiga-d att kvarslta i ri.n.gen .och ha.n.s hustru 
samt barn att vinna inträde i densamma.
Om medlem utiarn laglig oxe.ak underläter 
att erlägga sin. .medilemsavgift álnom 30 dagar 
efter det tillkännagivanide ingátt i  tidnin- 
garnia, har .Styrelsen rätt att utesiluta honom 
frätn ringen, o.ch (hian har icke r.ä.tt att äter- 
fordra .sinla -avgifter. Medleim, e-oim re.dan im- 
betialiat- .avgifter för 75 dö.dsfall, fiär icke ute- 
siutas, om han hevisligeu är -oiförmögen att
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maksujansa suorittamaan. Kuitenkin vede­
tään häneltä pois, hautausapua maksettaessa, 
rästiin jäänyt summa. — Säännöt on vaihvis- 
tanut Uudenmaan läänin Maaherra 16 p :nä 
lokakuuta 1918.
inbetala sinä ¡medlemsavgiifter. Likväl av- 
drtages för honom vid utbetalamdet av begrav- 
ningiahjälp det resterande beloippet. —  Stad- 
garna ha fastställts iav Landteihövdingen i Ny- 
lande Iän detn 16 oktofoer 1918.
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Luettelo apukassoista, joista on tietoja vuodelta 1919, kassojen laadun ja paikkakunnan mukaan järjestettyinä.Förteckning över understödskassor, för vilka uppgifter föreligga för är 1919, ordnad efter kassornas beskaffenhet och ort.
N:o
Paikkakunta
Ort
N i m i  
N a m n
1 Helsinki—Helsingfors
Kassoja. —  Kassor.
a) Tehdaskassojn. — Fabrikskassor.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten shk. — Maskin- och Brobyggnads Ab:s
3 »
arbetares sjbk.
Suomen Valtionrautateitten Konepajaan Työmiesten shk. — Arbetames vid Stats-
4 »
jämvägames i Finland Mekaniska verkstäder sjbk.
Arbetaienes vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk. — Helsingin Laivatokan työmiesten
5 »
shk.
K. V. Bergmannin kivenveistämön työntekijäin shk.
6 » Arabia fabriksarbetares sjbk. — Arabian tehtaantyöväestön shk.
7 » Työväen Kaasutehtaalla ynnä sen Konepajassa Helsingissä shk. — Arbetaienes
8
vid Gasfabriken och dess Mekaniska Verkstad i Helsingfors sjbk. 
Hietalahden Oy:n työntekijäin shk. — Arbetarenes vid Sandvikens Aktiebolag sjbk.
678 » Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- och penselfabrik sjbk.
625 » Töölön Sokeritehtaan työläisten shk. — Tölö Sockerbruks arbetares sjbk.
720 » M. E. Fazers & C:os Sockerfabriks arbetares sjk. — M. E. Fazerin ja Kumpp. So-
9 »
keritehtaan työntekijäin sk.
Sjbk vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik i Helsingfors.
10 » 0. Y. Weilin & Göös A. B:n työväestön Helsingissä shk. — A. B. Weilin & Göös
642 »
0. Y:s Arbetspersonals i Helsingfors sjbk.
Öflund & Petterssons Bok- & Stentryckeris arbetspersonals sjbk i Helsingfors. —
645 Borgä—Porvoo
Öflund ja Petterssonin Kirja- ja Kivipainon työväestön shk Helsingissä. 
Arbetarenas vid Borgä Mek. verkstad sjbk.
228 » Borgä bryggeris sjbk.
11 » Werner Söderströmin henkilökunnan shk. — Werner Söderströms personals sjbk.
392 Lovisa Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk.
12 Hangö — Hanko Ab. Granits arbetares sjbk. — Oy. Granitin työntekijäin shk.
14 Pojo—Pohjan pit. Arbetames vid Fiskars och Äminnefors Bruk sjbk. — Fiskars ja Äminnefors Teh-
315 »
täitten työväestön shk. 
Billnäs arbetares sjbk.
15 » Antskog Klädesfabriks Ab:n työläisten shk. — Arbetarenas vid Antskog Klädes-
13 Tenala—Tenhola
fabriks Ab. sjbk.
Ekö arbetares sjbk. — Ekön Höyrysahan työväen shk.
16 Pyhäjärvi (U. 1.) Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon 0. Y:n työväen shk.
17 Lohja — Lojo Kyrkstad Sahan työmiesten shk. — Kyrkstad Ängsägs arbetares sjbk.
18 Tusby Mariefors Bruks Arbetares sjbk.
19 Perna Forsby sägarbetares sjbk.
726 » Isnäs sägarbetares sjbk.
88 Iitti Kuusankosken Tehtaan Työväen shk.
20 Jädild> Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työntekijäin shk.
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21 Ruotsinp. Strömforsin Tehtaan työntekijäin shk.
22 Turku—Äbo Turun Rautateollisuus Oy:n työmiesten shk.— Äbo Jemmanufaktur Ab:sarbetares 
sjbk.
23 » W:m Crichtonin tehtaiden työmiesten shk. — W:m Crichtons fabriksarbetares sjbk.
24 » Turun Veneveistämön työmiesten shk. — Äbo Bätvarfs arbetares sjbk.
539 )> Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk.
25 » Ab. Äströms Fabriker Oy. Avdeln. Borst- och penselfabrikens sjk.
26 )> Arbetares vid Ab. Wicander & Larsons fabrik sjbk.
286 » Aura Sockerbruks Arbetares sjbk. — Auran Sokeritehtaan työväen shk.
287 » Auran Sokeritehtaan Työväen ek. — Aura Sockerbruks Arbetares pk.
28 » Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työntekijäin shk.
30 Pori—Björneborg Toiminimi W. Rosenlew& C:o A.B:in Proomu-, Veistämö-ja Höyrylaivamiehistön shk.
229 » Porin Puuvillateollisuus Oy:n työntekijäin shk. — Bjömeborgs Bomullsmanufak- 
tur Ab:s arbetares sjbk.
659 » Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työntekijäin ek.
31 » Porin Vanhan sahan työväen shk.
725 » Seikun sahan Työnjohtajani shk.
32 » Seikun höyrysahan työväen shk.
33 » Reposaaren Höyrysahan työväen shk.
35 Kimito—Kemiö Dalsbruks arbetares sjbk.
266 » Björkboda bruks arbetares sjbk. —■ Björkbodan tehtaan työmiesten shk.
37 Perniö—Bjernä Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työmiesten shk. — Tykö och Kirjakkala Bruks 
arbetares sjbk.
38 » Mathildedalin tehtaan työmiesten shk. — Arbetarnes vid Mathildedals bruk 
sjbk.
683 Piikkiö Harvaluodon sahan työväen shk.
39 Lundo—Lieto Littois Fabriks Bolags Arbetares sjbk. — Littoisten Tehtaan Yhtiön Työntekijäin 
shk.
40 » Littoisten Tehtaan Yhtiön -Työntekijäin raajarikkoja ja ijäkkäitä henkilöitä var­
ten perustettu apurahasto. — Littois Fabriks Bolags Arbetares understödskassa 
för invalider och äldringar.
446 Maarian pit.— Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan shk Maarian pitäjässä. —
S:t Marie Sjbk vid Bomullsmanufaktur Ab. John Barkers Väveri i S:t Marie socken.
41 Ulvila Kaasmarkun Tehtaan työntekijäin shk.
42 Hämeenkyiö Kyröskosken tehtaalaisten shk.
43 » Kyröskosken tehtaan ek.
45 Hämeenlinna Hämeenlinnan höyrysahan työväen shk.
305 Tampere—T:fors Tampereen Konetehtaan Oy:n Sommers, af Hällström ja Waldensin Työväestön shk.
359 » K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja Naulatehtaan työväestön shk.
626 » Suomen Sahanterätehdas Oy:n työväen shk.
46 » Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työntekijäin shk.
47 ». Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työntekijäin ek.
48 » Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja Puuhiomon työnteki­
jäin shk.
49 » Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja Puuhiomon Työntekijäin
50 » Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan työntekijäin shk.
51 » Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan työntekijäin ek.
52 » Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työntekijäin shk.
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443 Tampere—T:fors Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työväen ek.
53 » Tampereen Verkatehtaan Oy:n työntekijäin shk. — Sjbk för arbetarene vid Tam­
merfors Klädesfabriks Ab.
54 » Tammerfors Klädesfabriks pk. — Tampereen Verkatehtaan ek.
55 » Herra F. Klingendahlin tehtaan työväen shk.
375 » Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työväen shk.
56 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin sk.
57 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin ek.
306 » Tampereen Särkänsaaren Höyrysahan shk.
307 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk.
308 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin ek.
314 Lahti Lahden sahan työväen shk.
660 Kalvola Iittalan Lasitehdas 0. Y:n työväen ja virkailijain shk.
58 Tammela Forssan Oy:n tehtaitten työväen shk.
59 » Forssan Oy:n tehtaitten työväen ek.
60 » Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk.
61 » Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen ek.
62 Jokioinen Jokioisten Teollisuuslaitoksien työväen shk.
63 Urdiala—Urjala Notsjö Glasbruks arbetares sjbk. — Nuutajärven Lasitehtaan työväen shk.
64 » ' Nuutajärven Lasitehtaan työväen ek.
729 Janakkala Rauhaniemi tegelbruks arbetares sjbk. — Rauhaniemen tiilitehtaan työmiesten shk.
640 Hausjärvi Oy. Riihimäen Lasitehtaitten sk.
731 » 0. Y. Yhdistyneiden Villatehdasten työväen shk Hyvinkäällä.
65 Akaa Akaan Viialan Höyrysahan Työväen shk.
66 Sääksmäki Ab. Valkiakosken Työväestön shk.
672 Hollola Oy. Tomatorin rullatehtaan työväestön shk.
679 » 0. Y. Pallas rullatehtaan työväestön shk.
67 Pirkkala Nokian 0y:n tehdasten työväen shk.
68 » Nokian Oy.m tehtaitten työntekijäin ek.
447 Ylöjärvi Niemen höyrysahan työväen shk.
316 Orivesi Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n tehtaitten työväen shk.
727 » Hirsilän Kenkätehdas Oy:n tehtaan työväen shk.
69 Jämsä Jämsänkosken Tehtaiden shk.
72 Koski (H. 1.) Kosken Verkatehtaan Työväen sk.
73 Viipuri S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk.
378 » Havin Oy:n tehtaan työväestön shk.
76 » Yhdysoluttehtaan työväen shk.
230 » Kauppaneuvos F. Sergejeffin Oluttehtaan Työväen shk.
319 » Kauppaneuvos F. Sergejeffin Tupakkatehtaan Työväen shk.
433 Kotka Hietasen sahan Kotkan kaupungissa Työväen shk.
79 Kymmene—Kymi Karhula Fabrikers sjk. — Karhulan Tehtaitten sk.
80 )) Sunilan sahan työväen shk.
377 » Jumalniemen sahan työväen shk.
81 Sippola Inkeroisten Puuhiomon shk.
82 » Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek.
83 )> Myllykosken tehtaitten shk.
84 Vehkalahti Ristiniemen höyrysahan shk.
233 » Tervasaaren höyrysahan shk.
85 Lappvesi Kaukaan tehtaiden shk.
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86 Valkeala Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk.
87 » Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten ek.
703 » Voikan tehtaan shk.
317 » Tirvan tehtaan shk.
235 Ruokolahti Suomen Sähkökemiallisen Oy:n työväestön shk.
89 )> Oy. Tomatorm työväestön shk.
90 Jääski Enson Tehtaan shk.
91 Viipurin pit. Rakkolanjoen Kaakelitehtaan ja hovin työntekijäin shk.
643 )> Nurmen selluloosatehtaan shk.
267 » Hovinmaan paperitehtaan työntekijäin shk.
738 Parikkala Simpeleen paperitehtaan työntekijäin shk.
627 Savonlinna Savonlinnan konepajan shk.
236 Joroinen Lehtoniemen tehtaan työväestön shk.
728 Hirvensalmi Kissakosken Paperitehtaan Työntekijäin shk.
733 Kuopio Kuopion kaupungin Kunnallisen Sähkölaitoksen henkilökunnan shk.
237 » Haapaniemen tehtaan työväen shk.
. 96 Leppävirta Varkauden tehtaiden työväen shk.
238 » Sorsakosken tehtaan työväestön shk.
97 Karttula Syvänniemen Työväen shk.
98 Nilsiä Juantehtaan työväen shk.
99 Liperi Siikakosken tehtaan shk.
282 Kontiolahti Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työväestön shk.
100 Tohmajärvi Värtsilän tehtaan shk.
101 » Värtsilän tehtaan ek.
369 Vaasa—Vasa Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työväenyhdistyksen Vaasan osaston shk.
704 Arbetarenes vid Jämvägsverkstaden i Nikolaistad sjbk. — Nikolainkaupungissa 
olevan rautatien-työpajan työmiesten shk.
461 » Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk.
104 » Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työntekijäin shk. — Vasa Bomullsmanufaktur Ab:s 
arbetares sjbk.
678 » Vaasan Sokeritehtaan työväen shk. — Vasa Sockerbruks arbetares sjbk.
449 Jakobstad— Jakobstads Sockerbruks Arbetares sjbk. — Pietarsaaren Sokeritehtaan Työväen
Pietarsaari shk.
105 »_ Sjbk vid Ph. U. Strengberg & C:o A.B:s Tobaksfabrik.
106 Kokkola Veljekset Kriisein konepajan Ykspihlajassa työmiesten yhteinen shk.
360 Ätsäri—Etseri Inhan tehtaan Työväestön shk. — Arbetspersonalens ä Inha bruk sjbk.
107 Keuruu Mäntän tehdastyöväen shk.
740 Oravais Oravais Fabriks Arbetares sjbk.
108 Jyväskylän pit. Lohikosken paperitehtaan työväen sk.
109 » Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
239 Laukaa Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien laitosten työväen shk.
639 Äänekoski Suolahden Höyrysahan shk.
400 Oulu Valtionrautatien Oulun konepajan työmiesten shk.
112 » Juho Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työväen shk.
113 » Oulun konepajan työväen shk.
656 » Toppilan sahan työväen shk.
114 » Veljekset Äström Oy:n Työväen shk.
739 » 0. Y. Oulun Valjas-tehtaiden työväen shk.
115 Kemi Laitakarin sahan shk.
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628 Ylivieska Kiviojan Sahan työmiesten shk.
117 Kemin pit. Karihaaran sahan shk.
241 Alitomio Kuusiluodon sahan Työväen shk.
b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- och hantverkskassor.
119 Helsinki—Helsingfors Suomen Koneenkäyttäjäin shk.
265 » Helsingin putkityöntekijäin y. m. shk.
120 » Personalens vid Helsingfors Telefonförening sjbk. — Helsingin Telefooniyhdistyksen 
palveluskunnan shk.
629 » Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk. — Nylands läns Bammorskeförenings 
sjbk.
736 » Osuuskauppaliikkeiden Henkilökunnan shk Kivunvara.
121 » Suomen Nahkurinammatin harjoittajani ja työntekijäin shk.
124 » Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyhdistyksen shk. — Helsingfors Bok- 
bindares Understödsförenings sjbk.
125 » Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk. — Snickare-, skräddare- m. fl. 
yrkesgesällers sjbk.
126 » Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek. — Snickare-, skräddare- m. fl. 
yrkesgesällers pk.
128 » Helsingin rakennustyömiesten shk.
129 » Helsingin Teurastaja- ja Lihakauppiasyhdistyksen shk.
130 » Finska Typografförbundets sjbk. — Suomen Kirjaltajaliiton shk.
131 » Finska Typografemas Understödsförenings sjbk. — Suomen Kirjaltajain Apuyh­
distyksen shk.
132 » Finska Typografemas understödsförenings Supplementära sjk. — Suomen Kir­
jaltajain Apuyhdistyksen Lisä-sk.
133 » Finska Typografemas Understödsförenings pk. — Suomen Kirjaltajain Apuyhdis­
tyksen ek.
134 » Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk.
135 » Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsförenings sjbk. — Suomen Pos­
tiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen shk.
136 » Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsförenings pk. — Suomen Postil­
joonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek.
250 » Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. sjk.
137 » Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien Sairaus- ja Apuyhdistyksen shk. — Hyrkuskames 
och Formännens i Helsingfors Sjuk- och Understödsförenings sjbk.
138 » Hyrkuskames och Formännens i Helsingfors Understödsförenings pk. — Helsin­
gin Pika- ja Kuorma-ajurien eläkeyhdistyksen ek.
139 » Handtverks- och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionsförenings 
sjbk. — Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
140 » Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin apu- ja eläkeyhdistyksen ek. — Handt­
verks- och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionsförenings pk.
143 » Vaktmästarenes m. fl:s i Helsingfors understöds- och pensionsförenings sjbk.
144 i) Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin kaupungissa ek. — Vakt­
mästarenes m. fl:s i Helsingfors stad understöds- och pensionsförenings pk.
398 Lovisa Baderskomas vid Lovisa vattenkuranstalt pk.
164 Abo—Turku Abo Maskinisters sjbk. — Turun Koneenkäyttäjäin shk.
165 » Abo Maskinisters pk. — Turun Koneenkäyttäjäin ek.
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705 Turku—Äbo Suomen Kultaaja- ja Ilopeatyöntekijäin Liiton shk.
174 » Turun Nahkurinsälliyhdistyksen shk. '  !
177 » Turun Puuseppäin shk.
178 » Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäni ek.
425 )> Turun Puunjalostus-Työväen y. m. shk.
183 » Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk.
185 » Suomen Maalarien työntekijäin Liiton osaston N:o 3 jäsenten shk Turussa.
187 )) Turun Räätälien shk.
191 » * Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk.
192 » * Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek.
193 » Turun piirin Rautatieläisten hautausapurahasto.
734 » Suomen Vankilapalvelijain hk.
194 » Handtverkaresocietetens i Äbo pk. — Turun Käsityöläissäädyn ek.
195 Uusikaupunki Uudenkaupungin käsityöläisten ek.
254 Tampere Tampereen koneenkäyttäjäylidistyksen shk. ■
255 » Tampereen Telefooni Oy:n Henkilökunnan ek.
196 » Tampereen kaupungin Puuseppäin sairaus-, hautaus- ja eläkeyhdistyksen shk.
197 » Tampereen kaupungin Puuseppäin sairaus-, hautaus- ja eläkeyhdistyksen ek.
198 » Rautatieläisyhdistyksen Tampereen osaston hk.
199 » Tampereen Vahtimestariklubin shk. 1
721 Tammela Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöläisten sairausapurahasto. ,
201 Viborg—Viipuri Handtverks-Föreningens i Viborgs stad pk. — Käsityöläisyhtyyden Viipurin kau­
pungissa ek. _ j
657 )> Suomen Rakennusmestariliiton Viipurin osaston shk. ,
741 Kymmene—Kjun i Kymmene Flottningsförenings sjbk. — Kymin Lauttausyhdistyksen shk.
742 » » » pk. — i> » ek. ,
686 Iisalmi Suomen Tie- ja vesirakennustyöläisten liiton sk. j
384 Kuopio Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk. !
368 Vasa — Vaasa Industriidkarenas i Vasa stad pk. — Vaasan kaupungin Teollisuudenharjoittajain ek. i
206 Oulu Oulun Räätälin työn tekijäin shk. j
c. Yleisiä kassoja. —• Allmänna kassor. !
207 Helsinki—Helsingfors Helsingin yleinen shk. — Helsingfors allmänna sjbk. ;
208 Borgä Arbetets Vänners i Borgä sjbk. i
310 Hangö Hangö Arbetares sjbk. — Hankoniemen Työväen shk. j
210 Turku Turun Työntekijäin shk. — Äbo Arbetares sjbk. ,
374 Naantali Naantalin työväenyhdistyksen shk. 1 1
313 Salo Salon työväen shk »Turva». j
214 Pori Porin Työväen shk. i
215 Uusikaupunki Uudenkaupungin Työväen shk. ;
304 Sauma Rauman Työväen ek. j
261 Mariehamn Älands sjbk. ■
217 Hämeenlinna Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk. j
219 Viipuri—Viborg Viipurin työväenyhdistyksen shk. j
220 » Pensioni- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurin kaupungissa. — 
Pensions- och Understödsinrättningen för tjenande och arbetsklassen i Vi­
borgs stad.
204 Lappeenranta Lappeenrannan ja sen ympäristön Työläisten shk.
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453 Käkisalmi
-
Käkisalmen kaupungin Työväenyhdistyksen shk.
221 Virolahti Virolahden Työväenyhdistyksen shk.
222 Kuopio Kuopion Työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun Työväen shk.
224 Vasa—Vaasa Vasa Arbetares sjbk. — Vaasan Työväen shk.
309 Kristineslad Arbetets Vänners i Kristinestad sjbk.
225 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu Oulun Yleinen shk.
706 » Oulun Työväen Uusi shk.
.
Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua. — Kassor, som utgiva till- fälliga understöd.
b) Ammatti- ja- käsityökassoja — Yrkes- och hantverkskassor.
167 Turku—Äbo Ent. Hienotaesepänammatin lipasrahasto. — F. d. Klensmedsembetets lädkassa.
168 » Hienotaeseppäsällien lipasrahasto. — Klensmedsgesellemas lädkassa.
169 » Vaskiseppää mmatin lipasrahasto. — Kopparslagareembetets lädkassa.
170 » V as kiseppäsällien lipasrahasto. — Kopparslagaregesellemas lädkassa.
171 » Kafkeataeseppämestarien ja -sällien lipasrahasto. — Grofsmedsmestarenas och -ge- 
sellernas lädkassa.
176 » Keltavalaja-ammatin lipasrahasto. — Gördelmakareembetets lädkassa.
172 » Savenvalaja- ja pesäntekijämestarien lipasrahasto. — Kruk- och kakelugnsma- 
karemestarenas lädkassa.
173 » Savenvalaja- ja pesäntekijäsällien lipasrahasto. — Kruk- och kakelugnsmakarege- 
sellemas lädkassa.
732 )) Muurarisällien lipasrahasto. — Muraregesellemas lädkassa.
175 » Satulantekijäsällien lipasrahasto. — Sadelmakaregesellemas lädkassa.
179 » Puuseppäsällien lipasrahasto. — Snickaregesellemas lädkassa.
674 » Salvumestarien lipasrahasto. — Timmermansmästarenas lädkassa.
675 » Salvusällien Turussa lipasrahasto. — Timmermansgesellemas i Äbo lädkassa.
291 » Kirjansitojasällien lipasrahasto. — Bokbindaregesellemas lädkassa.
180 » Vaununtekijämestarien lipasrahasto. — Vagnmakaremestarenas lädkassa.
181 » Vaununtekijäsällien lipasrahasto. — Vagnmakaregesellemas lädkassa.
186 » Maalariammatin lipasrahasto. — Mälareembetets lädkassa.
188 Turkkurina mmatin lipasrahasto. — Körsnärsembetets lädkassa.
Renkaita. —  Ringar.
a) Telidasrenkatta. — Fabriksringar.
280 Helsinki—Helsingfors Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten hr.
663 » S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain miehistön hr.
293 » Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri och Bokbinderi Ab. br. — Helsingin 
Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo Oy:n työväestön hr.
269 » Helsingin Kaasutehtaan Työntekijäin hr. — Helsingfors Gasverksarbetares br. ’
448 » M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työntekijäin hr n:o 1.
462 » » » » » » » » 2.
5
Paikkakunta
Ort
N i m i  
N a m n
34
N:o
362
540
412 
318
550
551 
414
413 
653 
702 
387
356
283
284 
404
558
559 
660 
664 
624 
707 
274
302
303
328
329 
403 
301 
288
389
390 
393 
325
270
495
496
379
510
249
382
Helsinki—Helsingforsj Hietalahden Laivatokan Hr A. — Sandvikens Skeppdockas Br A.
» i Hautausapurengas »Toveri!» — Begravningshjälpringen »Kamrater».
Tampere Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Verstastyömiesten shr.
» Finlayson ja Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja Valmistusosaston työntekijäin shr.
» Finlayson & Cro Oy. Puuvillatehtaan Karstaus- ja Kehruuosastojen työntekijäin shr.
» j Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston shr.
» i Tampereen Kutomateollisuus Oy:n työväen hr.
» j Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas Osakeyhtiön työntekijäin shr.
Tammela ; Forssan Kehruutehtaan työväen hr.
Sääminki ; O. Y. W. Gutzeit & C:o Laitaatsillan Konepajan Työväen shr.
Vaasa—Vasa ; Onkilahden Konepajan Työväen shr. — Arbetarnes vid A. B. Metvikens Mela-
niska verkstad sjbr.
» Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan hr.
Helsinki—Helsing­
fors
j bl Ammattirenkaita. — Yrkesrinqar.
; Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen hr n:o 1.
1 » » » » 2.
| S. V. R. Rata- ja Rakennustyöläisten y. m. hr n:o 1.
» » » » » » » 2.
| » » » » » » » 3.
; » n » » » » » 4.
Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjämvägarna br. 
Helsingin puuseppäin shr.
Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr.
Helsingin tehtaantyöläisten hr nro 2.
» ». » » 3.
» » » » 4.
» l) d d 5.
» » » » 6.8.
Svenska Timmermans br
»
» 2 
nro 1.
» 2.
» 3.
» 4.
Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. br. — Raitiotie ja Omnibus Oyrn hen- \ 
Hlökunnan hr. !
Helsingin Poliisikunnan hr. |
Suomen Postiljooniyhdistyksen hr. j
Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr. — Finlands Postiljonföre-!
nings Helsingfors afdelnings br.
Suomen Tullipalvelijain hr.
Helsingin Raatajain Kr nro 4.
j Helsingin Kirjaltajain hr nro 1. — Typografernas i Helsingfors br nro 1. i
| » » » » 2. --- » » » » » 2. ;
35
N:o
Paikkakunta
Ort
N i m i  
N a m n
515 Helsinki—Helsingfors
V
Helsingin Asfalfctityöntekijäin y. m. hr n:o 1.
244 » Helsingin Malliveistäjäin Ammattiosaston hr.
289 » Helsingin Maalarien hr.
297 » Helsingin Satulaseppäin y. m. hr.
533 » Helsingin Seppien ammattiosaston hr n:o 1.
534 » » » )> » » 2.
500 » Helsingin Putkityöntekijäin ammattiosaston hr.
528 » Helsingin Työväenyhdistyksen Valaistus A. 0:n hr.
567 » Helsingin T. Y. Karkean-Kivityöntekijäin y. m. hr n:o 1.
568 » » » » » » 2.
526 » Helsingin Kivityöntekijäin y. m, hr nro 2.
531 » Helsingin Teurastaja- ja Makkarantekijä-ammattiyhdistyksen hr.
743 » Helsingin kaupungin Ajuriyhdistyksen hr nro 1.
744 » » » . » » 2.
745 » » » » ' » » 3.
548 Porvoo Porvoon Räätälien hr.
253 Turku Rauta- y. m. metallityöntekijäin shr.
182 » Turun Muurarien Sairas- ja Hautausapuliitto.
454 Pori Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä.
311 Tampere Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen hr.
371 » Tampereen aseman Liikenneosaston Palvelijakunnan hr.
452 Lahti L. T. Y. Pesijättärien ammattiosaston hr.
200 Viipuri Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr.
708 » Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr A-sarja.
411 » Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatieläisten hr.
681 » Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvettäjien hr.
410 » Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr.
431 Valkeala Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr.
668 Jakobstad Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakobstad br.
554 » Äkareförbundets (i Jakobstad) br n:o 1.
723 ') • » » » » 2.
730 » “ „ » » 3.
c) Yleisiä renkaita. — Allmänna ringar.
258 Helsinki—Helsingfors Helsingin työntekijäin hr.
278 » Helsingin Yksityinen hr (Y. H.). — Helsingfors Privata br (P. B.).
298 » Helsingin kaupungin työväen hr n:o 1.
145 » Sörnäisten työväen hr n:o 1.
149 » » » - » » 5.
152 » » » » » 8.
355 » » työläisten» » 1 (11).
156 » » » » » 2 (12).
157 » » »' » »> 4 (13).
158 » »> » ‘  » »> 10 (14).
86
Nro
i1
Paikkakunta
Ort
N i m i
N a m u
159 Helsinki—Helsingfors Sörnäisten työväen hr n:o 15.
160 J> » » » » 16.
161 0 » työläisten hr n:o 7 (17).
276 • » » » » 6 (19).
326 » » )> » » 5 (21).
408 » Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1.
491 » ■> » i> » » 2.
492 0 •> » » » » » 3.
493 ») » » » » )> » 4.
292 » Arbetets Vänners i Tölö br.
343 1) Svenska Arbetarförbundets br n:o 1.
344 » » » » » » 2.
345 J> » » i> » i> 3.
346 » » » » i> » 4.
347 » » » » » » 5.
348 » i> )> » i> 6.
501 » I) 9 9  l> l> 7.
562 » » » o * » 8.
563 )> 9 9  9  9  9  9.
564 9 9  9  9  9  10.
565 » » » l> 9  9  11.
566 » 9 9  9 9 9 12.
406 » Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen osas­
ton hr.
505 )> Suomalaisen Työväenliiton hr.
542 » Fredriksbergin Työväen hr n:o 1.
031 J> » 9  9  9  4.
441 Borgä Borgä Konstitutionella Axbetareförenings br.
632 Hangö Hangö br n:o 1.
665 » » » » 2.
426 Helsinge — Helsingin Sockenbacka br. — Sockenbacka-n hr.
444 pitäjä Dickursby br.
685 Nurmijärvi Hyvinkään järjestyneen työväen hr.
546 Tuusula Tuusulan Työväen hr n:o 1.
395 Turku—Äbo Turun ulkotyömiesliiton shr »Liitto».
450 J> Turun Suomalaisen Työväenliiton shr.
658 1) Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjbr.
549 » Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr.
045 » Sairaus- ja Hautausapukassa »Alku».
213 » Turun Kristillisen Raittiusseuran hr.
635 Maaria Maarian pitäjän työväen shr nro 1.
661 » » » » » » 2.
636 Kaarina Kaarinan » » 1 .
662 » » » » 9  9 2.
429 Vanaja Katisten ja sen ympäristön palkollisten hr.
445 Tammela Forssan Työväen hr.
460 Ö Forssan työväen hr »Tuoni».
402 Viipuri Viipurin Kristillisen Työväenyhdistyksen hr.
202 Hamina Haminan Sairaus- ja Hautausyhdistyksen shr.
37
N:o
Paikkakunta
Ort
N i m i  
N a m n
440 Kuopio Kuopion Työväen hr n:o 1.
553 » » » » 2.
263 Vasa Arbetets Vänners i Vasa br.
633 Gamlakarleby Arbetareföreningens i Gamlakarleby br.
Luettelo selostetuista uusista apukassoista, kassojen laadun ja paikkakunnanmukaan järjestettyinä.Förteckning över redovisade nya understödskassor, ordnad efter kassornasbeskaffenhet och ort.
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N:o
Paikkakunta
Ort
N i m i  
N a m n
■
Kassoja. — Kassor.
a) Tehdaskassoja. — Fäbrikskassor. j
740 Oí a vais Oravais Fabriks Arbetares sjbk. 1
b) Ammatti- ja käsity (¡kassoja. — Yrkes- och hantverkskassor. i
736 Helsinki
1
Osuuskauppaliikkeiden Henkilökunnan slik »Kivunvara». j
741 Kymmene Kjunmene Flottningsförenings sjbk. — Kymin Lauttausjdidistyksen slik.
742 » » * pk. —• )> » ek.
Renkaita. — Ringar.
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesringar.
743 Helsinki Helsingin kaupungin Ajuriyhdistyksen hr n:o 1.
744 » i> i> » » » 2.
745 » » » » » i> 3.
89
Luettelo apukassoistä, jotka on ilmoitettu lakanneen vuonna 1919, kassojen laadun ja paikkakunnan mukaan järjestettyinä.Förteckning över understödskassor, vilka upphört är 1919, ordnad efter kassornas beskaffenhet och ort.
N:o
Paikkakunta
Ort
N i m i  
N a m n
447 Ylöjärvi
Kassoja. — Kässor.
a) Tehdaskassoja. —  Fabrikskassor. 
Niemen sahan työväen shk.
128 Helsinki
b) Ammatti- ja käsityökassoja.. ■— Yrkes- och hantverkskassor. 
Helsingin rakennustyömiesten shk.
269 Helsinki—Helsingfors
Renkaita. — Ringar.
a) Tehdasrenkaita. — Fabriksringar.
Helsingin Kaäsutehtaan työntekijäin hr. — Helsingfors Gasverks arbetares br.
413 Tampere Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas O.Y:n työntekijäin hr.
244 Helsinki
b) Ammattirentcaita. — Yrkesringar. 
Helsingin malliveistäjäin ammattiosaston hr.
160 Helsinki
c) Yleisiä renkaita. — Allmänna ringar. 
Sörnäisten työväen hr n:o 16.
631 » Fredriksbergin Työväen hr n:o 4.
685 Nurmijärvi Hyvinkään järjestyneen työväen hr.
40
Luettelo apukassoista, jotka eivät ole antaneet tietoja vuodelta 1919. Förteckning över understödskassor, vitka ej inlämnat uppgifter är 1919.
N:o
Paikkakunta 
O rt.
N i m i  
N a m n
Viimeksi 
ilmoitetta 
osakas- 
luku 
Senast 
uppffivua 
antai del- 
ägare
Viimeksi i l ­
m oitettuja 
varoja
Seuastuppgiv- 
na tillg&ngar
Sm k.— Fmk P.
Kassoja. — Kassor.
479 Helsinki Sörnäisten Puuseppätehtaan työväestön shk................ 80 5,094 66
232 Kymi Hallan työväen shk........................................................ 298 15,933 05
321 )> Hallan selluloosatehtaan työväen shk........................... 233 2,691 59
234 Valkeala Voikan yleinen shk......................................................... 90 22,800 59
189 Turku Turun kaupungin suutaaisällien shk.............................. 25 3,505 93
644 Tampere Tampereen työväenyhdistyksen shk.............................. 3 11,796 40
722 J> Tampereen työntekijäin shk.......................................... 52 23,777 69
312 Kotka Kotkan Työväen shk..................................................... 43 8,432 26
Yhteensä — Summa 824 94,032 17
Renkaita. — Ringar.
268 Loimaa—Loimijoki Oy. Ferrarian työväen keskinäinen shr. — Arbetare-
nes vid Ab. Ferraria ömsesidiga sjbr................... 61 76 20
231 Lappee Lappeenraanan-Ruttoisten sahan työväestön shr.
»Tähti»...................................................................... 22 123 75
295 Helsinki Helsingin kaup. Pesijättärien ammattiosast. hr n:o 1 101 128 79
296 f) » » » » » » 2 78 9 07
521 J> » » » » » D 3 141 33 25
522 » » » » » » » 4 146 14 88
647 » » » » » » » 5 91 — —
281 Viipuri— Viborg Suomen Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistyksen hr. —
Finska Förare- och Eldareföreningens br.............. 772 3,879 . ----
545 Helsingin pit. Huopalahden Työväenyhdistyksen hr........................... 123 854 24
212 Turku Turun esikaup. Työväestön shr Tarmo I ............... 101 3,095 23
260 » » » » » » II ................ 101 3,225 92
634 » » » » » » III ............... 101 2,249 17
694 » » » » » » IV ............... 101 1,583 05
146 Helsinki Sörnäisten työväen hr n:o 2 .............................. 109 151 05
151 )) » » » » 7 .............................. , 105 660 78
275 f> » työläisten» » 8 (18).............................. 102 233 20
277 » » työväen » » 20 ■ .............................. 111 173 04
541 » Hermannin työväenyhdistyksen II:sen hr n:o 1 ........ 118 351 82
677 » » » » » » 2 ........ 102 347 09
424 Kaivolan pit. Raivolan hr n:o 1 ..................................... i ............... 300 1,917 94
682 » » » » 2 ..................................................... 300 2,330 80
Yhteensä — Summa 3,186 21,438 27
Kaiken kaikkiaan — Summa summarum 4,010 115,470 44
T A U L U JA .
TABELLER.
Taulu I. —  Tab. I, 42
Y l e i s k a t s a u s  t y ö n t e k i j ä i n
Ö v e r s ik t  a v  a r b e t a r u n d e r -
I. Kassoja, jotka antavat 
ainoastaan sairausapua.
Kassor, som utgiva endast 
sjukhjfilp.
Luku: — Antal:
Kassoja —  Kassor ............................................
Osakkaita 1919 v. alussa: —  Delägaie i  bör- 
jan av är 1919:
miehiä —  m ä n ................................................
naisia —  kvinnor ..........................................
kumpaakin sukupuolta —  bägge könen . .  
Osakkaita 1919 v. lopussa: —  Delägare i slu- 
tet av är 1919:
miehiä —  m ä n ................................................
naisia —  kvinnor ..........................................
kumpaakin sukupuolta —  bägge könen . .
Taudintapauksia —  Sjukdomsfall .......... ..
Sairauspäiviä —  Sjukdagar.............................
Kuolemantapauksia — Dödsfall ................
Eläkkeensaajia —  Pensionstagare.................
Tuloja: — Inkomster:
Smk. — Fmk
>*l t _ j
§& o g"<xl. P jes p
tr
F g«! 
1  g Sf SS?
1,280
656
1,936
1,428
729
2,157
375
6,250
15 Pääsymaksuja — Inträdesavgifter ............. 39 -- - • 220 259 _ 5,241 55 279 50
16 Osakkaitten maksuja — Delägamas avgifter 127,260 40 11,839 55 139,099 95 1,172,978 17 76,549 22
17 Työnantajan apu maksuja — Bidrag av ar-
betsgivaren . . . . ' . ...................................... 6,988 55 — — 6,988 55 287,203 39 15,000 —
18 Korkoja — Räntor...................................... 8,058 83 3,738 30 11,797 13 109,682 39 22,405 82
19 Lahjoja — Gävor........................................ 1,000 — 9,497 62 10,497 62 189,998 54 15,098 20
20 Siirtoa sairauskassasta — Överiöring frän
sjukkassa................................................... — — — — — - - — — — —
21 Muita tuloja — Övriga inkomster............. 1,961 70 5,495 49 7,457 19 31,406 H 36,770 54
22 Yhteensä tuloja — Summa inkomster 145,308 48 30,790 96 176,099 44 1,796,510 15 166,103 28
23 Menoja: — Utgifter:
Smk. — Fmk
24 Sairausapua — Sjukhjälp............................ 44,254 20 14,971 25 59,225 45 683,312 25 25,765 04
25 Hautausapua — Begravningshjälp ............. — — — — — — 33,766 02 5,075 —
26 Maksettu eläkkeitä — Utbetalade pensioner — — — — — — — — — —
27 Tilapäistä apua — Tilifälligt understöd . . . 7,205 — 1,150 •------ 8,355 — 7,415 24 11,872 50
28 Lääkärin, lääkkeitten ja sairaushoidon kus-
tannuksia — Kostnader för läkare, medioin
ooh sjukvärd............................................. 67,013 55 — — 67,013 55 419,646 42 5,901 70
29 Hallintokustannuksia — Förvaltningskostn. 795 25 1,749 25 2,544 50 36,260 05 8,262 99
30 Siirtoa eläkekassaan — Överföring tili pen-
sionskassa................................................... 711 98 — — 711 98 90,186 85 7,707 34
31 Muita menoja — Övriga utgifter ............... 6,128 85 1,336 81 7,465 66 63,529 95 30,427 52
32 Yhteensä menoja — Summa utgifter 126,108183 19,207 31 145,316|l4 1,334,116 78 95,012 09
1,684
299
1,983
1,394
318
1,712
173
5,808
12
2,964
955
3,919
2,822
1,047
3,869
•548
12,058
II. Kassoja, jotka antavat 
II. Kassor, som ntgiva sjuk-
& qaco es
SS-
a
ggo §■ J-e. S
138
21,899
11,657
33,556
22,789
13,325
36,114
7,145
175,965
622
g-lt? ££3
S f l  I t i
• x  • - ’ ■ fO  »-htr es
32
2,033
613
2,646
1,732
536
2,268
1,238
10,212
50
43 1 9 1 9 .
a p u k a s s o j e n  t o i m i n t a a n ,
s t ö d s k a s s o r n a s  v e r k s a m h e t .
9
III. Kassoja, 
jotka anta­
vat ainoas­
taan hau­
tausapua.
III. Kassor, 
som utgiva 
endast be­
gravnings­
hjälp.
10
IV. Kassoja, 
jotka anta­
vat tila­
päistä apua.
IV . Kassor, 
som utgiva 
tillfälligt 
understöd.
11 1 12 : 13 | 14
V. Kassoja, jotka antavat 
eläkettä.
V. Kassor, som utgiva 
pensioner.
b
) A
m
m
atti- ja 
käsityö- 
kassoja.
b
) 
Y
rkes- 
oeh 
hantverks- 
kassor.
b
) A
m
m
atti- ja 
käsityö- 
kassoja.
b
) 
Y
rkes- a och 
hantverks- 
kassor.
a
) Tehdas- 
kassoja.
a
) Fabriks- 
i 
kassor.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
c) Y
leisiä 
kassoja.
c) A
llm
änna 
kassor.
&) A
m
m
atti- ja 
käsityö- 
i 
kassoja.
&) 
Y
rkes- 
och 
hantverks- 
kassor.
sairaus- ja hautausapua, 
och begravningshjälp.
¡3  l £  
s-g;
s
21 191 4 18 19 17 2 38
2,941 26,873 1,099 3,300 967 536 4,803
2,801 15,071 195 — 3,528 210 818 4,556
5,742 41,944 1,294 — 6,828 1,177 1,354 9,359
2,886 27,407 1,053 3,478 ' 949 473 4,900
2,787 16,648 197 — 3,826 221 843 4,890
5,673 44,055 1,250 — 7,304 1,170 1,316 9,790
918 9,301 — — — — — —
31,297 217,474 — — — — — —
133 805 29 — — — — —
1,361 508 76 1,945
1,190 50 6,711 55 99 165 3 168
88,721 45 1,338,248 84 4,782 50 — — 42,821 22 11,857 40 4,683 50 59,362 12
_ _ 302,203 39 _ _ _ _ 38,202 24 10,000 — — — 48,202 24
31,452 24 163,540 45 5,268 16 3,007 22 133,944 98 115,700 27 35,147 73 284,792 98
2,000 — 207,096 74 — — — — 104,342 6i 269,106 42 — — 373,449 03
90,898 83 7,707 34 — — 98,606 17
4,740 12 72,916 ¡77 19 — — — 8,148 38 411 52 1,379 35 9,939 25
128,104 31 2,090,717j74
i
10,168 66 3,007 22 418,358 26 414,947 95 41,21358 874,519 79
67,906 05 776,983 34
11,465 — 50,306 02 5,150 —
224,701 23 69,834 73 7,580 — 302,115 96
500 — 19,787 74 — — 485 — 391 70 5,384 40 240 — 6,016 10
14,547 92 440,096 04
25,685 35 70,208 39 357 50 494 18 3,883 24 8,303 22 3,697 70 15,884 16
_ _ 97,894 19
13,267 82 107,225 29 184 10 225 — 17,066 04 4,052 30 — — 21,118 34
133,372 14 1,562,501 01 5,691 60 1,204 18 246,042|21 87,574! 65 11,517 70 345,134 56
Kassoja
yhteensä.
Summa för 
kassorna.
263
35,739
20,777
56,516
36,182 
22,782 
58,964 
- 9,849 
229,532 
834 
1,945
4
56
7
8 
9
10
11
12
13
7,237
1,541,493;
357,394
468,405
591,043
98,606
90,332
3,154,512
836,208
55,456
302,115
34,643
507,109
89,488
98,606
136,218
85:
2,059,847 49:
Taulu I. (Jatk.) —  Tab. I. (Forts.) 44
Y l e i s k a t s a u s  t y ö n t e k i j ä i n
Ö v e r s ik t  a v  a r b e t a r u n d e r -
33
41
¡42
I. Kaasoja, jotka antavat 
ainoastaan sairausapua.
Kassor, som utgiva endaat 
sjukhjäip.
Smk — Fmk
Ylijäämä (+ ) tai vajausta (—) — Överskott 
(+ ) eller brist (—) ...................................
Varoja: — Tillgängar:
Smk. — Fmk
Pankissa tai säästöpaak. — I bamk eller sparb.
Arvopapereissa — I värdepapper ...............
Työnantajain hallussa — Hos arbetsgivaren 
Käteistä kassassa,— Kontant i kassan . . . .  
Muita varoja — Övriga tillgängar.............
Yhteensä varoja — Summa tillgängär
Smk. — Fmk
Velkoja — Skulder......... .............................
Säästö3 '/121919 — Behällning sl/i2 1919
■S S  l o*
a
) Fabriks- 
kassor.
Am
m
atti-
käsityö-
kassoja.
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kassor.
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hantverks- 
kassor.
1 P a- i p sr
+  19,199 651 +  11,583 65 +  30,783
148,609 37
36,801 ¡45: 
2,382 49
187,79331
■ i
2,010-
50,997|21 
2,950 —
1,642 52 
30|—
199,606
2,950
36,801
4,025
30
30
55,619j73j
648;8l|
243,413 04
2,658 81
185,783|3li 54,970|92| 240,75423
XI. Kaasoja, jotka antavat 
II. Kassor, som utgiva sjuk-
+  462,39337| +71,091
1,935,955 11: 
194,15840! 
319,310 36; 
150,416138! 
35,491189!
307,710
133,758
15,000
13,281
935
2,635,33214
17,910 93
470,685
581
2,617,42l|21' 470,104
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sairaus- ja hautausapua, 
och begravningshjälp.
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III. Kassor, 
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gravnings­
hjälp.
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IV. Kassoja, 
jotka anta­
vat tila­
päistä apua.
IV. Kassor, 
som utgiva 
tillfäliigt 
understöd.
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V. Kassoja, jotka antavat 
eläkettä.
V. Kassor, som utgiva 
pensioner.
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Kassoja
yhteensä.
Summa för 
kassorna.
5,267
472,486
208,349
11,008
18,436
83 +  528,216
2,716,152
536,266
334,310
174,705
54,863
73 +  4,477
108,517
3,500
1,353
+  1,803!04
51,221101
—  I -
+172,316 05
987,832
1,195,881
439,373
67,437
31,736
+327,373
604,399
1,405,619
170,388
19,784
4,756
30 +  29,695
105,573
603,750
13,879
6,579
+529,38523
1,697,804
3,205,251
609,762101,101
43,072
+1,094,665
4,722,080
3,799,188
980,874
281,185
97,966
36 :
710,280 32
151
3,816,298 42 113,370 50 51,221 01
49 18,644 32
2,722,262 12 2,204,948 60 729,781
5,957 22
56 5,656,992 28
5,957 22
9,881,295
27,260
251
35
90710,128 83 3,797,65410 113,370 50 51,221|0l| 2,722,262 12 2,198,991^38; 729,781|56 5,651,035)06 9,854,034
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VI. Renkaita, jotka antavat sairaus
ja  hautausapua.
VI. Ringar, som utgiva sjuk- och
begravningshjälp.
.
| 
a) Tehd 
renkait
i 
a) Fabri 
ringar
b
) A
m
m
e 
1 
renkait
' 
h) Yrke 
ringar
c) Yleis 
renkait
c) A
llm
ä 
ringar
me S 3 St
3  S
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Luku: — Antal:
' 1 Renkaita — Ringar....................................... 8 3 10 21
2 Osakkaita 1919 v. alussa: — Delägare i bör-
jän av är 1919:
3 miehiä — m än.......................................... 725 164 780 1,669
4 naisia — kvinnor .................................... 245 52 592 889
5 kumpaakin sukupuolta — bägge könen . .  
Osakkaita 1919 v. lopussa: — Delägare i slutet
970 216 1,372 2,558
6
av är 1919:
7 miehiä — m än...................................... . 611 166 739 . 1,516
8 naisia — kvinnor ..................................... 241 51 579 871
9 kumpaakin sukupuolta — bägge könen .. 
Taudintapauksia — Sjukdomsfall .............
852 217 1,318 2,387
10 95 18 164 277
11 Sairauspäiviä —  Sjukdagar.................................. 3,269 544 5,393 9,206
12 Kuolemantapauksia —  Dödsfall ................. 19 3 41 63
13 Eläkkeensaajia —  Pensionstagare ............... — — —
14 Tuloja: —  Inkomster:
Smk. —  Emk
15 Pääsymaksuja —  Inträdesavgifter . . . ....... 228 50 3 — 177 35 408 85
16 Osakkaiden maksuja —  Delägamas avgifter 12,405 93 2,463 10 16,663 90 31,532 93
J 7 Työnantajan apumaksuja —  Bidrag av ar-
betsgivaren ................................................................ — — -- : — — —r- --- - —
18 Korkoja —  Räntor...................................... 1,597 47 337 95 1,495 81 3,431 23
19 Lahjoja —  Gävor........................................ 11,300 — — — 203 83 11,503 83
20 Siirtoa sairauskassasta—  Överföring frän sjuk-
kassa .............................................................................
Muita tuloja —  Övriga inkomster..................21 155 50 409 04 2,046 72 2,611 26
22 Yhteensä tuloja — Summa inkomster 25,687 40 3,213 09 20,587j61
i -
49,488 10
23 Menoja: — Utgifter:
Smk. — Fmk
24 Sairausapua — Sjukhjälp............................ 7,724 65 1,103 — 8,948 35 17,776 —
25 Hautausapua — Begravningshjätp............. 1,827 — 300 — 4,400 — 6,527 —
26 Maksettu eläkkeitä — Utbetalade pensioner
27 Tilapäistä apua — Tillfälligt understöd . . . — — — — 655 — 655 —
28 Lääkärin, lääkkeitten ja sairaushoidon kus-
tannuksia — Kostnader för läkare, medioin
och sjukvärd............................................. 1,933 30 — — — — 1,933 30
29 Hallintokustannuksia — Förvaltningskostn. 423 55 915 50 3,187 35 4,526 40
30 Siirtoa eläkekassaan — Överföring tili pen-
sionskassa .................................................. — — — — — — — —
31 Muita menoja — övriga utgifter ............... 923 75 378 64 786 30 2,088 69
32 Yhteensä menoja — Summa utgifter 12,832 25 2,697|l4 17,977 — 33,506 39
4 7 1 9 1 9 .
a p u k a s s o j e n  t o i m i n t a a n ,
s t ö d s k a s s o r n a s  v e r k s a m h e t .
20 21 22 23 24 25
VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
i
VII. Ringar, som utgiva endast be- 
gravningshjälp.
Renkaita
yhteensä.
Kaiken
kaikkiaan.
a) Fabriks 
ringar.
a) Tehdas 
renkaita.
o*N
OQ h?
g e*r* (dOS
&) A
m
m
att 
renkaita.
c) Allm
änn 
ringar.
c) Yleisiä 
renkaita.
Sum
m
a.
10 57 52
1,023 7,898 3,382
1,063 4,988 4,537
2,086 12,886 7,919
958 8,011 3,207
1,004 4,915 4,366
1,962 12,926 7,573
67 395 346
— — —
ST
Summa för 
ringarna.
Summa
summarum
119 140 403
12,303
10,588
22,891
12,176
10,285
22,461
808
13,972
11,477
25,449
13,692
11,156
24,848-
277
9,206
871
49,711
32,254
81,965
49,874
33,938
83,812
10,126
238,738
1,705
1,945
2
3
4
6
78 
9
10
11
12
13
14
•
112 25 1,184 60 699 40 1,996125 2,405 10 9,642 65 15
16,601 40 134,151 67 55,167 27 205,920 34 237,453 27 1,778,946 68 16
_ __ ___ ___ 357,394 18 17
382 22 9,284 60 3,569 74 13,236 56 i6,667 79 485,073 73 18
500 ___ 300 — 800 — 12,303 83 603,347 22 19
_ ___ ___ 98,606 17 20
— — 12,024 96 1,581 15 13,606 11 16,217 37 106,549 58 21
17,095 87 157,145 83 61,317 56 235,559 26 285,047 36 3,439,560 21 22
23
17,776 _ 853,984 79 24
11,918 __ 105,715 57 50,693 — 168,326 57 174,853 57 230,309 59 25__ ___ ___ — — — 302,115 9b 26
— — — — — — — — 655 — 35,298 84 27
1,933 30 509,042 89 28
' 1,664 31 11,312 62 7,000 38 19,977 31 24,503 71 113,992 44 2 9
_ ___ ___ 98,606 17 30
' 1,034 90 7,643 49 5,395 80 14,074 19 16,162 88 152,381 27 31
14,617 21 124,671 68 63,089 18 202,378 07 235,884 46 2,295,731 95 32
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VI. Renkaita, jotka antavat sairaus- 
ja hautausapua.
33
35
36
37
38
i39!
U 0
UiL
Smk. — Fm k
Ylijäämä ( + )  tai vajausta (— ) —  Överskott 
( + )  ellet brisfc (— ) ........................................
Varoja: — Tillgängar:
Smk. —  Fm k
Pankissa tai säästöpankissa —  I bank eller
sparbank ................................................
Arvopapereissa —  I värdepapper .................
Työnantajan hallussa —  Hos arbetsgivaren 
Käteistä kassassa —  Kontant i kassan . . . .  
Muita varoja —  Övriga tillgängar...............
Yhteensä varoja — Summa tillgängar
Smk. — Fm k
Velkoja —  Skulder............................................
Säästö 31/ i2 1919 — Behällning 31/ i2 1919
VI. Ringar, som utgiva sjuk- och 
begravningshjälp.
O" <7S) Fabriks 
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0 Tehdas 
renkaita.
6) Yrkes- 
ringar.
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renkaita.
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83
S
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+  12,855,15; +  515 95 +  2,610.61 +  15,98171
12,695,83 
250, 
11423 
2,602 81
15,662 87
6,524
735
815
277
97
28;
79!
401
27,892;55 
850|—
7,839 65 
571 —
47,113|.35 
1,835,28 
11423 
11,258,25 
848 40
8,353 44 37,153'20'
IOO:—
61,169 51
100 —
15,662 87 8.358144! 37,053l20 61,069(51
>) Tästä on Smk. 10,811:— suorittamattomia jäsenmaksuja.
2) » *• > 341: —
3) » » » 10.652: —
1 9 1 9 ,49
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VTL Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
V II. Ringar, som utgiva endast be- 
gravningsh j älp.
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Kaikki ren­
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Summa för 
ringarna.
2 5
Kaiken
kaikkiaan.
Summa
summaruma) Tehdas- 
renkaita.
a
) Fabriks- 
ringar.
b
) A
m
m
atti- 
renkaita.
&) Y
rkes- 
ringar.
, 
c) Y
leisiä 
1 
renkaita. 
|
c) A
llm
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ringar.
i
Y
hteensä.
Sum
m
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+  2,478 66 +  32,474 15 — 1,771 62 +  33,181 19 +  49,162 90 +  1,143,828 26 33
34
11,229 36 206,332 28 77,979 06 295,540 70 342,654 05 5,064,734 48 35
594 65 5,400 ___ 970 — 6,964 65 8,799 93 3,807,98864 36
___ ___ ___ — — — 114 23 980,988'49 37
973 44 8,814 75 5,070 77 14,858 96 26,117 21 307,302,86 38
141 >) 11,558 27 *) 707 23 *) 12,406 50 ■) 13,254 90 *) 1 1 1 ,2 2 1 110 39
12,938 45 232,105 30 84,727 06 329,770 81 390,940 32 10,272,235 57 40
_ _ 600 __ 80 25 680 25 780 25 28,040 60 41
12,938 45 231,505 30 84,646181 329,090|56 390,160 07 10,244,194| 97 42
*) H ärav u tgör  F m k 10,311:— utestäende b idrag av delägare.
*) » » » 341:— » > * 
3) * * > 10,652: —  * » * >
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan sairausapua.
I. Kassor, som utgiva endast sjukhjälp.
a) Tehdaskassoja — Fabrilcskassor.
720 M. E. Fazers & C:os Sockerfabriks arb. sjk — M. E. Faze-
rin ja Kumpp. Sokeriteht. työnt. sk.............................. 17 — 17 17 _ 17
25 Ab. Äströms Fabriker Oy. Avdeln. Borst- och pensel-
fabrikens sjk..................................................................... 35 140 175 28 97 125
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk .................... ......... 153 100 253 166 93 259
640 Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k ....................................... 145 69 214 146 82 228
60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen s k ............... 83 1 84 90 — 90
72 Kosken Verkatehtaan Työväen sk.................................... 13 20 33 18 51 69
79 Karhula Fabrikers sjk — Karhulan Tehtaitten s k ........... .. 704 240 944 829 326 1,155
108 Lohikosken paperitehtaan työväen sk ............................. 130 86 216 134 80 214
Yhteensä — Summa 1,280 656 1,986 1,428 729 2,157
b) Ammatti- ja Icäsityökassoja. — Yrkes- och hantverks-
kassor.
132 Finska Typograf. Understödsför. Supplementära sjk — Suo- -
men Kirjaltajain Apuyhdist. Lisä-sk ............................ 72 19 91 69 18 87
250 Personalens vid Spärvägs o. Omnibus Ab. sjk ............... 118 69 187 101 86 187
721 Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. sk........................... 51 9 60 50 26 76
686 Suomen Tie- ja vesirakennustvöläisten liiton sk ............ 1,443 202 1,645 1,174 188 1,362
Yhteensä — Summa 1,684 299 1,983 1,394 318 1,712
II. Kassoja, jotka antavat sairaus- ja hautausapua.
II. Kassor, som utgiva sjuk- och begravningshjälp.
a) Tehdaskassoja — Fabrikskassor.
1 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk — Maskin- och
Brobyggnads Ab:s arb. sjbk ........................................... 87 — 87 87 — 87
3 Suomen Valtionrautateitten Konepajain Työm. shk —
Arb. vid Statsjämvägarnes i Finland Mek. verkst. sjbk 2,023 — 2,023 1,768 — 1,768
4 Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk — Helsingin Lai-
vatokan työm. sh k ......................................................... 131 — 131 123 — 123
5 K. V. Bergmannin kivenveistämön työnt. shk................ 4 — 4 5 — 5
6 Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan työ-
väestön sh k ..................................................................... 90 122 212 117 145 262
7 Työväen Kaasutehtaalla ynnä sen Konep. shk' — Arb.
vid Gasfabriken o. dess Mek. Verkst. s jbk .................. 115 2 117 107 2 109
k u o le m a n t a p a u k s e t ,
o c h  d ö d s f a l l .
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a) kun taudin syynä ei ole työssä \ 
sattunut tapaturma. 1
a) dä sjukdomen icke förorsakats ( 
av olycksfall i arbetet. I
b) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma.
b) dä sjukdomen förorsakats av 
olycksfall i arbetet.
Taudin-
tapausten
luku.
A
ntal
sjukdom
s-
iall.
Sairaus-
päiväin
luku.
A
ntal
sjukdagar.
Sairausapu.
Sjukhjälp.
Taudin-
tapausten
luku.
A
ntal
sjukdom
s-
faU
.
Sairaus-
päiväin
luku.
A
ntal.
sjukdagar.
Sairausapu.
Sjukhjälp.
3knf. — Smf. 'ptän 3m f. — Smf. Jli
3 92 552
.
_ 720
34 581 4,645 62 16 416 4,251 46 — 25
36 975 11,538 — — — — — — 56
40 672 . 2,827 32 — — — — — 640
9 432 720 151 — ■ ---- — — — 60
4 222 430 — — — — — — 72
216 2.544 18,383 05 — — — — — 79
17 316 906 60 — — — — — 108
359 5,834 40,002 74 16 416 4,251 46
7 731 940 132
40 597 1,791 — 6 101 303 — — 250
5 282 654 — — — — — — 721
83 3,076 8,646 25 32 1,021 2,637 — 686
135 4,686 12,031 25 38 1,122 2,940 ______
439 1,187 50 i 1
300 7,212 97,828 23 49 718 11,364 49 27 3
15 516 1,466 — 4 86 178 — 1 4
— — — — — — — — — 5
49 2,133 1,861 07 — — — — 8 6
15 472 708 — 2 69 103 50 3 7
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K
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Yhteensä. 
1 
Sum
m
a.
8 Hietalahden Oy:n työntekijäin shk —  Arb. vid Sandvikens Aktieholag sjbk ................................................................. 98 98 I 87 87
673 Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. penselfabrik sjbk 10 n 21 ■ 10 n 21
625 Töölön Sokeritehtaan työläisten shk —  Tölö Sockerbruks arbetares sjbk .................................................................... 125 47 172 122 45 167
9 Sjbk vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik......................... 11 155 166 8 161 169
10 0. Y. Weilin & Göös A. B:n työv. shk — A. B. Weilin & Göös 0. Y:s Arbetspersonals s jb k ............................ 92 105 197 101 106 207
642 Öflund & Petterssons Bok- och Steritryckeris arbetsperso­nals sjbk —  öflund & Petterssonin Kirja- ja Kivipainon työväestön s h k ................................................................... 64 73 137 58 53 111
645 Arbetarenas vid Borgä Mek. verkstad s jb k ..................... 52 — 52 45 — 45
228 Borgä bryggeris sjbk ............................................................. 11 5 16 11 5 16
11 Werner Söderströmin henkilökunnan shk —  Werner Sö- derströms personals sjbk .................................................. 84 77 161 87 84 171
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg s jb k ..................................Ab. Granits arbetares sjbk —  Oy. Granitin työntekijäin shk 19 — 19 18 — 1812 46 10 56 54 8 62
14 Arbetames vid Fiskars och Äminnefors Bruk sjbk — Fiskars ja Äminnefors Teht. työv. shk ......................... 231 231 220 220
315 Billnäs arbetares s jb k ........................................................... 137 2 139 130
27
2 132
91
15 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk — Arb. vid Antskog Klädesfabriks Ab. sjbk .................................................... 27 57 84 64
13 Ekö arbetares sjbk — Ekön Höyrysahan työväen shk . . . . — 13 13 13 13
16 Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon työväen shk.. 222 — 222 231 — 231
17 Kyrkstad Sahan työmiesten shk — Kyrkstad Ängsägs arb. s jb k ...................................................................................... 13 13 12
147
12
18 Mariefors Bruks Arbetares s jb k .......................................... 118 25 143 20 167
19 Forsby sägarbetares sjbk ..................................................... 118 80 198 125 94 219
726 Isnäs sägarbetares sjbk ........................................................ 60 40 100 65 40 105
88 Kuusankosken Tehtaan Työväen s h k ................................ 575 195 770 623 282 905
20 Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työnt. shk .............. 64 45 109 64 43 107
21 Strömforsin Tehtaan työnt. s h k .......................................... 23 — 23 23 _ 23
22 Turun Bautateollisuus Oy:n työm. shk — Äbo Jemmanu- faktur Ab:s arb. sjbk ....................................................... 45 45 43 .3
23 W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk — W:m Crichtons fabriksarb. s jbk ................................................................... 199 199 200 200
24 Turun Veneveistämön työm. shk — Äbo Bätvarfs arbe­tares sjbk ........................................................................... 50 50 49 49
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk 67 97 164 75 107 182
26 Arb. vid Ab. Wicander & Larsons fabrik s jb k ............... 13 36 49 13 35 48
286 Aura Sockerbruks arb. sjbk —Auran Sokeritehtaan työv. shk 82 11 93 77 11 88
28 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. s h k .......... 41 159 200 42 171 213
30 Toiminimi W. Rosenlew & C:o A.B:in Proomu-, Veistämö- ja Höyrylaivamiehistön shk............................................, 54 54 62 62
229 Porin Puuvillateollisuus Oy:n työnt. shk — B:borgs Bom- ullsmanufaktur Ab:s arb. sjbk ...................................... 91 579 670 73 584 657
31 Porin Vanhan sahan työväen shk ...................................... 116 12 128 185 60 245
725 Seikun sahan Työnjohtajani shk ........................................ 40 — 40 Ü 47 47
k u o l e m a n t a p a u k s e t ,
o c h  d ö d s f a l l .
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a )  kun taudin syynä ei ole työssä 
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3 75 184 2 120 300 2 8
3 18 121 80 — — — — — 673
49 1,407 3,852 ___ 2 ~ 38 57 6 625
22 613 1,335 — — — — — 5 9
36 1,141 2,763 50 1 22 44 5 10
15 243 518 50 __ ____ __ __ -2 642
10 342 1,368 — , ' --- — — — 1 645
5 75 425 90 — — — — — 228
39 450 1,595 70 — — — — 1 11
4 104 416 — — — — — — 392
8 177 177 — 1 12 12 — 1 12
105 2,535 3,803 25 9 344 516 — 7 14
23 624 936 — 7 159 238 50 6 315
9 343 490 ____ — — — — — 15
4 114 288 — — — — — — 13
45 1,332 2,622 50 — — — — 7 16
1 9 13 50 “ T ___ — — 1 17
45 850 1,246 — 7 173 259 50 3 18
i i 455 455 — ---  . ------ ■ — — 1 19
i 17- 17 — — — — — 2 726
283 6,464 17,775 65 49 841 2,312 75 46 88
21 390 1,406 49 — — — 1 20
2 63 45 —* — — . --- — — 21
19 410 814 30 1 26- 46 80 2 22
22 934 1,170 75 9 251 3 i4 75 6 23
6 282 282 __ 1 34 34 — 2 24
24 901 1,801 80 5 155 310 — 1 539
8 290 774 — 1 14 21 — — 26
22 601 1,109 75 2 36 79 20 4 286
48 763 1,075 25 « ------ — — — 2 28
5 153 401 — — — — — 4 30
35 810 1,758 36 ____ — — — 2 229
13 182 231 50 — — — — 2 31
— — — — — — — 1 725
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32 Seikun höyrysahan työväen shk ....................................... 145 80 225
•
290 90 380
33 Reposaaren Höyrysahan työväen sh k .............................. 242 101 343 345 121 • 466
35 Dalsbruks arbetares s jb k ................................................... 435 37 472 392 38 430
266 Björkboda bruks arb. sjbk — Björkbodan tehtaan työm. shk 66 2 68 63 2 65
37 Teijon ja Kirjaklcalan Tehtaiden työm. shk — Tykö och 
Kirjakkala Bruks arb. sjbk ........................................... 50. __ 50 46 __ 46
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetames vid Ma- 
thildedals bruk sjbk......................................................... 69 _ 69 67 __ 67
683 Harvaluodon sahan työväen shk....................................... 5 — 5 14 14
39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk — Littoisten Tehtaan 
Yhtiön Työnt. shk ......................................................... 36 143 179 52 152 204
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan shk 
— Sjbk vid Bomullsmanufaktur Ab. John Barkers Väveri 26 317 343 22 274 296
41 Kaasmarkun Tehtaan työntekij. shk ............................... 27 60 87 18 14 32
42 Kyröskosken tehtaalaisten sh k .......................................... 171 19 190 176 23 199
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. sh k ............................... 64 4 68 i 63 5 68
305 Tampereen Konetehtaan Oy:n Sommers, af Hällström & 
Waldensin Työv. sh k ...................................................... 130 130 96 96
359 K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja Naulatehtaan 
työv. shk ......................................................................... 66 66 55 1 56
626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk......................... 22 — 22 33 __ 33
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työnt. shk 398 — 398 415 415
48 Tampereen Pellava-ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja 
Puuhiomon työnt. shk ................................................... 326 1,031 1,357 336 1,006 1,342
50 Finlayson ja Kumpp. puuvillateht. työnt. shk .............. 420 1,100 1,520 i 617 1,420 2,037
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työntekijäin shk .......... 95 453 548 101 470 571
53 Tampereen Verkatehtaan Oy:n työnt. shk — Sjbk för arb. 
vid T:fors Klädesfabriks Ab............................................ 62 215 •277 74 306 380
55 Herra F. Klingendahlin tehtaan työv. shk ..................... 42 225 267 57 276 333
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. shk........................ 22 257 279 ; 23 269 292
306 Tampereen Särkänsaaren Höyrysahan shk....................... 36 9 45 1 40 8 48
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk 85 17 102 86 18 104
314 Lahden sahan työväen sh k ................................................ 263 82 345 ; 88 31 119
660 Iittalan Lasitehdas 0. Y:n työväen ja virkailijain shk.. 22 2 24 22 2 24
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. sh k ................................... 369 502 871 i  423 580 1,003
62 Jokioisten Teollisuuslaitoksien työv. shk ........................ 121 6 1-27 j 156 21 177
63 Notsjö Glasbruks arb. sjbk — Nuutajarven Lasitehtaan 
tvöv. shk .............................................................. ' . ........ 99 9 108 70 9 79
729 Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk — Rauhaniemen tiili­
tehtaan työm. shk.......................................................... 9 9 : 9 9
731 0. Y. Yhdistyneiden Villatehdasten työv. shk ................ 104 412 516 123 498 621
65 Akaan Viialan Höyrysahan Työv. shk........................... '. 9 — 9 ! 9 — 9
66 Ab. Valkiakosken Tvöväestön shk ................................... 694 368 1,062 s 663 377 1,040
672 Oy. Tornatorin rullatehtaan työv. shk ............................. 38 6 44 103 101 204
679 0. Y. Pallas rullatehtaan työv. shk................................. 49 52 101 ! 63 72 135
67 Nokian Oy.-n tehdasten työv. shk .................................... 246 25 271 288 37 325
447 Niemen höyrysahan työväen sh k ...................................... 9 16 25 • 9 16 25
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n tehtaitten työv. shk 85 65 150 1 106 82 188
1 9 1 955
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50 640 825 6 32
50 1,240 6,632 25 — — — 4 33
82 3,994 5,625 75 19 340 510 ' —  - 8 35
21 256 384 — 1 76 114 — — 266
16 401 601 50 — — — — 2 37
27 432 648 __ 3 73 109 50 __ 38
2 49 98 — 1 25 50 — — 683
8 147 112 — — — — 1 39
24 492 819 55 __ — 4 446
9 282 218 85 — — __ 1 41
71 675 1,533 15 14 215 488 — 8 42
14 313 730 20 — — ' --- — 2 45
7 . 284 710 — — —  " — - 2 305
4 247 494 __ ___ __ — __ 359
2 31 57 — — — — — 1 626
59 2,158 4,592 80 — — __ __ 7 46
217 6,968 5,500 __ __ — — — 21 48
124 2,932 2,601 05 — — — — 17 50
58 2,445 4,513 15 — — — 7 52
49 2,148 2,810 __ __ — — 4 53
28 1,690 2,328 ■ ------ — — — — 2 55
32 1,017 1,737 — 1 42 96 — 4 375
13 152 243 20 3 79 126 40 — 306
15 633 786 — — — — — 3 307
19 766 4,598 74 — ~ — — 5 314
6 159 559 30 — — — — 660
94 2,219 3,386 35 — — — — 27 58
24 598 897 — — — — — 2 62
8 257 241 25 — — — — 3 63
1 90 180 __ ___ ___ — — ___ 729
60 3,379 3,896 10 3 84 126 — 2 731
1 21 21 — — — — — — 65
164 3,366 18,519 10 52 1,503 9,685 35 20 66
5 9,036 244 60 — — — — 2 672
1 5 11 50 — — — — 12 679
65 900 2,652 60 14 271 680 20 3 67
2 61 40 50 — — — — 2 447
4 51 * 341 05 — — — — 1 316
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727 Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. sh k .................... 43 53 96 44 66 n o
69 Jämsänkosken Tehtaiden shk............................................ 335 55 390 350 60 410
73 S. V. K. Viipurin -konepajan työntekijäin shk................. 207 — 207 197 2 199
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk ................................ 48 26 74 56 30 86
76 Yhdvsoluttehtaan työväen shk.......................................... 8 — 8 8 — 8
230 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Oluttehtaan Työväen shk.. 3 — 3 10 5 15
319 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Tupakkatehtaan Työv. shk 34 158 192 31 172 203
433 Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. shk...................... 200 100 300 144 502 646
80 Sunilan sahan työväen sh k ............................................
Inkeroisten Puuhiomon shk ...........................................
75 20 95 125 25 150
81 260 84 344 238 90 328
83 Myllykosken tehtaitten shk................................................ 214 53 267 301 89 390
84 Ristiniemen höyrysahan sh k ............................................. 26 — 26 44 12 56
233 Tervasaaren höyrysahan shk ............................................. 17 6 23 46 10 56
377 Jumalniemen sahan työv. shk .......................................... 30 98 128 30 90 120
85 Kaukaan tehtaiden sh k ..................................................... 123 17 140 112 20 132
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk ............................ 950 383 1,333 927 305 1,232
703 Voikan tehtaan shk............................................................ 953 295 1,248 1,080 343 1,423
317 Tirvan' tehtaan shk ............................................................ 50 5 55 48 5 53
235 Suomen Sähkökemiallisen Oy:n työv. shk........................ 46 6 52 43 6 49
89 Oy. Tomatorin työväestön shk ............ ........................... 998 190 1,188 853 - 254 1,107
90 Enson Tehtaan shk ............................................................ 483 243 726 536 259 795
91 Rakkolanjoen Kaakelitehtaan ja hovin työnt. shk .......... 49 5 54 50 23 73
643 Nurmen selluloosatehtaan shk .......................................... 18 — 18 10 — 10
267 Hovinmaan paperitehtaan työnt. shk............................... 80 25 105 83 25 108
738 Simpeleen paperitehtaan työnt. shk................................... 220 57 277 220 41 261
627 Savonlinnan konepajan shk............................................... 10 — 10 10 — iö
236 Lehtoniemen tehtaan työv. sh k ........................................ 247 — 247 218 — 218
728 Kissakosken Paperitehtaan työnt. shk ............................. 144 57 201 156 53 209
733 Kuopion kaup. Kunnall. Sähkölaitoksen henkilok. shk.. 7 — 7 7 — 7
237 Haapaniemen tehtaan työv. sh k ....................................... 40 6 46 • 40 5 45
96 Varkauden tehtaiden työväen shk.................................... 1,092 98 1,190 1,214 105 1,319
238 Sorsakosken tehtaan työv. shk......................................... 126 10 136 137 16 153
97 Syvänniemen Työväen shk ............................................... 210 60j 270 199 53 252
98 Juantehtaan työväen shk................................................... 143 3 146 142 3 145
99 Siikakosken tehtaan shk.................................................... 9 42 51 13 45 58
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työv. sh k ....... 268 28 296 327 95 422
100 Värtsilän tehtaan shk........................................................ , 667 42 709 690 45 735
369 Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työväenyhdist. 
Vaasan osast. shk............................................................ 58 __ 58 58 — 58
704 Arb. vid Järnvägsverkstaden i Nikolaistad sjbk — Niko- 
lainkaupungissa olevan rautatien-työpajan työm. shk..
Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk........................................
32 __ 32 38 — 38
461 12 5 17 14 4 18
104 Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työnt. shk — Vasa Bom- 
ullsmanuiaktur Ab:s arb. sjbk....................................... 205 633 838 142 648 790
698 Vaasan Sokeritehtaan työv. shk — Vasa Sockerbruks 
arbetares s jb k ................................................................. 79 12 91 121 24 145
449 Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietarsaaren Sokeri- 
tehtaan Työv. shk............................ ............................... 29 ■ 1 , 30 19 1 20
57 1 9 1 9 ,
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33 807 1,315 25 10 143 230 80 7 69
31 630 7,189 40 — — — — 7 73
50 272 437 — — — — — 2 378
4 80 216 95 — — — — 1 76
5 155 924 70 — — — — — 230
17 931 1,396 50 2 64 96 — 2 319__ __ __ — — — 1 433__ __ __ — — — — --- * 80
20 456 524 — — — — — 5 81
80 889 2,206 40 2 17 42 50 i 83
1 • 4 10 — — — — — — 84
1 18 132 __ — — — — — 233
__ __ — — — — — 377
34 656 839 45 ---  ' — — — 5 85
579 11,063 87,620 56 92 2,613 20,436 37 53 86
410 11,081 75,273 10 — — — — 22 703
36 '377 957 10 4 47 117 50 5 317
7 170 393 __ — — — — 1 235
268 7,665 27,315 85 82 2,703 9,997 75 18 89
64 2,976 7,998 70 — — — — 6 90
38 725 1,337 60 — — — — 1 91
7 165 660 — — — — — 1 643
41 578 1,216 50 — — — — 2 267
103 1,463 7,929 95 — — — — 10 738
627
49 1,170 2,925 — 13 425 1,062 50 4 236
14 220 3,044 — — — — — — 728
3 40 120 — — — — — 1 733
9 148 395 — — — — — — 237
636 5,319 15,957 — — — — — 31 96
61 1,667 7,893 76 9 190 794 52 4 238
27 1,051 6,047 30 15 362 2,165 54 6 97
14 280 560 — — — — — 2 98
5 71 177 50 — — — — — 99
56 1,514 3,010 — — — — — 8 282
180 2,923 14,368 — 35 718 3,542 — 16 100
13 240 1,413 — 4 51 279 — 2 369
13 242 3,283 39 — — — __ 1 704
5 72 144 — — — — . —
461
134 3,217 3,945 70 — — — — 6 104
14 364 679 50 — ■ — — 1 698
3 138 669 20 — — — — 449
8
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105 Sibk vid Ph. U. Strengberg & C:o Ab:s Tobaksfabrik. . 105 795 900 126 812 938
|106 Veli Friisein, konepajan Ykspihlajassa työm. yhteinen shk 30 — 30 19 — 19
360 Inhan tehtaan Työv. shk — Arbetspers. ä Inha bruk sjbk .. 67 — 67 80 2 82
107 Mäntän tehdastyöväen shk ........................................... 530 101 631 335 119 454
740 Oravais Fabriks Arbetares sibk .................................... 30 57 87 32 50 82
239 Äänekosken tehtaan ja siihen kuul. laitosten työv. shk.. 169 46 215 161 59 220
639 Suolahden Höyrysahan shk............................................ 40 3 43 80 14 94
400 Valtionrautatien Oulun konepajan työm. shk................. 223 — 223 220 — 220
112 Juho Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työväen shk . . . . 30 4 34 22 2 24
113 Oulun konepajan työväen shk....................................... 13 — 13 11 — 11
656 Toppilan sahan työväen shk................ ........................ 45 — 45 46 11 57
114 Velj. Äström Oy:n Työväen shk ................................... 268 25 293 323 41 364
739 O. Y. Oulun Valjas-tehtaiden Työv. shk ...................... 173 67 240 208 68 276
115 Laitakarin sahan shk..................................................... 134 47 181 156 46 202
628 Kiviojan Sahan työmiesten shk..................................... 11 9 20 11 9 20
117 Karihaaran sahan shk ................................................... 318 47 365 574 76 650
241 Kuusiluodon sahan Työv. shk....................................... 260 7 267 300 20 320
Yhteensä — Summa 21,899 11,657 83,556 22,789 13,325 36,114
b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- och hantverks-
kassor.
119 Suomen Koneenkäyttäjäin shk............... ....................... 49 49 47 _ 47
265 Helsingin putkityöntekijäin y. m. shk........................... 22 2 24 20 2 22
120 Personalens vid H:fors Telefoniörening sjbk — Helsingin
Telefooniyhdist. palvelusk. shk................................... 12 91 103 8 91 99
629 Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk — Nylands
läns Bammorskeförenings sjbk.............................. .. — 19 19 — 19 19
736 Osuuskauppaliikkeiden Henkilökunnan shk »Kivunvara» 367 148 515 136 82 218
121 Suomen Nahkurinammatin harjoittajani ja työnt. shk .. 31 — 31 26 — 26
124 Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyhdistyksen shk
— Helsingfors Bokbindares Understödsförenings sjbk 77 177 254 73 172 245
125 Puuseppien, räätälien y.m. ammattilaisten shk — Snickare-,
skräddare- m. fl. yrkesgesällers sjbk........................... 82 — 82 81 — 81
128 Helsingin rakennustyömiesten shk .................... ■........... 34 — 34 — — ---
129 Helsingin Teurastaja- ja Lihakauppiasyhdist. shk ......... 27 — 27 24 — 24
130 Finska Typografförbund. sjbk — Suomen Kirjaltajaliit. shk 204 14 218 206 15 221
131 Finska Typografernas Understödsf. sjbk — Suomen Kir-
jaltajain Apuyhdistyksen shk..................................... 119 24 143 114 23 137
135 Postiljonemas i Finland Understöds- o. Pensionsför. sjbk
Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhd. shk .......... 234 — 234 229 — 229
137 Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien j. n. e. shk — Hyr-
kuskames o. Formännens o. s. v. i H:fors sjbk......... 8 — 8 8 — 8
139 Handtv. o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pensionsför.
sjbk — Helsingin käsityö- ja tehdastyönt. apu- ja eläke-
yhd. shk...................................................................... 119 — 119 115 — 115
143 Vaktmästarenes m.fks i H:fors understöds- o.pensionsf. sjbk 111 40 151 112 40 152
5 9 1 9 1 9 .
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237 8,083 40,433 95 1 47 82 _ 6 105
3 160 320 — 1 7 14 — 2 106
9 209 668 — 5 132 528 — 3 360
57 1,302 7,540 05 — — — — 3 107
1 13 52 — — — — — — 740
109 1,675 3,531 80 6 127 286 20 4 239
24 199 544 80 3 53 127 20 2 639
42 859 11,462 30 4 94 863 83 4 400
9 162 ■ 492 — — — — — 112
5 73 109 50 — — — — 113
11 227 340 50 — — ---  • — — 656
67 1,873 7,823 — — — — — 7 114
25 664 2,656 — — — — — 6 739
26 521 2,756 50 — — — — 2 115
4 78 195 — — — — — — 628
75 1,571 9,264 — 13 208 624 — 3 117
5 140 420 — — — — 1 241
6,581 162,158 618,845 60 564 18,807 60,466 65 622
1 35 35 _______________________________
_ _ 2 119
6 175 437 50 — — — — — 265
31 1,041 1,561 50 — — — — 3 - 120
2 116 464 ______ ______ ______ ______ ______ — 629
35 969 10,470 99 — — — — 2 736
2 28 84 — — — — — 2 121
899 839 1,581 50 94 90 180 — 2 124
18 773 1,159 50 — — — 21
125
128
1293 130 520 ______ ______ ______ ______ ______
16 579 1,074 20 — — — 4 130
8 823 832 — — — — — 6 131
42 1,546 2,319 — — — — 4
1
135
137
20 822 1,233
■
4 139
2 57 85 50 — - — — 2 143
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164
705
174
177
425
183
185
187
191
254
196
199
657
\741
1384
206
Äbo Maskinisters sjbk —■ Turun Koneenkäyttäjäin shk
Suomen Kultaaja- ja Hopeatyönt. Liiton sh k .................
Turun Nahkurmsälliyhdistyksen shk ...............................
Turun Puuseppäin shk.......................................................
Turun Puunjalostus-Työväen shk .....................................
Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk....... •........
Suomen Maalarien työnt. Liiton osast. N:o 3 jäsenten shk. .
Turun Räätälien shk ....... .................................................
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk...........................
Tampereen Koneenkäyttäjäyhdistyksen sh k ....................
Tampereen kaup. Puuseppäin j. n. e. shk........................
Tampereen Vahtimestariklubin sh k ..................................
Suomen Rakennusmestariliiton Vipurin osaston shk.......
Kymmene Flottningsf:s sjbk — Kymin Lauttausyhdist. shk.
Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk .............................
Oulun Räätälin työntekijäin shk .........................................Yhteensä — Summa
c) Yleisiä kassoja. — Allmänna kassor.
207- Helsingin yleinen shk — Helsingfors allmänna sjbk . . .
208 Arbetets Vänners i Borgä sjbk . . . .................................
310 Hangö Arbetares sjbk — Hankoniemen Työväen shk.
210 Turun Työntekijäin shk — Abo Arbetares s jb k ...........
374 Naantalin työväenyhdistyksen shk .................................
313 Salon työväen shk »Turva».................. ..........................
214 Porin Työv. shk ..............................................................
215 Uudenkaupungin Työväen sh k ........................................
261 Älands sjbk ............. .-.......................................................
217 Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk .........................
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk .....................................
204 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk ...............
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk ..................
221 Virolahden Työväenyhdistyksen sh k ...........................
222 Kuopion Työväenyhdistyksen shk ......................... .
223 Joensuun Työväen shk .....................................................
224 Vasa Arbetares sjbk — Vaasan Työväen shk ..............
309 Arbetets Vänners i Kristinestad s jb k .............................
225 Jyväskylän yleinen shk ....................................................
227 Oulun Yleinen shk ..........................................................
706 Oulun Työväen Uusi shk . .. . Yhteensä — Summa
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45 15 60 43 15 58
62 14 76 76 11 87
53 — 53 52 — 52
55 — 55 53 — 53
56 36 92 52 33 85
17 5 22 16 5 21
30 — 30 26 — 26
45 — 45 43 — 43
61 2 63 il 61 2 63
11 — u 11 — 11
20 — 20 19 — 19
28 — 28 27 — 27
27 ------ 27 27 — 27
5 21 26 5 21 26
9 ----- - • 9 9 — 9
13 5 18 13 5 18
2,033 613 2,646 1,732 536 2,268
165 105 270 159 106 265
83 27 110 81 29 110
131 4 135 126 4 130
1,169 1,011 2,180 1,127 1,013 2,140
35 2 37 38 2 40-
75 38 113 71 40 111
62 51 113 60 51 111
15 38 53 17 38 55
36 12 48 35 14 49
34 42 76 34 37 71
43 4 47 47 6 53
25 10 35 24 11 35
26 13 39 25 12 37
5 3 8 7 5 12
18 5 23 18 5 23
22 3 25 22 3 25
63 26 89 70 27 97
5 27 32 5 25 30
44 37 81 44 37 81
803 1,291 2,094 783 1,254 2,037
82 52 134 93 68 161
2,941 2,801 5,742 2,886 2,787 5,673
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S j u k d o m s f a 1 l e  n, s j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e n ,
a ) kun taudin syynä ei ole työssä ö) kun taudin syynä on työssä
sattunut tapaturma. sattunut tapaturma. Kuoleman-
a ) dä sjukdomen icke förorsakats b ) dä sjukdomen förorsakats av tapauksia. I I
i s3-P
av olycksfall 1 arbetet. olycksfall i arbetet.
Antal
CO Sairausapu. fr Sairausapu
dödsfall.
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n
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4 243 303 75 2 164
7 222 437 — — — — — — 705
3 279 279 — — — __ — 1 174
3 76 152 — 2 81 162 — 2 177
9 171 338 — 6 185 358 — 3 425
3 153 212 — — — — 1 183
3 21 42 — — — __ — — 185
2 97 174 60 — — — — 2 187
7 189 270 — — — — — 3 191
i 21 42 — — — — — 254
196
199
657
6 373 746 — — — —
2 55 165
— —
-
— — — 741
384
1 23 46 — — _ — — — 206
1,186 9,856 25,065 04 102 856 700 50
39 1,535 3,892 50 1 36 54 7 207
10 404 1,406 — — — — — — 208
13 439 878 — 7 253 506 — 5 310
293 11,203 19,895 40 71 2,053 3,695 40 52 210
9 105 105 — ! ------ — — — — 374
18 541 1,082 — j ------ — — — 4 313
2 143 137 25 1 21 26 25 2 214
12 783 925 — — — — — 3 215
6 108 227 — — — — — 3 261
18 736 1,427 — — ----- - — — — 217
6 133 266 — — — — — 7 219
3 50 63 50 — — — — 16 204
4 99 148 50 — — — — 2 453
221
2225 131 393 ____ ____ ____ ____ _ _ 1
3 65 180 — — — — — — 223
11 182 364 — — — — — — 224
2 ' 71 97 — — — — — — 309
3 76 167 — — — — 2 225
331 10,977 29,488 25 20 503 940 — 25 227
29 620 1,482 — 1 30 60 “ “ 3 706
817 28,401 62,624 40 101 2,896 5,281 65 133
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III. Kassoja, jotka antavat ainoastaan hautausapua.
III. Kassor, som utgiva endast begravningshjälp.
b ) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- och hantverks-
kassor. ■ '
134 Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk ................................. 234 34 268 223 39 262
193 Turun piirin Rautatieläisten h k ........................................ 148 40 188 155 41 196
734 Suomen VanMlapalveliiain hk ........................................... 299 3 302, 266 3 269
198 Rautatieläisyhdistyksen Tampereen osaston hk ............... 418 ■118 536 409 114 523
Yhteensä — Summa 1,099 195 1,294 1,053 197 1,250
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
V. Kassor, som utgiva pensioner.
a) Tehdaskassoja. —  Fabrikskassor.±
Auran Sokeritehtaan työv. ek — Aura Sockerbruks Arb. pk 82 11
I
II
i
1
93 77 n
!
i
i
!
1
88
659 Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työnt. ek............................ 27 47 7 4 : 26 10 2 1281
40 Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja ijäk. henk. 
varten per. apurahasto. —  Littois Fabriks Bolags Arb. 
understödskassa för inv 0 . äldringar............................ 36 143 179 52 152 204 1
43 Kyröskosken Tehtaan ja siilien kuul. lait. työv. ek. . . . . 170 23 193 180 20 200 i
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työnt. ek 365 365 1 380 380
49 Tampereen Pellava-ja Rautateos Oy:n Peflavatehtaan ja 
Puuhiomon Työnt. e k .................................................... 334 1,033 1,367 ! 343 1,007 1,350 ■
51 Finlayson ja Kumpp. puuviUatekt. työnt. ek ................
Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työntek. ek ...............
428 1,093 1,521 595 1,420 2,015
443 92 450 542 99 460 559 ,
54 Triors Klädesfabriks pk — Tampereen Verkatehtaan ek 43 142 185 , 55 151 206 !
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. e k ...................... ' . ........ 153 100 253 166 93 259
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt. ek . . . . 63 11 7 4 : 51 9 60
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek ..................................... 19 32 51 1 19 30 49
61 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen ek............... 83 1 84 ! 90 — 90
64 Nuutaj arven lasitehtaan työv. ek .................................... 68 12 80 1 62 12 74
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek .................................... 22 — 22 I 18 — 18
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek .................................................... 225 40 265 ! 198 47 245
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ............................................................................. 950 383 1,333 927 305 1,232
101 Värtsilän tehtaan e k .......................................................... 93 1 94 95 2 97
109 Lohikosken paperitehtaan työväen ek ........................................................... .47 6 53 i 45 5 50
Yhteensä — Summa 3,800 3,528 6,828 3,478 3,826 7,304
126
b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- 
och hantverkskassor.
Puuseppien räätälien y. m. ammattilaisten ek — Snickare-, 
skräddare- m. fl. yrkesgesällers pk ............................... 47
i !
;
t
35 i 82 47 34 81
133 Finska Typografemas Understödsfören. pk — Suomen Kir- 
jaltajain Apuyhdist. ek ................................................. 119
1
2 4 : 143 114 23 137
136 Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsfören. 
pk — Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek 1 2 3 4 : — 234 229 229
138 Hyrkuskames 0.  Formännens i Hriors Understödsfören. pk 
Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien eläkeyhd. ek . . . . ! 8 8 8 _ 8
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja eläkeyhd. ek 
Handtverks- 0.  fabriksarb. i Hriors understöds- 0.  pen­
sionsfören. pk .................................................................................................................................
!
1
119 119 • 115 115
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin 
kaup. ek —  Vaktmästarenes m. fl:s i Hriors understöds- 
0 .  pensionsfören. pk ..................................................... m 40 151 ; 112 40 152
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21 6,320 33 38 7,600 25 59 13,920 58 287
2 447 10 — — — — — — 2 447 10 659
8 1,800 5 932 i 360 _ 14 3,092 _ 40
16 2,457 — 42 3,288 — 43 1,785 — 101 7,530 — 43
12 3,892 — .58 5,796 — 70 4,187 — 140 13,875 — 47
7B 11,751 35 75 8,250 __ 11 605 — 161 20,606 35 49
120 .21,492 30 92 10,267 — 50 2,169 — 262 33,928 30 51
24 5,243 30 1 26 65 4 - 440 20 29 5,710 05 443
6 2,120 — 9 1,288 — 16 2,192 — 31 5,600 — 54
16 7,035 — 25 11,527 50 1 33 — 42 18,595 50 57
4 651 __ 15 1,528 — 8 416 — 27 2,595 — 308
52 8,172 — 64 16,871 — 35 2,979 35 151 28,022 35 59
__ __ — 10 2,072 — 24 1,677 — 34 3,749 — 61
13 1,995 18 2,130 — 9 365 — 40 4,490 — 64
21 2,126 10 9 482 — — — — 30 2,608 10 68
18 6,238 50 il 9 1,179 25 8 454 50 35 7,872 25 82
46 18,602 __ 68 25,204 — 71 5,867 65 185 49,673 65 87_ __ __ — — — — — 101
7 886 — 9 1,320 2 180 — 18 2,386 — 109
461 101,228 98 547 99,761 55 853 23,710 70 1,361 224,701 23
33 2,887 50 34 •1,579 _
67 4,466 50 126
32 3,725 — 40 3492 79 — — — 72 7,217 79 133
— — — 12 1,574 99 1 150 — 13 1,724 99 136
— — — 15 325 — — — — 15 325 — 138
25 2,780 — . 38 4,210 — — " — — 63 6,990 — 140
32 2,805 15 40 4,259 — Í — — 72 7,064 15 144
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398 Baderskomas vid Lovisa vattenkuranstalt p k ................. 18 18 21 21
165 Äbo Maskinisters pk — Turun Koneenkäyttäjäin ek . .. . 45 15 60 ! 43 15 58
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek . . . . • 56 2 58 i 53 5 58
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek ........... ................ 61 2 63 61 2 63
194 Handtverkaresocietet. i Äbo pk — Turun Käsityöläisseur. ek 66 28 94 65 29 94
195
255
Uudenkaupungin Käsityöläisyhdistyksen ek ....................
Tampereen Telef. Oy:n Henkilök. e k ...............................
19
9
22
24
41
33
1 19
; 9
22
30
41
39
197 Tampereen kaup. Puuseppäin j. n. e. ek ..................... 20 — 20 i 19 — 19
201 Käsityöläisyhtyyden Viipurin kaup. ek — Handtverks-
23Fören. i Viborgs stad p k ........................................ / . . 23 — 23 --■ 23
742 Kymmene Flottningsf:s pk — Kymin Lauttausyhdist. ek 27 — 27 il 27 — 27
368 Industriidkarenas i Vasa stad pk — Vaasan kaup. Teolli-
suudenharjoittajain ek .. . . ............................................ 3 — 3 5 — 5
Yhteensä — Summa 967 210 1,177 949 221 1,170
e) Yleisiä kassoja. —■ Allmänna kassor.
304 Rauman työväen e k .......................................................... 24 10 34 23 11 34
220 Pensioni- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Vii-
purin kaupungissa — Pensions- och Understödsinrätt-
ningen för tjenande och arbetsklassen i Viborgs stad.. 512 808 1,320 450 832 1,282
Yhteensä — Summa 536 818 1,354 473 843 1,316
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7 1,692 398
3 150 — 15 687 50 3 62 50 21 900 — 165
11 1,016 — 5 484 — — — 16 1,500 — 178
4 1,000 — 9 1,123 30 — — 13 2,123 30 192
15 7,500 — 19 9,500 — 8 2,250 — 42 19,250 - -- 194
1 40 — 13 952, 33 2,264 — 47 3,256 195
— — — 2 180 —  ■ — — 2 180 — 197
2 320 24 8,140 __ ' __ __ 26 8,460 __ 201
4 2 400 — — ; — — — 4 2,400 742
3 435 — 16 1,140 9 710 — 00CM 2,285 368
172 26,750 65 282 37,647 58;
• 1
54 5,436 50 508 69,834 73
2 6 00 — 1 150 __ ' — — — 3 750 304
44 4,790 __ __ 29 2,040 __ 73 6,830
_ 220
46 5,390 __ 1 150 — ! 29 2,040 — 76 7,580
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VI. Renkaita, jotka antavat sairaus- ja hautausapua. 
VI. Ringar, som utgiva sjnk- och begravningshjälp.
a) Tehdasrenkaita. — Fabriksringar.
Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Verstastyömiest. shr 95
Ilil!‘rti!;
i95 n o 110318 Finlayson ia Kumpp. Väri-, Valkaisu- ia Valmistusosaston työnt. shr ...........................................................................I 65 52 117 ’1 65 52 117550 Finlayson & C:o Oy. Puuvillatehtaan Karsta,us- ja Keh- ruuosastojen työnt. shr .................................................... 71 45 lie ■ 81 ' 45 126551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston s h r ........................................................................................ 66 66 59 59 !414 Tampereen Kutomateollisuus Oy:n työv. h r...................... 14 128 142: 16 144 160413 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas Oy:n työnt. shr 103 19 ■ 122" — — —702 O.Y. W. Gutzeit & C:o LaitaatsiDan Konepajan Työväen shr 131 1 132 - 92 92387 Onkilahden Konepajan Työväen shr — Arbetarnes vid A. B. Metvikens Mekaniska verkstad sjbr..................... 180 180 188 188
Yhteensä — Summa 725 245 970 611 241 852
624
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesringar.
Helsingin puuseppäin shr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 30
I'
80 ■ 50 30 80253 Turun Rauta- ja metallityönt. s h r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4 66 65 5 70182 Turun Muurarien Sairas- ja Hautausapuliitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 18 70 ■: 51 16 67
Yhteensä —  Summa 164 52 216 ! j
|l
166 51 217
395
c )  Yleisiä renkaita. —  Allmänm ringai.
Turun Ulkotvömiesliiton shr »Liitto» . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
■
12
(•
-  55" 43 12 55450 Turun Suomalaisen Työväenliiton shr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 209 500 285 222 507 1658 Svenska folkpartiets arbetarklubbs s jb r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen s h r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 61 127; 69 56 125 :549645 55 70 1251 57 64 121 1Shr »Alku» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 72 149: 70 67 137 ;635 Maarian pitäjän työväen shr n:o 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 32 93 55 29 84 ’661 »  »  »  »  »  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 17 45 : 23 14 37 !636 Kaarinan pitäjän työväen shr n:o 1 .................................. 55 46 101 45 43 88 j662 »  »  »  »  » 2 .................................. 61 40 101 52 37 89262' Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdist. shr................. 43 33 76 40 35 75 S
Yhteensä — Summa 780 592 1,372 |j 739 579 1,318 1
69 1 9 1 9 ,
k u o l e m a n t a p a u k s e t ,
o c h  d ö d s f a l l .
8 9 10 : il 12 13 14
T a u d - i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,
S j u k d o m s l a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h s j u k h j ä l p e n ,
a\ kun taudin syynä ei ole työssä 1 &) kun taudin syynä on työssä
sattunut tapaturma. sattunut tapaturma. Kuoleman- ! ?  ?
a ) dä sjukdoraen icke förorsakats b ) dä sjukdomen förorsakats av tapauksia. B H
av olycksfall i arbetet. olycksfall i arbetet.
Antal
I I
Taudin 
. tapausta 
luku.
A
ntal
sjukdom
fall.
Sairaus
päiväir
luku.
A
ntal
sjukdaga
Sairausapu.
Sjukhjälp.
Taudin-
tapauste
luku.
A
ntal
sjukdom
fall.
Sairaus­
päiväin
luku.
Antal.
sjukdaga
Sairausapu
Sjukhjälp.
dödsfall.
cp ¡3 1 r* '
Smf. — 9m f n Sm  f  —  Sm f
fi i
n
17 497 1,703 3 63 . 120 5 412
n 399 585 60 1 63 90 — 2 318
3 56 30 20 — — — — 5 550
6 196 157 20 _ — — 2 551
8 308 629 — — — — — 1 414_ _ _ — — — — 413
19 833 1,916 60 — — — — 3 702
27 854 2,493 05 — — — - 1 387
91 3,143 7,514 65 4 126 210 19
6 147 210
.
1 624
4 118 329 — 3 60 163 — 2 253
5 219 401 — — — — — — 182
15 484 940 3 60 163 3
2 112 160 4 395
38 1,336 2,672 — 12 287 574 — 9 450
14 437 874 *-- — — — — 3 658
14 275 377 10 — — — — 2 549
23 998 1,497 50 3 45 67 50 7 645
8 270 393 — 2 43 54 30 3
3 98 130 — — — — — 3 661
17 597 850 35 1 47 67 15 3 636
16 486 692 45 1 56 80 - - 7 662
8 286 429 — 2 20 30 — — 262
143 4,895 8,075 40 21 498 872 95 41
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R e n k a a n  
A n t a l  d e l ä g
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vid ärets slut.
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan hautausapua.
VII. Ringar, som utgiva endast begravningshjälp. ■
a) T e h d a s r e n k a ita . —  F a h r ik s r in g a r .
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. hr .......................... 65 55 . 120 63 54 117
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevana konepajain miehistön hr 416 365 781 415 369 784
293 Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri och Bokbinderi
Ab. br —  Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansi-
tomo Oy:n 'työv. hr .......... ........................................ 101 148 249 102 152 254
269 Helsingin Kaasuteht Työnt hr —  Hrfors.Gasverksarb.br 58 61 119 — — —
448 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työnt. hr nro 1 62 57 119 58 53 111
462 » » » » '  » 2 58 54 112 ■ 59 56 115
362 Hietalahden Laivatokan hr A. —  Sandvikens Skeppsdockas
br A............................................................................. 90 12 102 92 10 102
540 Hautausapurengas »Toverit» —• Begravningshjälpringen
»Kamrater».................................................................. 49 65 114 46 66 112
653 Forssan Kehruutehtaan työväen h r.................................. 69 175 244 69 175 244
356 Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan hr . . . . . .............. 55 71 126 54 69 123
Yhteensä — Summa 1,023 1,063 2,086 958 1,004 1,962
b) Ammattirenkaita. — Yrkesringar. ' l
283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr nro 1 ........................ 72 53 125 : 70 55 125
284 » » » » 2 ........................ 73 52 125 73 52 125
404 S. V. R. Rata- ja Rakennustyöläisten y. m. hr nro 1 .. 245 323 568 ■ 240 321 561
558 » » » » » » » » » 2 .. 265 257 522 il 242 247 489
559 » » » » » » » » » 3 .. 225 ^ 175 400 200 170 370
560 » » » i> » » » » » 4 .. 161 259 420 ; 137 242 379
664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjärnvägama br 919 314 1,233 899 311 1,210
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton h r ........................... 54 34 88 54 34 88
274 Helsingin tehtaantyöläisten hr nro 2 ............................. 44 72 116 33 44 77
302 » » » » » 3 ............................. 53 87 140 , 52 93 145
303 » » » » » 4 ............................. 65 75 140 65 75 140
328 » » » » » 5 ............................. ■58 79 137 59 79 138
329 » » » » » 6 ........................... 50 37 87 I 48 33 81
403 » » » » » 8 ............................. 65 75 140 Í 64 75 139
301 » » ■ » »■ Z .................................... 65 75 140 1 63 77 140
228 Svenska Timmermans br nro 1 __ : ................................... 61 64 125 I 61 64 125
389 » » » » 2 .......................................... 62 63 125 1 62 63 125
390 » • » » » 3 .......................................... 62 62 124 ! 65 60 125
393 » » » » 4 .......................................... 63 61 124 62 63 125
325 Personal, vid Spärvägs och Omnibus Ab. br — Raitiotie-
ja Omnibus Oyrn henkilök. h r .................................... 64 53 117 60 53 113
270 Helsingin Poliisikunnan hr ............................................. 363- 289 652 446 322 768
7 1 1 9 1 9 .
k u o l e m a n t a p a u k s e t ,
o c h  d o d s f a l l .
9 I 10 |i 11 j 1 2  !
T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,  
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e n ,
a ) kuu taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.
a ) dä sjukdomen icke förorsakats 
av olycksfall i arbetet.
6) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma.
b ) dä sjukdomen förorsakats av 
olycksfall i arbetet.
Kuoleman­
tapauksia.
Antal
dodsfall.
P
i l
_ _ 5 280
— — 25 663
7 293
— — 7 269
— 5 448— 2 462
— — 3 362
_ _ 3 540
— — 6 653
— — 4 356
— 67
. 1 283
— — 2 284
— — 22 404
— — 20 558— — 18 559
— — 20 560— 23 664— — — 707
— _ 4 274_ )_ 9 302
— 1_ 3 303
— . — 5 328— ; — 9 329
— : — 4 403
— 2 301
— 6 228
— 9 389
— ■ — 7 390
— | — 6 393
_ j_ 4 325
— i_ 10 ,270
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Yhteensä. 
1 
Summa. 
1
1
495 Suomen Postiljooniyhdistyksen hr ................................. 382 231 613 325 206 531
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr— Fin- 
lands Posti!] onförenings Helsingfors afdelnings br . . . . 46 28 74 1 48 30 78
■379 Suomen Tullipalvelijain hr............................................... 577 364 941 614 374 988
510 Helsingin Raatajani hr n:o 4 ......................................... 39 64 103 37 58 95
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 — Typografemas i Hel­
singfors br n:o 1 ......................................................... 40 58 98 40 57 97
382 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 — Typografemas i Hel­
singfors br n:o 2 ......................................................... 44 66 110 42 63 105
515 Helsingin Asfalttityönt. hr n: o 1 ................................. 50 53 103 52 55 107
244 Helsingin Malliveistäjäin Ammattios. hr ........................ 80 35 115 71 32 103
289 Helsingin Maalarien h r ................................................ 105 - - 105 107
67
— 107
297 Helsingin Satulaseppäin hr ...................... '..................... 66 62 128 63 130
533 Helsingin Seppien ammattiosaston hr n:o 1 ............ ; . . . • 52 62 114 li 54 64 118
534 » > » » » 2 ................... 49 61 110 56 68 124
500 Helsingin Putkityöni, ammattiosaston h r ....................... 52 47 99 53 47 100
528 Helsingin Työv. yhd. Valaistus A. 0:n h r ................... 52 68 120 49 71 120
567 Helsingin T. Y. Karkean-Kivityönt. y. m. hr n:o 1 . . . . 50 60 110 35 45 80
568 » » i> » » )> i> » 2 . .. . 52 60 112 62 67 129
526 Helsingin Kivityöntekijäin y. m. hr n:o 2 .................... 50 61 111 48 59 107
531 Helsingin Teurastaja- ja Makkarantekijäammattiyhd. hr.. 48 66 114 47 64 111
743 Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr n:o 1 ............................. 227 — 227 230 — 230
744 » » » » » 2  ........................... 215 — 215 209 — 209
745 » » ■ » » » 3 .................. ........ 227 — 227 229 — 229
548 Porvoon Räätälien hr..................................................... 77 84 161 76 84 160
454 Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä ................ 126 79 ' 205 136 80 216
311 Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen hr 398 — 398 490 — 490
371 Tampereen aseman Liikenneosaston Palvelijak. h r ......... 168 110 278 183 114 297
452 L. T. Y Pesijättärien ammattiosaston hr....................... 44 73 117 46 80 126
200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr ................ 420 — 420 448 — 448
708 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr A-sarja . . . . — 76 76 — 26 26
411 Viipurin—-Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatie­
läisten hr .................................................................... 130 102 232 135 106 241
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvettäiien hr 6 15 21 7 19 26
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr ........................... 16 6 22 16 6 22
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr 410 319 729 433 325 758
668 Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakobstad br 121 119 240 121 119 240
554 Äkareförbundets (i Jakobstad) br n:o 1 .......................... 130 — 130 130 — 130
723 » >> » » i> 2 .......................... 130 — 130 130 — 130
730 i> » » » » 3 .......................... 130 — 130 | 130 — 130
Yhteensä — Sumina 7,898 4,988 12,886 8,011 4,915 12,926
258
c) Yleisiä renkaita. — Allmänna ringar. 
Helsingin työntekijäin h r ................................ ............... 32 42 74 29 44 73
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H.) — H:fors Privata br (P. B.) 223 231 454 220 230 450
73 1919.
>
k u o l e m a n t a p a u k s e t ,
o c h  d ö d s f a l l .
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T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e o ,
a ) kun taudin syynä el ole työssä 
sattunut tapaturma.
a ) dä sjukdomen icke förorsakats 
av olycksfall i arbetet.
b) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma.
b ) d& sjukdomen förorsakats av 
olycksfall i arbetet.
Kuoleman­
tapauksia.
E.C.BF g r
$ HI l  g
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g* H. S
lH — * S'a
Sjukhjälp. :j
— siiif | y
Antal
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14 495
___ 496
17 379
2 510
1 249
5 382
4 515
12 244
4 289
2 297
2 533
6 534
1 500
5 528
1 567
6 568
4 526
3 531
7 743
11 744
10 745
3 548
2 454
9 311
4 371
5 452
13 200
3 708
___ 411
2 681
— 410
31 431
1 668
11 554
8 723
2 730
395
4 258
14 278
30
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A n t a l  d e l ä g a r e  i r i n g e n
vuoden alussa.
vid áre ta början.
vuoden lopussa, 
vid árets slut.
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298 Helsingin kaupungin työväen hr n:o 1 46 58 104 26 37 63
145 Sömäjsten työväen hr n:o 1 . . . 60 40 100 50 32 82
149 9 9 9 9 6 .  . . 35 30. 65 43 41 84
152 9 9 9 »  8 . . . 53 67 120 52 66 118
155 » työläisten » * 1 lii 41 65 106 47 82 i 129
156 9 9 9 » 2 (12) 71 142 213 75 150 225
157 9 9 9 »  4 (13) 70 120 190 78 ■ 127 205
158 9 9 9 »  10 (14) 47 77 124 47 77 124
159 » työväen » »  16 ( . . 33 83 116 35 80. 115
160 » 9 9 »  16 . . . 35 58 93 — —
161 9 työläisten »
9 7  Í17) 46 74 120 43 72 115276 9 9 9 » 6 (19) 45 87 132 45 81 126
326 9 9 9 » 5 ;21 ■ 46 75 121 51 82 133
408 Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1 ...................... 183 252 435 181 253 434
491 9 9 9 9 » 2 ...................... 142 179 321, 138 187 325
492 » 9 9 9 9 3 ........................ 140 187 327 139 191 330
493 9 9 9 9 9 4 ...................... 60 90 150 40 62 102
292 Arbetets Vänners i Tölö br ....... .............. 55 47 102 57 48 105
■343 Svenska Arbetarförbundets br n:o i . 30 31 61 25 26 51
344 9 9 9 9 2 ............. 32 38 70 30 34 64
345 1> 9 9 9 3 . 00 60 115 41 62 . 103
346 9 9 9 9 4 . 41 43 84 29 49 78
347 9 9 9 9 5 . 35 64 99 39 51 90
,348 )>. 9 9 9 6 . 60 65 125 58 63 121
561 9 9 9 9 7 . 62 63 125 60 64 124
562 » 9 9 9 8 . 58 63 121 55 62 117
563 » 9 9 9 9 . 43 87 130 42 81 123
564 » 9 9 9 10 . 64 63 127 62 65 127
565 9 9 9 9 11 . 49 81 130 39 87 126
566 9 9 9 9 12 . 64 66 130 63 64 127
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Hei-
sinerin suomalaisen osaston hr . 49 127 176 49 125 174
505 Suomalaisen Työväenliiton h r__ 200 251 451 200 240 440
542 Fredriksbergin Työväen hr n:o 1 . 56 59 115 52 58 110
631 9 9 »  »  4 . 52 55 107 — —
441 Borgá Konstitutionelia Arbetareförenings b r ........................................ 37 42 79 40 44 84
632 Hangö br n:o 1 .................. 82 92 174 91 84 175
665 9 r> o 2 ........ 99 128 227 ICO 129 229
426 Sockenbacka br —  Sockenbackan hr. 60 60 120 58 58 116
444 Dickursby b r ............................ 94 134 228 97 120 217
685 Hyvinkään järjestyneen työväen hr . . 20 27 47 — — —
546 Tuusulan Työväen hr n:o 1  ...... 50 64 114 48 66 . 114
k u o l e m a n t a p a u k s e t ,
o c h  d ö d s f a l l .
1 9 1 975
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T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,
S j u k d o m s f a 11 e n, s j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e n ,
a ) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.
b ) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma.
a ) dä sjukdomen icke förorsakats ; 
av olycksfall i arbetet.
b ) dä sjukdomen förorsakats av 
olycksfall i arbetet.
tapauksia.
Antal
sjukdom
fall.
Taudin-
tapauste
luku.
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dödsfall.
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8 298
2 145
8 149
8 152
11 155
14 15G 
10 1157
3 1158
8 Jl59 
— |160
6 jiei:
10 270
9 ¡326
15 |408 
15 >491
9 1492 
3 493,
3 '292'
9 343
7 ,344. 
10 ¡345'
9 1346 
14 ¡347 
10 '348
4 ¡561
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6 ¡563 
6 ¡564'
8 ¡565'
6 • ;56G
4 ¡406
19 505:
5 542'
7 631!
— ¡441: 
3 ,632 
5 ¡665
3 ¡426, 
7 ¡444'
— ;685|
4 '546|
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213 Turun Kristillisen Raittiusseuran hr ........ •....................... 93; 222 i 315 88 221 ; 309
429 Katisten ja sen ympäristön palkollisten hr .................... 28 ! 49; 77 25 49 ! 74
4451 Forssan Työväen hr .......................................................... 120! 149 | 269 117 143 ; 260
460 Forssan työväen hr »Tuoni» .............................................. 87 144 231 100 176 ; 276
402 Viipurin Kristill. Työväenyhdistyksen hr ........................ 43 ; 41 84 35 40 J 75
440 Kuopion työväen hr n:o 1 ........................: ...................... 42 ! 68 110 42 65 107
553 » » » » 2 ................................................ 52 i 53' 105 46 49 ; 95
263! Arbetets Vänners i Vasa b r .............................................. 40' 28' 68 43 28 71
633 Arbetareföreningens i Gamlakarleby b r ............... ............. 22 i 16 38 37 211 58
Yhteensä — Summa 3,382 | 4,537 ! 7,919 3,207 4,366 j 7,573
\
k u o le m a n t a p a u k s e t ,
o c h  d ö d s f a l l .
77 1 9 1 9 ,
8 9 10 i n 12 13 14
T a u d i n  t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h s j u k h j ä l p e n ,
a) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.
b ) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma. Kuoleman*
a ) dä sjukdomen icke förorsakats 
av olycksfall i arbetet.
b ) dä sjukdomen förorsakats av 
olycksfall i arbetet.
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tapausten
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Taulu III a. — Tabell III a. 78
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T u l o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a ,
l n k o m s t e r  u n d e r  r ä k e n s k a p s ä r e t .
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Muita tuloja 
(sakkoja y. m.)
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ter m. m.) 
|
Yhteensä.
Summa.
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720
I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan sairausapua. 
I. Kassor, som utgiva endast sjukhjäip.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor.
M. E. Fazers & C:os Sockerfabriks arb. sjk — 
M. E. Fazerin ja Kumpp. Sokeriteht. fcyönt. sk
i
!
14950 127 52 277 02
25 Ab. Äströras Fabriker Oy. Avdein. Borst- och 
penselfabrikens sjbk.................................... 3,420 12 1,710 14 141 41 1,869 25 7,140 92
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk ........... — — 7,152 60! 4,789 26 1,966 44 — — — — 13,908 30
640 Ov. Riihimäen Lasitehtaitten sk ..................... — 14,463 08 — 489 41 — — — 14,952149
60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk — — 903 50! — 528 63 — — — 1,432 ¡13
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk .................. — — 944 25 489 15 781,59 — — 92 45 2,307(44
79 Karhula Fabrikers sjk — Karhulan Tehtaitten 
sk ......................................................................................................................................... 96,861^ 80 3,756 70 100,61850
108 Lohikosken paperitehtaan työväen sk .......................... 39 — 3,36555 — 267,13 1,000 — — — 4,671,08
Yhteensä —  Summa 39 — 127,260 40 6,988 55
1
8,058 83 1,000 _ 1,961|70
i
145,308 48
132
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- 
och hantverkskassor.
Finska Typograf. Understödsför. Supplement. 
sjk —  Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. Lisä-sk ' 681 _ 324 50 1,005 50
250 Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. sjk 220 — 2,396 30 _ — 478 26 37 — 1,089 4,220 56
721 Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl, sk.................... — — 1,137150 — 355 47 — _ — _ 1,492 97
686 Suomen Tie- ja vesirakennustyö! liiton sk .  . — — 7,624|75 — — 2,580 07 9,460 62 4,406 49 24,071 ¡93
Yhteensä — Summa 220 — 11,839 55 _ — 3,738 30 9,497 62 5,495 49 30,790 96
■
1
II. Kassoja, jotka antavat sairaus- ja 
hautausapua.
II. Kassor, som utgiva sjuk- och begrav- 
ningshjälp.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk— Maskin- 
och Brobyggnads Ab:s arb. sjbk................. 6 50 1,283 75 1,058 01
<
2,348 26
3 Suomen Valtionrautateiden Konepajain Työm. 
shk — Arb. vid Statsjämvägarnes i Finland 
Mek. verkstäder sjbk ................................. 955 139,799 56 4,061 45 144,816 01
4 Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk — Hel­
singin Laivatokan tvöm. shk...................... 1,617 50 1,470 98 3,088 48
5 K. V. Bergmannin kivenveistämön työnt. shk 150 27 — — — — 150,27
6 Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan 
työväestön shk ........................................... — 2,776 88 4,700 ----- - 331 76 : — — — 7,808(64
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7 Työv. Kaasutehtaalla ynnä sen Konep. shk —
8
Arb. vid Gasfabriken o. dess Mek. Verkst. sjbk 
Hietalahden Oy:n työntek. shk — Arb. vid
— — 818 — — 673 65 — — 1,491 65
673
Sandvikens Aktiebolag sjbk ..........................
Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. pensel-
16 — 1,386 — 240 — 773 57 __ 2 2,417 57
625
fabrik sjbk .....................................................
Töölön Sokeritehtaan työläisten shk — Tölö
— — 473 70 300 — 133 54 — — 7 — 914 24
Sockerbruks arbetares sjbk .............. ............. 3 — 3,662 — — — 1,761 52 — — 27 — 5,453 52
9
10
Sjbk vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik.. . .  
0. Y. Weilin & Göös A. B:n työv. shk — À. B.
— — 2,214 30 221 43 961 60 10,000 — — 13,397 33
642
Weilin & Göös 0. Y:s arbetspersonals sjbk., 
Öflund & Petterssons Bok- & Stentryckeris ar­
betspersonals sjbk — Öflund & Petterssonin
102 50 2,991 25 600 1,234 08 5 825 4,941 08
Kirja- ja Kivipainon työväestön shk .......... 91 50 1,567 25 — 163 04 — — — 1,821 79
645 Arbetarenas vid Borgä Mek. verk. s jb k .......... 52 — 1,092 — __ __ 314 31 • 2,000 3,458 31
228
11
Borga Bryggeris s jb k ........................................
Werner Söderströmin henkilökunnan shk —
— — 468 10 233 601 338 12
__ 1,039|82
Werner Söderströms personals s jb k ............. 91 — 1,840 50 1,000 227 70 — — — — 3,159 20
392
12
Arbetarenas vid Lovisa ângsâg sjbk.............
Ab. Granits arbetares sjbk — Oy. Granitin työn-
— — 111 — — — 286,38 — — — 397(38
14
tekijäin shk ....................................................
Arbetarnes vid Fiskars och Aminnefors Bruk sjbk
— — 693 95 346,97 962,94 — — 2,003,86
— Fiskars ja Aminnefors Teht. työv. shk. . 9 __ 3,155 50 — — 3,286!24 10,000 — 1 50 16,452 24
315
15
Billnäs arbetares s jb k .......................................
Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk — Arb.
82
10
50 1,520
596
312
50
40
“
422 70 9 20 2,034
606
496
90
40
8913
16
Ekö arbetares sjbk — Ekön Höyrysah työv. shk 
Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon
— — 172 84 — — 12 05
17
työväen shk ...................................................
Kyrkstad Sahan työm. shk — Kyrkstad Angsägs
29 — 2,649 70 ' 910.66
— 5 — 3,594 36
arb. s jb k ......................................................... — — 152 — __ 107 39 — — — 259 39
18 Mariefors Bruks arbetares s jb k ........................ 178 50 1,718 50 — 26910 5,000 100 — 7,266 10
19 Forsby sägarbetares s jbk .................................. — -- - 7,519 60 __ __ 515 38 __ 2,017,15 10,052 ¡13
726 Isnäs sägarbetares sjbk .................................... — -- - 3,070 25 — 305 94 __ — __ 3,376 !19
88 Kuusankosken Tehtaan Työväen shk ............. — __ 34,378 67 17,18933 4,588 87 __ __ — 56,156 87
20 Verlan Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk.. — — 2,942 95 1,471 ¡41 114 71 — 2 30 4,531137
21
22
Strömforsin Tehtaan työnt. shk ......................
Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk — Abo
— — 184 — 100 107 40 __ _ — — 39140
23
Jemmanufaktur Ab:s arb. sjbk .................
W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk — W:m
6 — 919 — __ __ 852 41 — — 1,777 41
24
Crichtons fabriksarb. sjbk.................... .
Turun Veneveistämön työm. shk — Abo Bât-
— 2,967 50 — 333 30 — 8 — 3,30880
539
varis arb. sjbk ..............................................
Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työnt.
— — 214 50 509 87 __ 75 — — 725 12
shk.................................................................... 140 — 1,830 — — __ 2,883 08 10,000 — 30 — 14,883 08
26
286
Arb. vid Ab. Wicander & Larsons fabrik sjbk..  
Aura Sockerbruks arb. sjbk — AuraD Sokeriteh-
2 12 — — — 798 76 — — -- - 812 76
taan työv. shk ............................................... — 1,435 50 711 — 541 70 — — — 2,688 20
28
30
Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk 
Toiminimi W. Rosenlew & C:o A.B:in Proomu-,
145 — 2,612 30 — 1,719 16 — — — 4,476 46
Veistämö- ja Höyrylaivamiehistön sh k ....... __ — 1,415 — 200 — 92¡78 2,000 17 15 3,724 93
81 1 9 1 9
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811 50 240 396 75 1,448 25 43 40 _ _ _ 7
484 — 160 — — — 298 — — — — — 708 90 1,650 90 • -766 67 — — 8
121 80 — — — — — — — — — — — — 121 80 792 44 — — 673
3,909 _ 600 ___ __ _ __ __ 220 __ _ __ ___ 150 __ 4,879 — 574 52 — __ 625
1,335 — 600 — — — 5,101 10 200 — — — — — 7,236 10 6,161 23 — — 9
2,807 50 480 — — — — — 345 — — — 127 75 3,760 25 1,180 83 — — 10
518 50 130 35 . _ 37 50 721 __ 1,100 79 __ , 642
1,368 150 — :— __ — ___ 100 — — — 10 — 1,628 --- - 1,830 31 — — 645
425 90 — — —*— 222 50 — — — — — — 648 40 391 42 — — 228
1,595 70 125 __. 400 __ 1,293 _ __ __. __ — __ __ 3,413 70 ---- — 254 50 11
416 — — 50 — 184 15 56 — — — 319 81 1,025 96 — — 628 58 392
189 — 40 — — — 2,231 75 360 — — — 98 51 2,919 26 — — 915 40 12
4,319 25 350 __ 186 __ _ _ 300 __ — — 19 10 5,174 35 11,277 89 ---f — 14
1,174 50 300 — — — — — 120 __ — — . 325 45 1,919 95 114 95 — — 315
490 _ __ _ 100 __ ___ . __ _ — __ 6 80 596 80 9 60 — __ 15
288 — — — — — 223 65 18 30 — —■ — — 529 95 — — 33 06 13
2,622 50 350 — — — — — 135 — — — 20 — 3,127 50 466 86 — — 16
13 50 75 __ _ __ 442 15 70 ___ — ---r 4 30 604 95 — __ 345 56 17
1,505 50 125 —, — — — — 168 40 --- - — 133 — 1,931 90 5,334 20 •--- — 18
455 50 — — — 3,425 50 450 — — — 558 45 4,938 95 5,113 18 — — 19
17 __ 100 — — — 660 35 150 — ■ --- — — --- - 927 35 2,448 84 --- - — 726
20,088 40 855 — — — 4,170 25 1,009 20 — ---- — 26,122 85 30,034 02 — — 88
1,406 49 50 — — — 4,824 45 — — — — 418 70 6,699 64 — — 2,168 27 20
45 — — — — — — — 41 — — — — --- - 86 — 305 40 — — 21
861 10 175 — — — 438 60 ' 283 — — — — — 1,757 70 19 71 — — 22
1,485 50 600 — — — — — 305 — — — 209 — 2,599 50 709 30 — — 23
316 — 90 - — — — — 128 — — — — — 534 — 191 12 — — 24
2,111 80 60 ___ ___ ___ __ __ 767 05 — __ — — 2,938 85 11,944 23 — .__ 539
795 — — — — — 25 — — — — — 820 ■ — 7 24 26
1.188 95 490 __ 147 __ __ __ 418 05 444 20 — — 2,688 20 — __ — — 286
1,075 25 140 — — — — — 445 — — — 7 — ■1,667 25 2,809 21 - -- *--- 28
401 220 — — — 3,169 30 — — — — 21 — 3,811 30 — — 86 37 30
li
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229 Porin Puuvillateollisuus Oy:n työnt. shk — Björ- 
neborgs Bomullsmanufaktur Ab:s arb. sjbk.. 137 50 5,983 25 1,131 64 708 75 7,961 14
31 Porin Vanhan sahan työm. shk ...................... — — 9,887 65 — — 177 84 — — 105 — 10,170 49
725 Seikun sahan Työnjohtajani sh k ...................... 16 — 1,032 — — — 39 84 — — .--- — 1,087 84
32 Seikun höyrysahan Työväen shk .................... 18 — 11,834 60 — — 682 28 — — — — 12,534 88
33 Reposaaren höyrysahan työväen shk ............. — — 17,663 78 5,000 — 675 02 — — — — 23,338 80
35 Dalsbruks arbetares s jb k .................................. 10 — 6,775 50 — — 1,353 02 26,123.60 35 85 34,297 97
266 Björkboda bruks arb. sjbk — Björkbodan teh­
taan työm. shk .............................................. 947 95 56 99 1,004 94
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk — 
Tykö och Kirjabkala Bruks arb. s jbk ......... 1 50 495 90 208 33 40 15 745 88
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetames 
vid Mathildedals bruk sjbk ......................... 525 60 554 41 11 15 1,091 16
683 Harvaluodon sahan työväen sh k ..................... — — 949 99 — — 201 89 — — — — 1,151 88
39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk — Littoisten. 
Tehtaan Yhtiön Työnt. shk .......................... 75 50 341 70 171 1,170 80 15,000 16,759
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma- 
tehtaan shk — Sjbk vid Bomullsmanufaktur 
Ab. John Barkers Väveri ............................ 99 50 2,095 25 2,521 67 10,000 3,300 50 18,016 92
41 Kaasmarkun Tehtaan työntekijäin sh k ........... 12 50 511 50 533 — 795 49 — 18 — 1,870 49
42 Kyröskosken tehtaalaisten shk ........................ — — 2,532 10 1,165 20 253 18 — 28 80 3,979 28
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk ............. — — 782 75 — — 624 90 — — — 25 1,407 90
305 Tampereen Konetehtaan Oy. Sommers, af Häll­
ström ja Waldensin Työv. sh k .............. .. 1,950 50 621 98 59 2,631 48
359 K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja 
Naulatehtaan työv. shk ................................ 132 962 50 102 03 1,196 53
626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk.......... 28 — 265 — __|— 374 10 — — — --- 667 10
46 Tampereen Pellava- ja Rauteos Oy:n Konepajan 
työnt. shk ................................................... 7,688 75 580 17 4,002 75 188 25 12,459 92
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pella- 
vatehtaan ja Puuhiomon työnt. shk............. 6,140 45 1,015 06 465 639 50 8',260 01
50 Finlayson ja Kumpp. puuvillateht. työnt. shk. — — 7,325 20 — 1,264 50 — — 509 — 9,098 70
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työn­
tekijäin shk ................................................... 7,579 15 3,789 1,523 31 29 50 12,920 96
53 Tampereen Verkatehtaan Oy:n työnt. shk — 
Sjbk för arb. vid T:fors Klädesfabriks Ab . . . 3,053 15 1,526 57 1,911 37 6,491 09
55 Herra F. Klingendahlin tehtaan työv. shk .. . — — 3,596 — 1,198 67 25 85 — — 570 40 5,390 92
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv.. shk.. . . — — 2,349 25 500 — 1,587 16 10,000 — 22 50 14,458 91
306 Tampereen Särkänsaaren Höyrysahan shk . . . . 4 — 557 — 600 — 404 24 — — — — 1,565 24
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan työn­
tekijäin shk ................................................... 1,843 20 2,000 04 167 28 2,185 13 6,195 65
314 Lahden sahan työm. shk................................... — — 8,284 70 — — 1,384 53 — — — — 9,669 23
660 Iittalan Lasitehdas O. Y:n työv. ja virkailij. shk 385 36 — — — — 385 36
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. sh k .................. — — 13,929 05 6,964 50 2,780 83 — — 292 90 23,967 28
62 Jokioisten Teollisuuslaitoksien työv. shk......... 205 — 1,685 — ____ — 389 76 5,500 — 679 75 8,459 51
63 Notsjö Glasbruks arb. sjbk — Nuutajärven Lasi- 
tehtaan työv. shk .......................................... 926 50 710 84 55 1,692 34
729 Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk — Rauhanie­
men tiilitehtaan työm. shk............................ 54 55 70 109 70
731 O. Y. Yhdistyneiden Villatehdasten työv. shk . 121 -- - 4,935 50 ____ — 188 — — — — — 5,244 50
65 Akaan Viialan höyrysahan työv. shk.............. — — 60 — __ — 184 60 — — — — 244 60
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1,758 36 75 950 3,013 57 10 50 5,807 43 2,153 71 229
231 50 135 ___ __ __ 2,822 35 360 — — — i 60 3,550 45 6,620 04 —- — 31
100 __ __ __ 1,133 95 14 — — — — — 1,247 95 — — 160 11 725
825 __ 360 __ __ __ 2,871 90 395 — — 89 75 4,541 65 7,993 23 — — 32
6,632 25 170 __ __ __ 1,634 10 650 — — — 100 --- - 9,186 35 14,152 45 — — 33
6,135 75 400 — — — — — 363 — — — 40 06 6,938 81 27,359 16 — — 35
498 — — — — — __ — 60 — — — 39 45 597 45 407 49 — — 266
601 50 30 — — — — — 60 — — — 7 10 698 60 47 28 — — 37
757 50 _ _ 75 _ __ __ __ 30 832 80 258 36 — — 38
148 — — — — 333 10 40 — — — 11 60 532 70 619 18 — 683
112 — 25 — — — __ — 56 — — — — — 193 — 16,566 — — — 39
819 55 380 225 1,323 90 _ _ 2,245 79 4,994 24 13,022 68 __ ___ 446
218 85 20 __ 818 20 — — 80 — — — — — 1,137 05 733 44 — — 41
2,021 15 240 __ __ 1,099 60 150 — — — 308 60 3,819 35 159 93 — — 42
730 20 100 — — — 500 — 150 — — — 48 42 1,528 62 — — 120 72 45
710 — 200 — 25 — — — — — — — 371 70 1,306 70 1,324 78 — — 305
494 _ __ 38 50 __ __ __ __ 532 50 664 03 — __ 359
57 — 100 — — — — — 202 50 — — — — 359 50 307 60 — 626
4,592 80 675 — — — — — 589 70 ' — — — — 5,857 50 6,602 42 — — 46
5,500 465 _ _ __ 287 90 __ __ __ __ 6,252 90 2,007 11 — — 48
2,601 05 385 — — — 560 70 — — 4,737 45 4,105 15 12,389 35 — — 3,290 65 50
4,513 15 355 — 150 — 3,374 — 448 60 3,080 21 — — 11,920 96 1,000 — — — 52
2,810 400 _ _ __ 250 — 1,515 55 __ __ 4,975 55 1,515 54 — — 53
2,328 __ 200 __ __ __ 3.905 30 — __ — — 99 21 6,532 51 — — 1,141 59 55
1,833 __ 400 __ __ __ 3.752 20 — __ — — — --- - 5,985 20 8,473 71 — — 375
369 60 — — — 91 — 80 — — — — 540 60 1,024 64 — — 306
786 100 _ 5,912 30 __ _ _ ___ ___ 106 15 6,904 45 — — 708 80 307
4,598 74 250 __ __ __ __ __ 1,606 25 — 980 — 7,434 99 2,234 24 — — 314
'559 30 __ __ __ __ — — — — 500 — 1,059 30 — 673 94 660
3,386 35 730 __ — __ — — ‘--- — 19,850 93 — — 23,967 28 — — — 58
897 150 — — — — — 110 — — 90 55 1,247 55 7,211 96 — — 62
241 25 120 — — — 189 95 50 — — — — 601 20 1,091 14 — — 63
180 __ _ __ __ 180 __ __ __ 70 30 729
4,022 10 200 __ __ __ __ __ 1,082 70 __ __ 42 65 5,347 45 — — 102 95 731
21 — — — — — 12 — — — 134|80 167 80 76 80 — 65
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66 Ab. Valkiakosken Työväestön shk ................. 76,025 48 38,010 23 5,733 94 4,123 75 123,893 40
672 Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk .......... — — 1,145 90 — — 264 55 — — — — 1,410 45
679 O. Y. Pallas rullatehtaan työv. shk............... — — 1,422 — — — 274 91 — — — — 1,696 91
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk ................. — — 3,691 25 1,845 80 1,821 49 — — 18 7,376 54
147 35 10 8^6 °1 621 61
316 Suomen Kenkä- ia Nahkatehd. Oy:n työv. shk _ — 4,924 25 2,431 25 1,092 75 3,000 _ 11,448 25
727 Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. shk .. — — 5,110 60 2,555 33 275 55 — — 117 95 8,059 43
69 Jämsänkosken Tehtaiden shk......................... — — 8,376 10 — — 366 43 — — _ — 8,742 53
73 S. Y. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk... 66 50 14,702 66 — — 649 19 3,000 — 1,490 — 19,908 35
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk................ — — 569 55 284 81 1,102 84 5,000 __ _ — 6,957 20
76 Yhdysoluttehtaan työv. shk ........................... — 191 45 — — 160 77 — — — 352 22
230 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Olutteht. Työv. shk — — 91 — — — '143 11 — — — — 234 11
319 Kauppaneuv. F. Sergei effin Tupakkat. Työv. shk — — 2,531 25 — — 304 78 — — — — 2,836 03
433 Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. shk....... — — 24,350 70 — — 57 62 — — — — 24,408 32
80 Sunilan sahan työväen shk............................. — — 26,550 85 3,300 — 651 64 — — 2,148 — 32,650 49
81 Inkeroisten Puuhiomon shk ........................... — — 2,428 — — — 378 90 — — — — 2,806 90
83 Myllykosken tehtaitten shk............................. 267 — 8,002 70 4,134 45 825102 — — — — 13,229 17
84 Ristiniemen höyrysahan shk.................. . — — 4,899 15 — — 291 83 3,500 — 72 50 8,763 48
233 Tervasaaren höyrysahan shk .......................... — — 2,852 87 — — 116 36 — — — — 2,969 23
377 Jumalniemen sahan työv. shk ........................ — — 1,417 70 — — 91 94 — — 140 — 1,649 64
85 Kaukaan tehtaiden shk.................................. 10 — 2,563 35 — — 202 92 _ — 27 — 2,803 27
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk............ — — 113,203 51 57,888 04 600 — — — — — 171,691 55
703 Voikan tehtaan shk ........................................ — — 56,023 85 28,011 99 3,377 12 — — — — 87,412 96
317 Tirvan tehtaan shk......................................... -- - — 1,452 20 726 15 975 14 — — — — 3,153 49
235 Suomen Sähkö-Kemiall. Oy:n työv. shk ......... 5 — 617 — — — 283 20 — — 13 — 918 20
89 Oy. Tomatorin työväestön shk....................... — — 42,409 20 21,204 65 783 34 — — 2,325 — 66,722 19
90 Enson Tehtaan shk ........................................ — — 12,214 49 — — 1,046 67 — — 84 — 13,345 16
91 Rakkolanjoen Kaakeliteht. ja hovin työnt. shk — — 1,148 50 — — 58 — — — — — 1,206 50
643 Nurmen selluloosatehtaan shk .......... ............. _ — 1 50 1,100 — 89 60 — — — — 1,191 10
267 Hovinmaan paperitehtaantyönt. shk ............ — — 1,517 — — — 218 56 — — 60 — 1,795 56
738 Simpeleen paperitehtaan työnt. shk ............... — — 10,433 25 — — 35 78 , -- — 165 — 10,634 03
627 Savonlinnan konepajan shk ............................ — — — — — — 115 28 — —- — — 115 28
236 Lehtoniemen tehtaan työv. shk...................... — — 12,437 46 6,218 73 416 64 — — 2,058 77 21,131 60
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk .......... — — 6,094 35 ' -- — 1,059 11 10,418 20 — — 17,571 66
733 Kuopion kaup. Kunnall. Sähkölaitoksen henkii.
shk ............................................................. 2 50 116 50 — — 177 18 — — — 296 18
237 Haapaniemen tehtaan työv. shk..................... — — 789 — — — 523 11 — — 3,023 85 4,335 96
96 Varkauden tehtaiden työväen shk ................. — — 74,131 84 — — 6,287 70 — — 83 39 '80,502 93
238 Sorsakosken tehtaan työv. shk ....................... — — 6,142 54 3,052 71 386 22 — — 75 — 9,656 47
97 Syvänniemen Työväen shk............................. — — 10,102 56 5,051 33 452 69 — — — — 15,606 58
98 Juantehtaan työväen shk ............................... 15 — 1,670 — — — 894 85 272 — 1,164 75 4,016 60
99 Siikakosken tehtaan shk................................. — — 322 — — — 623 58 — — 7 — 952 58
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työv. shk — — 13,106 79 6,553 40 2,596 22 — — 643 — 22,899 41
100 Värtsilän tehtaan shk ..................................... — — 26,730 55 13,365 28 960 44 — — 294 — 41,350 27
369 Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työ-
väenyhd. Vaasan osast. shk........................ 120 50 1,997 85 — — 123 24 — — 48 — 2,289 59
704 Arb. vid Jämvägsverkst. i Nikolaistad sjbk — Ni-
kolainkaup. olev. rautatien-työpajan työm. shk 48 75 2,071 56 — — 74 62 — — — — 2,194 93
461 Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk........................ 2 — 195 — 1,000 — 129 94 — — — — 1,326 94
104 Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työnt. shk —
Vasa Bomullsmanufaktur Ab:s arb. sjbk.. . . 151 — 4,336 40 — — 3,131 62 — — — — 7,619 02
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28,204 45 550 225 61,693 25 1,649 50 22,608 79 114,930 99 8,962 41 66
244 60 150 — — — 9 214 — — — 26 35 643 95 766 50 — — 672
11 50 500 — — — 10 — 18 — — — 10 95 550 45 1,146 46 ■— — 679
3,332 80 525 — . __ — 905 — 921 — — — 82 54 5,766 34 1,610 20 — — 67
40:50 30 — — — 528 50 85 — — — 40 — 724 — — — 102 36 447
341 05 290 — 416 80 4,224 35 394 90 — — 304 70 5,971 80 5,476 45 — — 316
195 __ 80 — . — — 1,192 40 50 — — — 23 28 1,540 68 6,518 75 — — 727
1,546 05 210 •— 281 55 6,593 75 80 — — — 2 — 8,713 35 29 18 — — 69
7,189 40 800 — — — — — 892 60 — — 10 — 8,892 — 11,016 35 — — 73
437 __ 100 — — — 3,212 40 120 — — — 71 75 3,941 15 3,016 05 — --- - 378
216 95 75 __ __ 437 70 50 — — — — — 779 65 — — 427 43 76
924 70 — 300 — ---. — — ■— — — — 1,224 70 — — 990 59 230
1,492 50 150 — — — 162 10 — — — — — 90 1,805 50 1,030 53 — — 319
_ __ 50 — __ — 16,627 39 288 45 — — — — 16,965 84 7,442148 — — 433
_ - __ — — — — 18,318 20 500 — — — 115 — 18,933 20 13,717 29 — — 80
524 __ 130 .—. — — — — 100 — 2,052 90 — — 2,806 90 — — — — 81
2,248 90 50 — — — 5,973 70 — — — — 17 50 8,290 10 4,939 07 — — 83
10 — — •--- — 2,621 45 150 — — — 79 25 2,860 70 5,902 78 •--- — 84
132 ____ — — — — 1,754 45 40 — — — 324 39 2,250 84 718 39 — ---- 233
__ — — — 100 — 307 55 224 70 — — — ---- -  632 25 1,017 39 — — 377
839 45 200 — — — 362 65 330 — — — 481 07 2,213 17 590 10 — — 85
108,056 93 3,040 — . 862 64 — — — — 55,492 04 4,239 94 171,691 55 — --- - — — 86
75,273 10 1,025 — 1,076 — — — 735 — — — — — 78,109 10 9,303 86 — — 703
1,074 60 250 — — — 2,077 50 100 — — — 183 — 3,685 10 — — 531 61 317
393 ___ 60 — — — — — 85 ----- - --- - — — 80 538 80 379 40 — — 235
37,313 60 850 — . 80 — 18,382 60 360 — — — 163 85 57,150 05 9,572 14 --- - — 89
- 7,998 70 325 — 983 50 2,878 60 250 — — 1 — 12,436 80 908 36 — — 90
1,337 60 50 — . _ •----- 30 60 58 — — 270 — 1,746 20 — — 539 70 91
660 30 — — — 85 — — — — ___ 15 30 790 30 400 80 — — 643
1,216 50 140 — — — 1,776 — 32 50 — — — — 3,165 — — — 1,369 44 267
7,929 95 500 — — — 4,534 25 — ----- - — — 820 60 13,784 80 — r ----- - 3,150 77 738
___ ----- - ____ ____ — — — 50 — — — — — 50 — 65 28 — — 627
3,987 50 175 — — — 18,067 69 120 — — — 119 — 22,469 19 — — 1.337 59 236
3,044 — — — — 11,646 90 90 — — 14,780 90 2,790 76 — — 728
120 _ 100 __ ____ ____ ____ ___ _ ____ ___ ___ _ ____ 40 __ 260 — 36 18 — — 733
395 ____ — — — — — — 90 — — — 2,768 64 3,253 64 1,082 32 — — 237
15,957 — 1,425 — 330 — 16,178 91 695 — — — 1,179 90 35,765 81 44,737 12 — — 96
8,688 28 175 — — — — — — — — — — 8,863 28 793 19 — — 238
8,212 84 326 02 ' ------ ___ 5,204 25 100 — ■----- — — — 13,843 11 1,763 47 — — 97
560 ____ 100 — — — — ----- - 280 20 '------ — — — 940 20 3,076 40 — — 98
177 50 — — — — 25 — 24 — — — — — 226 50 726 08 — — 99
3,010 ____ 400 — — — — 100 — — — — — 3,510 — 19,389 41 — — 282
17,910 — 750 — — — 14,960 20 600 05 — — 535 25 34,755 50 6,594 77 — — 100
1,692 — 240 — — — — — 90 - — — 731 80 2,753 80 — — 464 21 369
3,283 39 80 __ __ _ __ __ ____ . ____ __ 5 02 3,368 41 ____ ____ 1,173 48 704
144 — — — — “ — — 70 — 529 65 743 65 583 29 — — 461
3,945 70 300 — 225 — — — 600 — — — 422 54 5,493 24 2,125 78 — ■— 104
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1,400 1,151 26 2,551 26
__ — 1,983 — 2,127 72 162 15 — — — — 4,272 87
__ __ 51,049 90 25,524 95 500 __ 21,413 27 __i __ 98,488 12
48 — 358 50 —- __ 109 39 — — 132 79 648 68
75 __ 1,628 __ __ __ 579 __ 77 50 47 95 2,407 45
1,379 80 18,054(15 8,062 — 1,313 48 — — 1,224 82 30,034 25
— - 969j50 —; 442 61 20,050 — — — 21,462 11
__ _ _ 8,626110 3,381 20 6 7 7 6 4 __ ___ 527 50 13,212 44
— 1,834 90 611 65 288 22 — ---- — — 2,734 77
244 50 13,511(37 — — 463:68 — ---- ---- — 14,219 55
26 — 906i60 — — 46(95 2,000 ---- — — 2,979 55
— __ 106* — — — 110 --- - — — — — 216 ---J
__ — 980,70 — - -- 270(10 — — — — 1,250 801
__ — 20,078 70 — — 1,200(75 8,985 34 427 75 30,692 54
__ .--- 12,309 65 — 1,599 20 — — 106 25 14.015*10
— — 16,141 80 — 191 25 — 305 — 16,638 05
— — 436 35 — — 194 27 — — — 630 62
— __ 54,122 10 — — 589 57 --- - --- - 315 — 55,026 67
- — 9,387 71 — — 27 30 — — 10 — . 9,425 01
5,241 55 1,172,97817 287,203 39 109,682 39 189,998 54 31,406 11 1,796,510 15
280 2,649 13 1,410 20 4,339 33
— - 458 41 — 42 27 — — — — 500 68
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Arbetsper-360, Inhan tehtaan Työväestön shk 
I sonalens A Inha bruk sjbk . ..
107 Mäntän tehdastyöväen shk......................
740 Oravais Fabriks Arbetares sjbk................
239j Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien
I .tosten työväen shk ...............................
639 Suolahden Höyrysahan shk.....................
400Valtionrautatien Oulun konepajan työm.
113 Oulun konepajan työväen shk........
656 Toppilan sahan työväen shk .................
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679 50 75 150 50 107 10 1,012 10 1,539 16
___ _ ____ 698
669 20 — — — — 1,009 55 90 — — — — — 1,768 75 2,504 12 — — 449
40,515 95 650 _ _ _ 48,818 07 50 ____ ____ ____ 8,454 10 98,488 12 — — — — 105
'334 160 — — — 26 — 75 — — — — — 595 ------. 53 68 — •— 106
1,196 150 195 _ ____ _ __ ____ ____ 177 50 1,718 50 688 95 ■— — 360
7,540 05 120 ____ 325 ____ 17,386 80 380 — — — 1,754 02 27,505 87 2,528 38 — 107
52 — — — — — — 60 — — * --- — 112 — 21,350 11 — — 740
3,818 120 7,848 95 250 _ _ ____ ____ 648 15 12,685 10 527 34 — — 239
672 ____ 45 ____ 108 55 1,202 20 300 — — — 51 50 2,379 25 355 52 — — 639
12,326 13 320 ____ ____ ____ 277 05 — — 14 60 12,937 78 1,281 77 — — 400
492 ____ ___ ____ 35 60 75 — — — 15 — 617 60 2,361 95 — — 112
109 50 __ __ __ 32 10 — — 95 60 237 20 — — 21 20 113
340 50 __ __ __ __ . ____ ___ . ____ — .— 176 — 516 50 734 30 — — 656
7,823 700 ____ ____ ____ 13,361 30 — ,----- — — ' 491 10 22,375 40 8,317 14 — — 114
2,656 ____ 600 ____ ____ ____ 7,831 32 — — — — 452 40 11,539 72 ' 2,475 38 — — 739
2,756 50 70 ____ ____ ____ 6,870 32 387 50 — — ■---- — 10,084 32 6,553 73 — — 115
195 ____ ____ ___ _ 258 08 31 40 — — 74 30 558 78 71 84 — — 628
9,888 __ 180 ____ ____ ____ 29,882 04 840 — — — 111 — 40,901 04 14,125 63 — — 117
'420 — 30 — — — 772 95 440 — — - 1,624 41 3,287 36 6,137 65 — — 241
683,312 25 33,766 02 7,415 24 419,646 42 36,260 05 90,186 85 63,529 95 1,334,116 78 486,804 32 24,410 95
35 100 2,040 200 1,950 36 4,325 36 13 97 119
437 50 — ' 25 — — — 54 75 —- — — 517 25 — — 16 57 265
1,561 50 180 — — — — — 200 — — — — — 1,941 50 — — 273 79 120
464 __ _ __ __ 19 20 483 20 837 37 — — 629
10,470 99 500 ___ ____ ____ ____ ___ _ 1,151 10 — — 12,777 50 24,899,59 60,756 67 — — 736
84 200 — — — — — 309 30 — — 24 617 30 197 06 — — 121
1,761 50 200 — - — — — 400 — — — 864 35 3,225|85 510 — — — 124
1,159 50 160 _ _ __ _ 248 __ ____ ____ ____ ____ 1,567'50 927 40 — — 125
125 __ __ ____ ____ ____ 380 22 — - ----- 12,357 95 12,863 17 — — 12,707 38 128
520 — — — — — — 58 70 — — — — 578 70 128 06 — — 129
1,074 20 450 — — — — — 857 70 — — 270 — 2,651 90 3,030 90 — 130
832 — 500 — — — — — 220 — — — 7 21 1,559 21 — — 568 42 131
2,319 __ 400 __ — — — — 850 — 5,000 — 900 90 9,469 ,90 - — 916 49 135
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137 Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien j. n. e. shk — 
Hyrkuskames o. Formänn. o.s.v. i H:forssjbk 144 47 50 191 50
139 Handtv. o. fabriksarb. i H:iors understöds- och 
pensionsförenings sjbk — Helsingin käsityö- ja 
tebdastyönt. apu- ja eläkeyhd. shk............ 1,073 387 07 1,460 07
143 Vaktmästarnes m. fl:s i H:fors understöds- o. 
pensionsförenings sjbk ................................. 20 _ 1,250 _ _ 420 _ _ _ __, _ 1,690 _
164 Äbo Maskinisters sjbk—Turun Koneenkäytt. shk -- - — 48 — — — 2,393 28 — — ‘ — — 2,441 28
705 Suomen Kultaaja- ja Hopeatyönt. Liiton shk.. 48 — 777 40 — — 384 78 — — — — 1,210 18
174 Turun Nahkurinsälliyhdistyksen shk............... 30 — 185 — — -- - 1,727 08 — — — — 1,942 08
177 Turun Puuseppäin shk................................... — — 411 — —•— 120 —- — — — — 531 —
425 Turun Puunjalostus-Työväen shk ................... -- - 75 1,172 60 —■— 128 60 — — 298 83 1,600 78
183 Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk.. -- - — 176 — — — 417 26 — ■— 142 68 735 94
185 Suomen Maalarien Työnt. Liiton osaston N:o 3 
jäsenten shk Turussa................................ ___ 300 __ 327 88 _ _ 417 90 1,045 78
187 Turun Räätälien shk ...................................... --- — 268 — — — 432 33 — — — 700 33
191 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk......... — — 1,193 25 — --. 196 59 — —- — — 1,389 84
254 Tampereen Koneenkäyttäjäyhdist. shk .......... — — 174 — —. — 182 52 —■— — ■-- 356 52
196 Tampereen kaup. Puuseppäin j. n. e. shk . . . . --- — 120 — —•— 189 — — — — 309 --•
199 Tampereen Vahtimestarrklubin shk................. -- - — 522 — —■— 887 95 — — 38 — 1,447 95
657 Suomen Rakennusmestariini. Viipurin osast. shk — — 468 — — — 423 48 — — — — 891 48
741 Kymmene Flottningsförenings sjbk — Kymin 
Lauttausyhdistyksen-shk ........................... 15,000 900 _ 14,998 20 __. 30,898 20
384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk............ -- - — 54 — --- — — 180 — — — — — 234 —
206 Oulun Räätälintyöntekijäin shk....................... — — 215 — — — 193 14 — — — — 408 14
Yhteensä — Summa 279 50 76,549 22 15,000 — 22,405 82 15,098 20 36,770 54 166,103 28
207
c) Yleisiä kassoja. — Allmänna kassor.
Helsingin yleinen shk — Helsingfors allmänna 
sjbk ............................................................ 7 50 5,358 35 2,757 55 921 9,044 40
208 Arbetets Vänners i Borgä sjbk ...................... 7 — 2,194 50 — — 1,117 30 — — — — 3,318 80
310 Hangö Arbetares sjbk — Hankoniemen Työväen 
shk .............................................................. 1,198 60 830 18 _ _ _ 2,028 78
210 Turun Työntekijäin shk — Abo Arbetares sjbk 228 -- - 30,292 80 — — 6,292 92 — — 1,968 60 38,782 32
374 Naantalin työväenyhdistyksen shk ................. 8 25 340 25 — — 618 56 2,000 — — 2,967 06
313 Salon työväen shk »Turva»............................ 29 50 1,671 50 — — 267 69 — — — 1,968 69
214 Porin Työväen shk........................................ 9 — 786 75 — — 1,398 20 — — 15 75 2,209 70
215 Uudenkaupungin Työväen shk........................ 26 25 777 — — — 1,216 32 — — — — 2,019 57
261 Älands sjbk ................................................... 4 — 632 72 — — 315 57 — — — — 952 29
217 Hämeenlinnan kaupungin työväen shk .......... — — 1,087 — — — 1,562 10 — — — 2,649 10
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ................... 18 — 435 — _ — 3,805 69 — 35 -- - 4,293 69
204 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk.. 12 — 213 50 — 388 01 — — — — 613 51
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk . . . — — 211 20 — 162 70 — — 194 07 567 97
221 Virolahden Työväenyhdistyksen shk............... 20 — — — — 81 — — -- - — 101 -- -
222 Kuopion Työväenyhdistyksen shk.................. — — 489 50 — — 291 80 — — — — 781 30
223 Joensuun Työväen shk .................................. 1 ------- 165 98 — — 99 31 — --- — 266 29
224 Vasa Arbetares sjbk — Vaasan Työväen shk .. 33 — 1,077 — — — 138 29 — — — 1,248 29
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100 _ __ . - __. 434 ___ __ — 41 80 575 80 — - 384 30 137
1,233 — 400 ---- — — . — — 434 13 — — — — 2,067 13 — — 607 06 139
85 50 240 _ _ __ __ 1,364 50 ___ — 1,690 — — — — — 143
303 75 150 __ „ __ __ __ 160 — 900 — 370 90 1,874 65 566 63 — — 164
437 __ _ _ . __ __ 100 — — — 19 10 556 10 654 08 — — 705
279 __ 80 __ 400 __ ___ __ 255 20 — — — — 1,014 20 927 88 — — 174
314 __ 200 __ __ __ __ 150 — — — .42 — 706 — — — 175 — 177
696 300 __ __. __ __ __ 224 57 — — — 1,220 57 380 21 ' --- — 425
212 — 90 — — — — — 125 — — — 136 05 563 05 172 89 „
— 183
42 90 _ _ __. 360 60 492 60 553 18 — — 185
174 60 200 __ __ __ ___ —. 36 30 — — — — 410 90 289 43 — — 187
270 450 __ __ __ __ __ 152 — 297 84 220 — 1,389 84 . --- — — — 191
42 __ ____ __ __ __ 75 30 — — — — 117 30 239 22 — — 254
50 __ __ __ __ __ 145 — 65 60 260 60 48 40 — — 196
746 __ __ __ __ 218 12 — — — — 964 12 483 83 — — 199
— — — — — — — 101 60 — — — — 101 60 789 88 — — 657
9,407 50 5,901 70 589 ___ __ __ __ __ 15,898 20 15,000 — — — 741
165 ___ __ __ __ 123 — — — — — 288 — — — 54 — 384
46 — — --- - — — — — 75 — — — — — 121 — 287 14 — — 206
25,765 04 5,075
'
11,872 50 5,901 70 8,262 99 7,707 34 30,427 52 95,012 09 86,794 20 15,703 01
3,946 50 1,000 1,225 1,933 06 8,104 56 939 84 207
M 0 6 — — — — — 400 — — 233 15 2,039 15 1,279 65 — — 208
1,384 375 . _ 272 . __ __ 75 __ 2,106 __ — ___ 77 22 310
23,590 80 5,200 __ ___ — 285 — 14,046 50 — — 5,305 55 48,427 85 — — 9,645 53 210
105 __ ' __ __ 255 15 ---- — — — — — 360 15 2,606 91 — — 374
1,082 .__ 400 __ __ __ __ __ 300 — — — 35 07 1,817 07 151 62 — — 313
163 50 75 __ __ __ 2,616 97 — --- - — — 762 20 3,617 67 — —- 1,407 97 214
925 200 __ 500 __ — — 386 80 — — — — 2,011 80 7 77 — — 215
227 ___ 300 ___ __ — __ 123 50 — — — — 650 50 301 79 — — 261
1,427 __ . __ __ 1,240 80 420 — — — — — 3,087 80 — — 438 70 217
266 __ 525 ____ _1 __ __ __ 960 — — — 1,300 62 3,051 62 1,242 07 — — 219
63 50 400 __ __ — 40 — 465 70 — — — — 969 20 — — 355 69 204
148 50 150 __ ___ __ — — 147 --- - — — 6 20 451 70 116 27 — — 453
40 . __ __ __ __ — — — — 16 40 56 40 44 60 — — 221
393 _ __ 100 __ __ __ — — 250 — — — 355 85 1,098 85 — — 317 55 222
180 __ __ __ __ __ _ _ 51 75 — — — — 231 75 34 54 — — 223
364 — — — — — — 30 — — — 116 60 510 60 737 69 — — 224
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Arbetets Vänners i Kristinestad
Jyväskylän yleinen shk..........
Oulun Yleinen shk.................
Oulun Työväen Uusi sh k .......
sjbk
Yhteensä — Summa
III. Kassoja, jotka antavat ainoastaan hautausapua.III. Kassor, som utgiva endast be- gravningshjälp.
b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- 
och hantverkskassor.
134
193
734
198
Suomen Rautatieläisyhdistyksen h k ................
Turun piirin Rautatieläisten h k ......................
Suomen Vankilapalvelijain hk ........................
Rautatieläisyhdist. Tampereen osaston hk ■,..Yhteensä — Summa
IV. Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua. IV. Kassor, som utgiva tillfälliga understöd.
b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- 
oeh hantverkskassor.
167
168
169
170
171 
176
172
173 
732 
175
Ent. Hienotaesepänammatin lipasrahasto —
F. d. Klensmedsembetets ladkassa ..............
Hienotaeseppäsällien lipasrahasto — Klensmeds-
gesellernas ladkassa.................................
Vaskiseppä-ammatin lipasrahasto — Koppar-
slagareembetets ladkassa...............................
VaslriseppäsäHien lipasrahasto — Kopparslagare-
gesellemas ladkassa................, ......................
Karkeataeseppämestarien ja -sällien lipasrahasto
— Grovsmedsmestarenas och -gesellemas lädk. 
Keltavalaja-ammatin lipasrahasto — Gördel-
makareembetets ladkassa................................
Savenvalaja- ja pesäntekijämestarien lipasra­
hasto — Kruk- och kakeiugnsmakaremestare-
nas ladkassa ...................................................
Savenvalaja- ja pesäntekijäsällien lipasrahasto
— Kruk- och kakelugnsmakaregesellemas lädk. 
Muurarisällien lipasrahasto — Muraregesellemas
ladkassa ..........................................................
SatulanteMjäsäUien lipasrahasto — Sadelmakare- 
gesellemas ladkassa........................................
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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338 80 221 36 560 16
6 — 1,040 _ _ — — 1,485 81 — — — — 2,531 81
656 — 35,286 —. — — 7,414 22 — — 864 — 44,220 22
125 — 5,125 — — — 987 66 — — 741 70 6,979 36
1,190 50 88,721 45 31,452 24 2,000 4,740 12 128,104 31
284 50 1,105 06 1,389 56
— —- 536 — — . — 805 07 — — — — 1,341 07
75 — 2,762 — — — 2,487 25 — — 19 — 5,343 25
24 — 1,200 — — — 870 78 — — — 2,094 78
99 4,782 50 5,208 16 19 10,168 66
18 98 18 98
— — — — — — 249 78 — — — — 249 78
— —• — — — — 111 09 — — — - - 111 09
— - ' — — — — 26 64 — — ■ — — 26 64
— — — — — — 388 17 — — — — 388 17
— — — — — - 37 60 — — — — 37 60
— — — — — — 87 41 ----- — — — 87 41
— — — — — — 135 16 — — — — 135 16
— — — — — — 86 27 — — — — 86 27
— — — — — — 246 13 — — — — 246 13
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97 38 90 135 90 424 26 309
167 — 400 — — — — — 517 75 — — — 1,084 75 1,447 06 — — 225
30,428 25 2,080 — — .— 10,110 — 4,350 — — 3,089 22 50,057 47 — — 5,837 25 227
1,542 — 220 — — — — 1,739 35 — — — “ 3,501 35 3,478'01 — — 706
67,906 05 11,465 500 14,547 92 25,685 35 13,267 82 133,372 14 12,812 08 18,079 91
1,950 1,950 560 44 134
— — 400 ___ — ___ — — 62 50 — — 166 — 628 50 712 57 — ___ 193
— — 1,000 — — — — — 105 — — — 18 10 1,123 10 4,220 15 — — 734
— — 1,800 — — — — — 190 — — — 1,990 — 104 78 — — 198
5,150 357 50 184 10 5,691 60 5,037 50 560 44
3 12 1 41 4 53 14 45 167
— — — — — — — — 41 08 — — 18 50 59 58 190 20 — — 168
— — — — — — — — 18 27 — — 8 22 26 49 84 60 — — 169
— — — — — — ■ — — 4 38 — — 1 98 6 36 20 28 — — 170
— — — — — — — — 63 68 — — 29 66 93 34 294 83 — ____ 171
— — — — — — — — 6 20 — — 2 69 8 89 28 71 — — 176
— — — — — — — 14 38 — — 6 47 20 85 66 56 — — 172
■ — — — — — — — — 22 23 — — ■ 10 01 32 24 102 92 — — 173
— — — — 65 — — — 14 21 ■ — — 6 29 85 50 — 77 — — 732
— — — — 50 — — — . 40 39 — — 18 73 109 12 137 01 — — 175
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179 Puuseppäsällien lipasrahasto — SnickaiegeseUer- 
nas ladkassa................................................... 33 99
.
33 99
674 Salvumestarien lipasrahasto — Thnmermans- 
mestarenas ladkassa...................................... 151 75 151 75
676 Salvusällien lipasrahasto — Timmermansge- 
sellemas ladkassa .......................................... 750 34 750 34
291 Kirjansitojasällien lipasrahasto — Bokbindare- 
gesellemas ladkassa........................................ 7 94 7 94
180 Vaimuntelrijämestarien lipasrahasto — Vagn- 
makaremestarenas ladkassa............................ 17 75 17 75
181 Vaununtekijäsällien lipasrahasto— Vagnmakare- 
gesellemas lädkassa........................................ 85 42 85 42
186 Maalariammatin Mpasrahasto — Málareembetets 
ladkassa........................................................... . 215 29 215 29
188 Turkkurinammatin lipasrahasto — Körsnärs- 
embetets ladkassa.......................................... __ __ __ __ __ 357 51 __ __ 357 51
Yhteensä — Summa 3,007122 — — — - 3,007 22
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
V. Kassor, som utgiva pensioner.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor.
287' Auran Sokeritehtaan työv. ek — Aura Socker-
bruks Arb. pk ............................................
659 Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työnt. ek .........
40 Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja 
ijäk. henk. varten per. apurahasta — Littois 
Fabriks Boiags Arb. understödskassa för inv.
o. äldringar .................................................
43 Kyröskosken tehtaan ja siihen kuul. lait. työv. ek 
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos- OymKonepa-
; jän työnt. e k ..............................................
I 49: Tampereen Pellava- ja Rautateos- Oy:n Pel-
J i lavatehtaan ja Puuhiomon työnt. e k ..........
I 51' Finlayson ja Kumpp. puuvillateht. työnt. ek.. 
443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan
’ ! työnt. e k .....................................................
54' Triors ISlädesfabriks pk — Tampereen Verka-
I tehtaan ek . ................................................
■ 57 i Tampereen Paperitehtaan työnt. e k ...............
308; Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan työnt.
1 | e k ....................... ........................................
59; Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek ...................
I 61 j  Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöv. ek...
64 Nuutajärven Lasitehtaan työv. ek .................
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek ................
j 82 Inkeroisten Puuhiomon työntekijäin ek .........
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. ek....................
101 Värtsilän tehtaan e k .......................................
109 Lohikosken paperitehtaan työväen e k ............
Yhteensä — Summa
b) Ammatti- ja Msilyökassoja. — Yrkes- 
) och hantverkskassor.
1126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek 
— Snickare-, skräddare- m. fl. yrkesgesällers pk 
133 Finska Typografemas Understödsfören. pk —
Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. ek............
1136 Postiljonernas i Finland Understöds- och Pen- 
sionsfören. pk — Suomen Postiljoonien Apu­
ja Eläkeyhdistyksen ek ..............................
'138 Hyrkuskarnes o. Formännens Understödsfören. 
pk — Helsingin Pika-ja Kuorma-ajurien Elä- 
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140 Helsingin käsityö- ia tehdastyöntek. apu- ia
eläkeyhd. ek — Hantverks- o. fabriksarb. i
H:fors understöds- o. pensionsfören. pk . . . . — — — — — — 6,391 62 — _
144 Vahtimestarien y. m. apu- ia eläkeyhdistyksen
Helsingin kaupungissa ek — Vaktmästarnes
m. fl:s i Hrfors understöds- o. pensionsför. pk — — — — — — 8,376 70 — —
398 Baderskomas vid Lovisa vattenkuranstalt pk — — 45 — — — 1,912 48 , 3,075 82
165 Äbo Maskinisters pk — Turun Koneenkäytt. ek — — 12 — — — 228 08 — —
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ia Kuvanveistäi ek — — 205 50 — — 1,559 48 — —
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek .......... 30 — — — — — 3,042 50 1,500 —
194 Handtverkaresocietetens i Äbo pk — Turun
käsityöläisseuran ek ..................................... 120 — 5,026 — — — ■ 48,481 15 23,326 57
195 Uudenkaupungin Käsityöläisyhdistyksen ek .. . — — 480 -- - — — 4,252 54 — _
255 Tampereen Telef. Oy:n Henkilökunnan e k ....... — — 1,648 — — — 2,012 — —- —
197 Tampereen Puuseppäin i. n. e. eläkeyhd. ek .. , -- - — — — — — 1,728 10 — —-
201 Handtverks-Fören. i Viborgs stad pk — Käsi-
työläisyhtyyden Viipurin kaup. e k .............. — — — — — — 8,785 49 78,333 33
742 Kymmene Flottningsförenings pk — Kymin
Lauttausyhdistyksen ek ............................... — — 1,720 — 10,000 — 9,163 50 152,320 70
368 Industriidkarenas i Vasa stad pk — Vaasan
Teollisuudenharjoittajain ek .. ................... — — 1,367 90 — — 3,267 21 — —
Yhteensä — Summa 165 — 11,857 40 10,000 — 115,700 27 269,106 42
c) Yleisiä kassoja. — Allmänna kassor.
304 Rauman työväen ek ....................................... 3 _ 190 50 . _ - 1,597 . _, . -
220 Pensioni- ia Apulaitos palkollisia ia työväkeä
varten Viipurin kaupungissa — Pensions- och
Understödsinrättningen för tjenande och ar-
betsklassen i Viborgs stad .......................... — 4,493 — — — 33,550 73 — —
Yhteensä — Summa j 3 -1 4,683 50 — -1 35,147 73 — —
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VI. Renkaita, jotka antavat sairaus- ja 
hautausapua.
VI. Ringar, sora utgiva sjuk- och 
begravningshjälp.
a) Tehdasrenkaita. — Fabriksringar.
Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstas-
työmiesten sh r ................................................
Finlayson ja Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja Val­
mistusosaston työnt. shr...............................
8 50 2,586 28 5 45 2,600 23318 18 1,251 35 61 35 _ 107 1,437 70550 Finlayson & C:on Oy. Puuvillatehtaan Kars- 
taus-- ja Kehruuosastojen työnt. shr............. 16 50 603 10 8 27 ' _ 48 50 676 37551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Ku- 
tomaosaston sh r............................................. 1 50 273 20 4 90 279 60414 Tampereen Kutomateollisuus Oy:n Työv. shr. . — — 2,045 50 — — 1,503 59 11,000 — ---- — 14,549 09413 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas Oy:n 
työntekijäin sh r.............................................702 0 . Y. W. Gutzeit & C:o Laitaatsillan Konepajan 
Työväen shr................................................... 77 _ 2,361 _ _ _ __ _ 2,438387 Onlolahden Konepajan Työväen shr — Arbe- 
tarnes vid A. B. Metvikens Mekan, verkst. sjbr 107 __ 3,285 50 — — 13 91 300 — _ — 3,706 41
Yhteensä — Summa 228 50 12,405 93 — — 1,597 47 11,300 — 155 50 25,687 40
624
b) Ammattirenkaita. — Yrkesringar. 
Helsingin puuseppäin shr ............................... 430 12 78 442 78253 Turun Rauta- y. m. metallityön tekijäin shr . . . 1 — 779 50 — — 144 66 — — . --- — 925 16182 Turun Muurarien Sairas- ja Hautausapuliitto. . 2 — 1,253 60 — — 180 51 — - 409 04 1,845 15
Yhteensä — Summa 3 — 2,463 10 — — 337 95 — — 409 04 3,213 09
395
c) Yleisiä renkaita. — Allmänna ringar. 
Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto»............. 28 75 291 50 25 44 3 348 69450 Turun Suomalaisen Työväenliiton sh r ............. 102 50 7,245 60 - ---- — 24039 '--- 429 — 8,017 49658 Svenska folkpartiets arbetarklubbs sjbr .......... 3 — 1,761 50 — — 49 38 — _ 381 55 2,195 43549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr . . . 16 — 216 10 — — 103(98 '--- 746 50 1,082 58645 Shr »Alku» ......................................................... 2 ¡50 2,433; 25 — — 456 61 2 |--- 3 25 2,897 61635 Maarian pitäjän työväen shr n:o 1 ................. 9 698 (80 — __ 190 37 — 210 47 1,108 64661 » » » » » 2  .................... 7(70 180 35 — 16 25 211 95 416 25636 Kaarinan » » » » 1  ................. 3’90 1,585(80 — i__ 149(19 100(93 61 - - - 1,900 82662 » » » » » 2  .................... 2|50 1,807 — _ 62(30 100^90 _ _ 1,972 70262 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdistys . . . . 1 |ö0 444 — 11 201(90 — 1 — — 647 40
Yhteensä — Summa 177(35 16,663(90 — 1,49581 20383 2,046 72 20,587 61
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1,823 511 25 90 280 69 2,640 59 40 36 412
675 60 200 — — — — — 24 50 50 — 950 1 0 487 60 — — 318
30 20 500 — — — — — 16 60 50 — 596 80 79 57 — — 550
157 20 116 _ . . . _ _ _ ___ ___ 1 80 275 ___ 4 60 — 551
629 — 100 — — — 1,933 30 275 50 — — 2,937 80 11,611 29 — _ 414
— — — — — — — — — 176 1 1 176 1 1 — — 176 1 1 413
1,916 60 300 — — — — — 51 05 5 — 2,272 65 165 35 — — 702
2,493 05 100 — — — — — 30 — 360 15 2,983 20 723 2 1 — — 387
7,72465 1,827 — — — 1,933 30 423 55 923 75 12,832 25 13,071 62 216 47
2 10 100 88 50 398 50 44 28 624
492 ___ 200 — — — — 132 — 50 — 874 — 51 16 — — 253
401 — — — — — _ 695 — 328 64 1,424 64 420 51 — — 182
1,103 — 300 — — ___ — — 915 50 378 64 2,697 14 515 95 — —
160 400 146 706 357 31 395
3,246 — 1,350 — — — — — 1,754 20 192 — 6,542 20 1,475 29 — — 450
874 — 300 — 655 — — — — — 134 70 1,963 70 231 73 — — 658
377 1 0 200 — — — — — 236 90 50 — 864 — 218 58 — — 549
1,565 ___ 700 — — ___ — — 340 — 75 — 2,680 — 217 61 — — 645
' 447 30 225 — — ___ — — 150 ___ 33 65 855 95 252 69 — — 635
130 ___ 225 ___ ___ ___ — — 103 50 74 95 533 45 — — 117 20 661
917 50 300 ___ ___ ___ — — 214 25 81 50 1,513 25 387 57 — — 636
772 45 700 — — — — — 201 50 81 50 1,755 45 217 25 — — 662
459 — — — — — — 41 — 63 — 563 — 84 40 — — 262
8,948j35 4,400 — 655 — — — 3,187 35 786 30 17,977 — 3,085¡12 474 51
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
VII. Ringar, som utgiva endast 
begravningshjälp.
a) Tehdasrenkaiia. — Fabrihsringar.
Kone- ja Siit.ara);ennus Oy:n työni, h r .............
S. V. R. Helsingissä sijaitsevaan konepajaan mie­
histön hr ........................................................
Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri och 
Bokbinderi Ab. br — Helsingin Sentraalikir- 
japaino- ja Kirjansitomo Oy:n työväen hr .. 
Helsingin Kaasutehtehtaan Työnt hr. — Hel­
singfors Gasverks arb b r .............................
1 0
36
35
7
4
7
2
1 0
75
50
I
i
j 595 
11,105
1,807
568
40
—
~
~
_
26
145
72
1K
95
20
47
fin
— ~
—
631
11,286
1,915
586
95
60
22
60
M. E. Fazerin ja Kiunpp. sokeritehtaan työnt.
hr n:o 1  ..........................................................
M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työnt.
hr n:o 2 ...................................................................
Hietalahden Laivatokan hr A. — Sandvikens
Skeppsdockas br A..........................................
Ilautausapurengas »Toverit» — Begravnings-
hjälpringen »Kamrater» .................................
Forssan Kehruutehtaan työväen h r .................
Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan h r .........
580
347
409
411
300
479
_
1446
9 84
10 35
17 68 
43 37 
23 30
—
_
_
—
_
594
363
423
436
345
512
46
84
35
X
37
30
Yhteensä — Summa 1 1 2 25 16,601 40 — — 382 22 — — — — 17,095 87
b) Ammatiirmkaita. — Yrkesringar,
283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr nro 1 ........ 3 20 256 _ — — 35 13 _ 294 33
284 » » » » 2 ........ 9 60 332 — — 23'38 _ _ 81'38 446 db
404 Rata- ja Rakennustyöläisten y. m. hr nro 1  .. 35 45 9,849 94 — 187 82 — — 148 71 10 ,2 2 1 92
558 » » » » » » 2 . . 21 45 8,771 25 — — 390 44 — — — — 9,183 14
559 » » > » » » 3 .. 13 20 8,658 25 — — 69 62 — — — — 8,731 07
560 » » » » » » 4 .. — — 7,989 20 — — 109 95 — — 50 — 8,149 15
664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Stats-
järnvägama br ........................................... 68 — 17,873 98 — — 1,829 49 — — 4,715 84 24,487 31
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr ........... 18 49 — — — — 18 49
274 Helsingin tehtaantyöläisten hr nro 2 ............... — — 283 — — 9 95 — — — — 292 95
302 » » » )> 3 ............... 26 — 850 — — — 58 33 — — 140 — 1,074 33
303 » » » » 4 ............... 3 20 410 — — 67 55 — — — — 480 75
328 » » » » 5 ............... 9 60 662 — — _ 35 41 — — .-- — 707 01
329 » » » » 6  ............... — — 918 — — — — 97 — — — 918 97
403 » » » » 8  ............... 4 8 0 538 — — 41 30 — — — 584 10
301 » » » Z .................... — 284 60 — — 80 36 — — — 364 96
228 Svenska Timmermäns br nro 1 ....................... 22 50 674 — — — 16 93
_^
— 155 — 868 43
389 » » » » 2 ...................... 27 — 1,065 — — — 20 95 — 41 — 1,153 95
390 » » » » 3 ...................... 24 — 867 — — — 19 58 — 26 — 936 58
393 » » » » 4 ...................... 25 50 694 — — — 17 13 ■— 80 — 816 63
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500 85 96 585 96 45 99
— — 7.500 — — — — — 1,139 75 319 — 8,958 75 2,327 85
__ __ 1,400 — — — — 200 — 216 — 1,816 — 99 22
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— — 500 — — — — 25 — 109 30 634 30 — —
— — 200 — — __ — — 20 — 127 10 347 10 16 74
— — 300 — — — — _ 24 — 47 60 371 60 51- 75
300 __
-__ 24 __ 183 ---- 507 — — —
_ _ 300 _ _ __ — — 52 — — 352 — — —
- __ 400 — — — — __ 25 32 90 457 90 54 40
— 11,918 — __ __ — — 1,664 81 1,034 90 14,617 21 2,595 95
1
100 40 18 22 158 22
! ■ 
136 [ l i
200 _ __ __ 40 __ — — 240 — 206|36
6 600 _ _ __ __ 396 — 603 40 7,599 40 2,622 52
6,000 _ _ __ __ 300 739 67 7,039 67 2,143 ¡47
6,050 _ _ __ 300 466 65 6 ,81665 1 ,91442
— — 6,000 — — — — 999 87 — — 6,999 87 1,149,28
_ 11,500 _ _ __ — 3,169 45 — — 14,669 45 9,817 86_ _ _ _ __ __ — — — — — — — — iö
400 _ _ _ __ -— 19 — 36 30 455 30 — —
900 _ _ __ __ 189 __ 368 80 1,457 80 — —
300 _ _ __ __ 73 — 31 40 4 0 4 4 0 76 35
500 _ _ __ __ 89 — 39 20 628,20 78 81
900 _ _ _ __ __ 56 — 72 70 1,02870 — —
400 _ _ __ __ 81 — 34 40 515 40 68 70
200 _ _ __ __ __ 98 70 — — 298,70 66 26
600 _ _ __ __ 61 __ 62 63 723 63 144 ‘80
900 _ _ __ __ 82 ---- 102 13 1,084 13 69 82
700 _ __ __ 70 __ 71 62 841 62 94 96
— — 600 — — — — — 61 — 60 62 72l|62 95101
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Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. br — 
Raitiotie ja Omnibus Oy:n henkilök. hr .. .
.
403 403
270 Helsingin Poliisikunnan h r ............................. 216 — 5,399 — — — 1,399 70 500 — 977 -- - 8,491 70
495 Suomen Postiljooniyhdistyksen h r .................. 63 — 10,892 30 — — 1,038 91 — — — — 11,994 21
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston 
hr — Finlands Postiljonförenings Helsingfors 
afdelnings br .............................................. 4 53 54 29 86 54
379 Suomen Tullipalvelijain h r .................... .. 130 — 11,392 — — — 1,240 96 —r— 6 75 12,769 71
510 Helsingin Raatajain hr n:o 4 ......................... — — 254 — — — 10 08 — — — — 264 08
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 — Typografernas 
i Helsingfors br nro 1 ................................. _ _ 11 40 . . 111 71 123 i l
382 Helsingin Kirjaltajain hr nro 2 — Typografernas 
i Helsingfors br nro 2 ................................ 28 458 _ 6 06 _ _ _ 492 06
515 Helsingin Asfalttityönt. y. m. hi' nro 1 .......... — — 214 — __ — 4560 — — 246 30 505 90
244 Helsingin Malliveistäiäin Ammattiosaston hr .. — — 665 65 — — 2945 —.— — --- 695 10
289 Helsingin Maalarien h r ................................... 6 — 612 — — — 33 15 — — — -- - 551 15
297 Helsingin Satulaseppäin y. m. hr ................... 2 50 271 — — 8211 — — — -- - 355 61
533 Helsingin Seppien ammattiosaston hr’ nro 1 .. 6 — 240 — — 17(76 — — — — 263 76
534 » » l) )> D 2 .. 37 50 949 — —■— 15 28 — — 73 — 1,074 78
500 Helsingin Putkityönt. ammattiosaston h r ....... 1 50 128 — 14 29 — — — — 143 79
528 Helsingin Työv. yhd. Valaistus A. O. h r ....... — — 591 — 23 52 — — 10 50 625 02
567 Helsingin T. Y. Karkean-Kivityönt. y. m. hr nro 1 — ----- 50 — • 10 63 — — — — 60 63568 » » » » » i> 2 39 25 424 — — 22 60 — — 155 -- - 640 85
526 Helsingin Kivityöntekijäin y. m. hr nro 2 . . . . 12 50 225 — — _ 7 22 — — — — 244 72
531 Helsingin Teurastaja- ja Makkarantekijäammat- 
tiyhdistyksen hr .......................................... 322 __ 26 05 __ 14 30 362 35
743 Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr nro 1 ............ 16 — 1,608 — — 49 30 —•— 1,086 41 2,759 71
744 » » » » » 2 ............ 9 60 2,504 — — 24 75 — — 987 23 3,525 58
745 » » » » » 3 ............ 19 50 2,265 — — 20 83 — — 1,089 31 3,394 64
548 Porvoon Räätälien hr .................................... 4 - - 285 50 — — 127 91 — — 62 — 479 41
454 Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä.. 16 — 440 — — — 85 72 — — 34 — 575 72
311 Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyh- 
distyksen hr ................................................ 11,582 132 80 _ _ 70 _ 11,784 80
371 Tampereen aseman liikenneos. Palvelijak. hr.. 25 — 1,308 — —■— 26 81 — — — — 1,359 81
452 L. T. Y. Pesijättärien ammattiosaston
21 525 _ _ 546 __
200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr.. 135 — 3,428 — — — 147 54 — — 491 — 4,201 54
708 Viipurin Kautatienaseman palvelijakunnan hr A 
sarja ............................................................ 26 _ 13 52 _ _ 12 52 52 04
411 Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä olevien 
rautatieläisten h r ........................................ 20 113 __ _ 68 78 , . _ _ _ 201 78
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvet­
täjien h r ................ ..................................... 10 75 84 _ 20 23 _ _ __ 114 98
410 Viipurin puutarhaviljehjäin seuran h r ............ 1 — 16 — — — 9 39 — 1 5 — . 31 39431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien pal­
velijakunnan hr ........................................... 32 10,643 _ _ _ 140 39 _ _ ' 411 _ 11,226 39
668 Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Ja­
kobstad br .................................................. 5 _ ----- —.— 705 79 715 — 1,425 79
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400 142 70 50 543 20 140 20 325
— — 2,940 «7- — — — — 670 — 758 95 4,368 95 4,122 75 _ _ 270
5,893 — — — — 446 40 752 11 7,091 51 4,902 70 — — 495
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86 54 496— — 11,728 22 — — —.— 1,156 80 — — 12,885 02 — — 115 31 379— — 200 -- - — —. — — — — . 221 — 421 — — — 156 92 510
— — 100 — — — — — — — 6 — 106 — 17 11 — — 249
— — 500 — — — _ _ _ — 16 50 516 50 _ _ 24 44 382
— — 400 — — — — — — — 21 — 421 — 84 90 _ __ 515
— — 980 — — — — — 226 40 487 02 1,693 42 — — 998 32 244— — 400 — — — — — 60 — 123 — 583 — — — 31 85 289— 200 — — — — —. 32 — 107 80 339 80 15 81 — — 297—.— 200 — — — — — 67 — — — 267 ------ — — 3 24 533
— — 600 — — — — — 89 40 — — 689 40 385 38 _ _ 534
— — 100 — — — — — 25 75 24 — 149 75 — _ 5 96 500
— —■ 500 — — — — — ■ 101 90 40 90 642 80 — — 17 78 528— — 100 — — — — — — — 368 80 468 80 — — 408 17 567— — 6 0 0 — — — — — 60 — 21 60 681 60 — — 40 75 568
— — 400 — — — — 51 60 — — 451 60 — — 206 88 526
— — 300 — — _ __ 10 — 35 __ 345 _ 17 35 _ 531— — 1,400 — — — — 150 — 80 — 1,630 ----- 1,129 71 _ — 743
— — 2,200 — — — — — 230 — 88 35 2,518 35 1,007 23 __ __ 744— — 2,000 — — — — — 210 — 112 75 2,322 75 1,071 89 __ — 745
— — ■ 300 — — — — — 320 30 — — 620 30 — — 140 89 548
— — 396 20 — — — —■ 1 60 — — 397 80 177 92 — — 454
— — 9,981 40 — — _ __ — — 160 __ 10,141 40 1,643 40 _ 311
— — 1,725 — — — — — 40 — — — 1,765 — — — 405 19 371
— 500 — — — — __ 21 50 - ---- __ 521 50 24 50 _ 452
— 4,045 — — — — — — 383 70 4,428 70 — — 227 16 200
— — 130 —
m
— • — — — — — — 130 — — — 77 96 708
— — — — — — — — 130 — 246 — 376 — — — 174 22 411
— — 200 — — — — — — — 19 10 219 10 __ _ 104 12 681— — — — — — — — — — 31 39 — — 410
— — 9,300 — — — — 220 25 — — 9,520 25 1,706 14 — — 431
— — 606 75 — — — — 304 — — — 910 75 515 04 — — 668
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554 Akareförbundets (i Jakobstad) br n:o 1 .......... 16 2,160 275 74 2,45174
723 10 9 nnp _ Iftp'nß 2 194 06
730 » » » » » 3 .......... 4 — 796,— — — 141:95 — — — *941195
Yhteensä — Summa 1,184 60 134,151 67 — _ 9,284 60 500 — 12,024 96 157,145 83
c) Yleisiä renkaita. — Allmänna ringar.
253 Helsingin työntekijäin hr ............................. 6 — 299 — — — 71 12 — — — — 376 12
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H.) — Helsingfors
Privata br (P. B.) ...................................... 85 — 6,130 — — — 115 57 — — — 6,330 57
298 Helsingin kaupungin työväen hr n:o 1 .......... 3 — 585 — — 43:80 — — — — 631 80
145 Sörnäisten työväen hr n:o 1 ........................ — — 160 — — 12 29 — — — — 172 29
149 » !> » l> 5 ........................ 10 540 80 — — 6|01 — — 71 — 627 81
152 )> » » i> 8 ........................ 450 753 _ — — 55 54 _ — 10 — 823 04
155 » työläisten» » 1 (11)................. 23:50 1,476 04 — — — — — — 23 50 1,523 04
156 » » » 2 / l2 ) ................. 48 — 1,733 — — — 2,79 — — 105 90 1,889 69
157 43 1,335 — — 256 — — — — 1,380 56
158 » » » » 10 (14)................. 825 344 — — — 46153 _ — — — 398 78
159 » työväen » » 1 5 ........................ 10,75 729 — — _ 935 — — 210 — 959 10
160 » » » » 1 6  ........................ - —
161 » työläisten» » 7 (17)................. 1050 505 — — 40; 85 244 04 800 39
276 » » » » 6 (19)................. 40 — 1,040 — — 7,24 — — — — 1,087 24
326 12 50 1,058 — — - _ 65 — 20 — 1,091 15
408 Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1 . . . 33 25 6,441 — — 698'76 — 7,173 01
491 » » » » » » 2 .. . 3675 5,290 — — 14612 — _ 18 50 5,491 37
492 » » » » » 5) 3 . . . 24 50 2,961 — — - 91,18 100 — — 3,176 68
493 »  »  l> D »  »  4 . . . 7 292 — — _ — — — — 145 — 444 —
292 Arbetets Vänners i Tölö br ............................ 6 324 — — —. 24'60 — — — 354 60
343 Svenska Arbetarförbundets br n:o 1 ............ — — 517 — — —. 3,31 — — — 520 31
344 » » » » 2 ............ 9 445 — — 14 06 — — — 468 06
345 » » » » 3 ............ — _ 763 — _ _ 10Y8 — — — 773178
346 » » » » 4 ............ 815 — — — _ _ — — — — 815 —
347 » i> »  i) 5 ............ 7i50 1,178 — — — 105 — — 459 — 1,645 55
348 » » » » 6 ............. 9 1,185 — — 16 _ _ _ — — 1,210 —
561 » » i> i> 7 ............ 7 50 509 — — 20 97 — — --- 537 47
562 » » » » 8 ............ 3 — 425 — — — 14'23 — — 442,23
563 » » » » 9 ............ — _ 810 — — 17 _ _ — — 827 —
564 » » » » 1 0 ............ 7 50 440 _ — 16 _ _ — — 463 ;50
565 » » » » 11 ............ — — 840 — — — 2250 _ — — 862150
566 » i> » » 12 ............ 3 — 452 83 — 38,83 _ — — — 494! 66
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuoriso-
liiton Helsingin suomalaisen osaston hr . . . . 62 — 868 — --. 46,68 — _ — — 976 68
505 Suomalaisen Työväenliiton hr ........................ 8 — 5,926 75 — 1,195 50 — — 1 20 7,13145
542 Fredriksbergin Työväen hr n:o 1 ................... — — 503 — — — 17,42 — — — 520 42
631 » » » » 4  ................... — — 256 30 — — — — — 26 25 282 55
441 Borgit Konstitutionella Arbetareförenings br .. 5 — — — — _ 35 65 — _ 7 50 48 15
632 Hangö br n:o 1 .............................................. 6 — 520 — — 115,94 — — — 641,94
665 » » » 2 .............................................. 10 50 852 — — 96 68 — — — 959.18
1 0 5 1 9 1 9 .
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1,836 220 508 70
i
2,564 70 112 96 554
1,378 __ __ __ __ __ 160 — 160 70 1,698,70 495 36 — — 723
— — '326 — — — —- — 40 — 192-27 558|27 - 383 68 —
— 730
— — 105,715 57 —
'
11,312 62 7,643 49 124,67168 36,522 02 4,047 87
400 129 80 37 72 567 52 191 40 258
5,600 _ __ 685 __ __ . 6,285 — 45 57 __ — 278
__ 800 __ __ __ __ — 71 — 136 50 1,007 50 — — 375 70 298
200 __ __ __ __ __ 52 __ __ __ 252 — — — 79 71 145
800 __ __ __ __ __ 101 55 89 __ 990 55 — — 362 74 149
__ 800 __ __ __ __ — 24 — 66 65 8 9 0 6 5 — — 67 61 152
__ 1,100 __ __ __ __ — __ — 441 04 1,541 04 — — 18 — 155
' __, __ 1,400 _ __ __ __ — 252 — 247 95 1,899 95 — — 10 26 156
1,000 __ __ __ __ __ 189 — 180 __ 1,369 — 11 56 — — 157
__ 300 __ __ __ __ — 12 — 55 — 367 — 31 78 — — 158
_ 800 __ __ __ __ __ 60 __ 52 80 912 80 46 30 — — 159
__ __ __ __ __ 30 55 42 50 73105 — — 73 05 160
600 __ __ __ __ __ 35 __ 109 20 744:20 56 19 — — 161
__ 1,000 __ __ __ __ — 340 20 523 — 1,863'20 — — 775 96 276
900 __ __ __ __ __ __ __ 216 15 1,116115 — — 25 — 326
_ __ 4,500 __. __ __ __ — 854 40 — — 5,354140 1,818 61 — — 408
4,500 __ __ _ __ __ 582 „ __ __ 5,082 — 409 37 — — 491
__ • 2,700 __. __ __ — — 180 — 217 50 3,097|50 79 18 — — 492
„ 300 _ _ __ __ __ __ 70 __ 167 60 537160 — — 93 60 493
300 __ __ __ __ __ __ 59 359 _ — — 4 40 292
__ 900 _, __ __ __ __ 131 50 49 10 1,080'60 — — 560 29 343
_ __ 700 __ __ __ __ _ 135 50 29 45 864195 — — 396 89 344
_ __ 1,000 __ __ __ — — 184 35 — — 1,184!35 , --- — 410,57 345
__ __ '900 __ __ __ __ — 192 50 — — 1,092 50 — — 277 50 346
__ 1,490 __ __ __ __ __ 96 — 434 40 2,020:40 — — 37 485 347
__ . 1,000 __ __ __ — — 173 80 151 40 1,325.20 — 115 20 348
400 _, __ __ __ __ 79 50 166 30 645 ! 80 — __ 108 33 b b l
500 __. __ __ __ __ 103 50 53 50 657 — — __ 214 77 562
___ 600 _ __ __ __ __ __ 173 10 — — 77 310 53 90 —- — 563-__ __ _ 600 __ __ __ — — 119 — 101 20 820 20 — — 356 70 564
__ __. 800 __ __ __ __ — 170 — — — 970 — — — 107 50 565
— 600 — . — — — — 131 50 95 33 826 83 — — 332 17 5b6
600 _ __ 45 __ 57 __ 702 __ 274 68 — — 406_ __ 5,700 __ __ __ — — 1,123 42 7 — 6,830 42 301 03 — — 505. 500 __ __ __ — — 25 40 30 60 556 __ — — 35 58 542__ 640 __ __ - __ __ 56 60 __ __ 696 60 — — 414 05 631
__ __ __ __ __ 64 50 — — 64!50 — — 16 35 441
_ 300 __ _ _ __ __ 18 __ 187 23' 505'23 136 71 — — 632
— — 500 — — — — 30 — 249 11 779;11 180 07 — — 665
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426 Söckenbacka br — Sockenbackan hr ............ . 4 80 348 16 53 7 56 376 89
444 Dickursby br................................................... 6 80 1,474 — — — 32 42 — — 48 — 1,561 22
685 Hyvinkään järjestyneen työväen h r ...............
546 Tuusulan Työväen hr n:o 1 ......................... .. 6 80 425 — — — 65 08 — — 5 44 502 32
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ............... 20 — 1,022 — — — 11 54 — — —- — 1,053 54
429 Karisten ja sen ympäristön palkollisten hr.. .. — — 127 — — — 36 17 — — — 163 17
445 Forssan Työväen h r ........................................ — — 641 15 — — 208 05 — — • — — 849 20
460 Forssan työväen hr »Tuoni» ....................................... 58 50 743 30 — — 5 44 — — 5 50 812 74
402 Viipurin Kristill. Työväenyhdistyksen hr .......... — — 267 50 ■— — 5 67 — — 59 07 332 24
440 Kuopion työväen hr n:o 1 .......................................... — — 408 — — — 32 01 — — — — 440 01
553 » » » » 2 .......................................... 6 — 145 50 ■— — 25 63 — — 93 6£ 270 82
263 Arbetets Vänners i Vasa b r ....................................... 14 — 26 10 — — 51 89 200 „ — — 291 99
633 Arbetareföreningens i Gamlakarleby b r .......... 32 — 238 — — — 21 75 — — 20 — 311 75
Yhteensä —  Summa 699¡40 55,167)27 — — 3,569¡74 300 | 1,581 15! 61,317 56
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293 18 46 56 357 56 19 33 426
__ __ 1,400 __ __ __ __ __ 25 __ 101 ---- 1,526 — 35 22 — — 444
__ __ __ ‘ __ __ __ __ __ — 34 31 34 31 — — 34 31 685
__ __ 400 __ __ __ — __ 15 — 54 30 . 469 30 33 02 — — 546
__ __ 900 __ __ __ __ __ __ __ 164 50 1,064 50 — — 10 96 213
__ __ 300 — __ __ — — — — 95 --- - 395 — — — 231 83 429
__ __ 300 __ __ __ — — 124 — 132 20 556 20 293 — — — 445
— — 400 — — — — — — — 104 — 504 — 308 74 — — 460
__ — 300 — __ — — — — 26 30 326 30 5 94 — — 402
__ __ 300 — __ — „ — 72 50 154 50 527 — — — 86 99 440
__ __ 100 __ __ __ __ __ 24 21 203 40 327 61 — — 56 79 553
__ __ 70 __ __ __ — — — — — — 70 — 221 99 — — 263
— — 200 — — — — — — — 26 50 226 50 86 25 633
— — 50,693 — — — — - 7,000|38 5,895|80 63,089 18 4,447|44 6,219¡06
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairausapua.
I . Kassor, som utgiva endast sjukhjälp.
a) Telidaskassoja. — a) Fabrikskassor.
M. E. Fazers & C:os Soekerfabriks arb. sjk — 
M. E. Fazerin ja Kumpp. Sokeriteht. työnt.
sk ................................................................
Ab. Äströms Fabriker Oy. Avdeln. Borst- ooh
penselfabrikens sjk .....................................
Tampereen Paperitehtaan työntek. s k ............
Oy. Riihimäen Lasitehtaitten sk ....................
Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Uiko työ väen sk
Kosken Verkatehtaan Työväen sk .................
Karhula Fabrikers sjk — Karhulan Tehtaitten
työväen sk ..................................................
Lohikosken paperitehtaan työväen s k ............
1,117 98
14,803
10, 000;
17,166
98,952
6.569
36,801 ¡45
44
19!
051 
71 i
Yhteensä — Summa
b) Ammatti- ja Jcäsilyökassoja. — 
Yrkcs- och hantverkskassor.
132 Finska Typografcrnas Understödsf. Supplement.
sjk — Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. Usä-sk 
250|Personalens vid Spärvägs o. Omnibns Ab. sjk. . 
721 Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. sk . . . .  
686,Suomen Tie- ja vesirakennustyöläisten liiton sk
148,609 37
5,983
9,875
4,009
31,129!87
2,950
20
850
j _ l  _
'—j 143
— 1,237 
—: 131
39;
06
36,80145. 2,382 49
871
771
1 Yhteensä — Summa 50,997 21 2,950!— — — 1,642 52 30 — 55,619 73 648 81
II. Kassoja, jotka antavat sairaus- ja
hautausapua. ! i
II. Kassor, som utgiva sjuk- och j 1
begravningshjäip. 1 i
a) Tehdaslcassoja. — Fabrikskassor. * i ;
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shr — Ma- i
skin- och Brobyggnads Ab:s arb. sjbk.. . . 22,837 82 _ _ 95 681 335 — 23,268 50 — —
Suomen Valtionrautateitten Konepajain Työm. , 1 j
shk — Arb. vid Statsjärnvägarnes i Finland i ! 1
Mek. verkst. sjbk ........................................... 81,288 22 — — 9,107 28 18,512 11 108,907 61 — —
Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk — Hei- ! 1 I
singin Laivatokan työm. sh k ........................ 30,840 63 200,— — — 834 13 j •_ 12 — 31,886 76 — —
K. V. Bergmännin kivenveistämön työnt. shk 3,207,21 -- 1--- — 35 86, — — 3,243 07 —
Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan I
työväestön sh k ............................................... 4,031161 — — 92 30, - 4,123 91 —
30-
1,117
20
37,651
14,803
10,000
17,309
100,189
6,701
98:
39 300 
51 
44
74;
21 
04
1,710
187,793 31 2,010 —
5,983 30 
10,746 26 
7,760 30 
31,12987
648 81
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7 Työv. Kaasutehtaalia ynnä sen Konep. shk — 
Arb. vid Gasfabriken o. dess Mek. Verkst. sjbk 14,538 30 48 68 14,586 98
8 Hietalahden Oy:n työntekijäin shk — Arb. vid 
Sandvikens Aktieboiag sjbk ........................ 17,393 60 604 44 45 55 18,043 59 _
673 Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. pen- 
selfabrik sjbk............................................... 3,093 49 _ 442 81 _ _ 3,536 30 _ _
625 Töölön Sokeritehtaan työläisten shk — Tölö 
Sockerbruks arbetares sjbk.......................... 26,388 55 10,000 _ 32 74 5,609 03 42,030 32 _ _
9 Sjbk vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik . .. . 17,882 82 — — — —• 100 50 — — 17,983 32 — —
10 0. Y. Weilin & Göös A. B:n työv. shk — A. B. 
Weilin & Göös 0. Y:s arb. sjbk ................ 19,339 57 6,000 _ 872 25 _ _ 26,211 82 • _ _
642 Öflund & Petterssons Bok- o. Stentryckeris ar- 
betspersonals sjbk — öflund ja Petterssonin 
Kirja- ja Kivipainon työväestön shk . . . . . . 3,881 96 3,881 96
645 Arbetarenas vid Borgä Mek. verkstad sjbk .. 7,464 11 — — — —■ 264 35 — — 7,728 46 — —
228 Borgä bryggeris sjbk ...................................... 7,420 43 — — — — 73 85 — — 7,494 28 — —
11 Werner Söderströmin henkilökunnan shk — 
Werner Söderströms personals sjbk ............ 314 79 1,000 _ 2,000 _ 180 70 _ _ 3,495 49 _ _
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsag sjbk...............
Ab. Granits arbetares sjbk — Oy. Granitin työn­
tekijäin shk.................................................
6,880 43 — —. — — 55 — — — 6,935 43 ■— —
12
18,520 96 _ 90 77 18,611 73 _
14 Arb. vid Fiskars ooh Äminnefors Bruk sjbk — 
Fiskars ja Äminnefors teht. työv. shk......... 38,792 52 9,500 21,702 30 69,994 82 _ _
315 Billnäs arlietares sjbk .................................... 9,042 93 — — — — 430 92 30 51 9,504 36 — —
15 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk — Arb. 
vid Antskog Klädesfabr. Ab. sjbk .............. 2,258 07 _ 323 28 2,581 35 _ __
13 Ekö arbetares sjbk — Ekön Höyrysahan työ­
väen shk..................................................... 3,780 98 _ __ _ _ _ _ 3,780 98 105 31
16 Högforsin tehtaan ja Yattolan puuhiomon työv. 
shk .............................................................. 19,426 03 _ __ 138 _ 19,564 03 423 80
17 Kyrkstad Sahan työm. shk — Kyrkstad Äng- 
sägs arb. sjbk......................................... . . 2,299 59 _ 54 63 2,354 22 410 55
18 Mariefors Bruks Arbetares sjbk ...................... 16,288 44 — — --- — 848 08 — — 17,136 52 — —
19 Forsby sägarbetares sjbk................................ 14,064 33 — —. — — 994 65 — — 15.058 98 — —
726 Isnäs sägarbetares sjbk .................................. 6,671 52 -- - — — — 3,029 60 — — 9,701 12 — —
88 Kuusankosken Tehtaan Työväen shk ............. 87,033 66 25,138 — — 9,588 88 — - - 121,760 54 — —
20 Verlan Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk . . — — — — 1,717 18 — — — 1,717 18 — —
21 Strömforsin Tehtaan työntekijäin shk............ 2,447 93 - - — — — 152 25 -- - — 2,600 18 — —
22 Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk — Äbo 
Jemmanufaktur Ab:s arb. sjbk ................... 18,205 45 _ _ 151 10 400 _ 18,756 55
• 23 W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk — W:m 
Crichtons fabriksarbetares sjbk ................. 5,326 08 25 359 60 5,710 68
24 Turun Veneveistämön työm. shk — Äbo Bät- 
varfs arb. sjbk............................................ 10,929 10 19 81 10,948 91
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntek.shk 8,344 94 50 — 44,000 — 1,863 31 35 — 54,293 25 - - —
26 Arb. vid Ab. Wicander & Parsons fabrik sjbk.. — —- — — 16,256 38 36 71 — — 16,293 09 — -- -
286 Aura Sockerbruks arb. sjbk — Auran Sokeri- 
tehtaan työv. shk ....................................... 10,000 10,000
28 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk — --- — — 28,536 — 2,863 01 — — 31,399 01 — —
30 Toiminimi W. Rosenlew & C:o AB:n Proomu-, 
Veistämö- ja höyrylaivamiehistön shk........ 376 49 —.— — — 26 66 __ _ 403 15 __
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229 Porin Puuvillateollisuus Oy:n työnt. shk — 
B:borgs BomuUsmanuf. Ab:s arb. sjbk ....... 22,635 79 22,635 79
31 Porin Vanhan sahan työväen shk.................. 5,838 54 50 — — — 2,018 12 — 7,906 66 — —
725 Seikun sahan Työnjohtajani shk. . .................. 807 76 --- — — — — — — — 807 76 —
32 Seikun höyrysahan työväen shk ................... 17,723 95 — — — — 311 20 150 — 18,185 15 — —-
33 Reposaaren Höyrysahan työväen shk ............ 23,950 65 — — — — 1,905 03 — 25,855 68 — —■
35 Dalsbruks arbetares sjbk ................................ 11,098 41 — — 25,000 — 2,482 69 365 14 38,946 24 — —.
266 Björkboda bruks arb. sjbk — Björkbodan teh­
taan työm. shk ........................................... 1,463 11 275 45 1,738 56
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk — 
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. sjbk........ 4,027 40 298 85 4,326 25
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetarnes 
vid Mathildedals bruk sjbk....................... . 11,354 44 _ 166 93 11,521 37
683 Harvaluodon sahan työväen shk ...'................ 4,184 59 — — — — 466 97 — — 4,651 56 — —
39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk — Littoisten 
Tehtaan Yhtiön Työnt. shk........................ 25,530 92 15,000 1,228 80 41,759 72
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma- 
tehtaan shk — Sjbk vid Bomullsmanufaktur 
Ab. John Barkers Väveri ........................... 21,308 62 1,000 44,000 3,374 20 69,682 82
41 Kaasmarkun Tehtaan työnt. shk ................... 17,187 45 — _ —. 658 39 — — 17,845 j 84 — —
42; Kyröskosken tehtaalaisten shk........................ 2,060 98 3,000 — — — 1,215 64 — — 6,276;62 — —
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk ............. 13,132 63 — — — — . 45 95 — _ 13,178:58 — —
305 Tampereen Konetehtaan Oy. Sommers, af Häll­
ström & Waldensin Työv. shk.................... 11,207 81 853 71 270 50 12,332 02 _
359 K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja 
Naulatehtaan työv. shk.............................. 3,257 03 152 84 3,409 87
626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk . . . . 8,153 65 --.— — — 62 85 — — 8,216 50 — —
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Kone­
pajan työnt. shk......................................... 5,204 35 7,200 _ 404 35 _ 12,808 70 _
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellava- 
tehtaan ja Puuhiomon työnt. shk............... 6,451 84 12,000 _ 2,913 84 21,365 68 _
50 Finlayson ja Kurnpp. puuvillateht. työnt. shk 
Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työnteki­
jäin shk ......................................................
— — 10,000 — 5,262 55 4,737 45 — — 20,000 — — —
52
3,835 14 18,980 _ 183 86 1 _ 23,000 _ _
53 Tampereen Verkatehtaan Oy:n työnt. shk — 
Sjbk för arb. vid T:fors Klädesfabriks Ab.. . 28,943 39 8,860 1,826 59 39,629 98 _ _
55 Herra F. Klingendahlin tehtaan työv. shk.... 8,085 50 500 — 8,585 50 2,348 41
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab. työv. shk . . . . 36,090 06 — --- — — 781 45 — — 36,871 51 — —
306 Tampereen Särkä.nsaaren Höyrysahan shk... . 2,621 10 5,000 — — — 442 78 — -- - 8,063 88 — —
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan työnt. 
sh k ....... ...................................................... 786 65 _ 178 88 965 53 _
314 Lahden sahan työväen shk ............................. 25,170 47 5,312 50 — — 626 56 — — 31,109 53 — —
660 Iittalan Lasitehdas 0. Y:n työväen ja virkaili­
jain shk ...................................................... 6,901 56 6,901 56
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. shk ................. 50,000 — — -- - — — — — — — 50,000 — — —
62 Jokioisten Teollisuuslaitoksien työv. shk . . . . 12,640 49 — — — — 1,526 64 — — 14,167 13 — —
63 Notsjö Glasbruks arb. sjbk — Nuutajarven 
Lasitehtaan työv. shk ................................. 16,311 23 69 82 16,381 05 _
729 Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk — Rauhanie­
men tiilitehtaan työm. shk ......................... 772 08 772 08
731 0. Y. Yhdistyneiden Villatehdasten työv. shk.. 6,874|72 — — — — 167 53 — — 7,042|25 — —
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65 Akaan Viialan Höyrysahan Työv. shk .......... 4,428 71 58 69 4,487 40
66 Ab. Valkiakosken Työväestön shk................... 120,760 52 — — — — 19,828 37 —•— 140,588 89 — —
672 Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk .......... 6,456 37 — — — — 188 45 — — 6,644 82 — —
679 O. Y. Pallas rullatehtaan työv. shk............... 6,631 18 — — — — 42 19 — — 6,673 37 — —
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk................... 38,304 89 — — —.—■ 181 87 — — 38,486 76 — —
447 Niemen höyrysahan työväen shk ................... — — — — — — — — — — — — — —
316 Suom. Kenkä- jäNahkatehd. Oym teht. työv. shk 18,526 82 1,500 — — — 2,724 99 119 45 22,871 26 — —.
727 Birsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. shk.. — — — — 11,104 25 681 41 191 — 11,976 66 — —
69 Jämsänkosken Tehtaiden shk ......................... 7,162 67 — — — — 1,895 81 — — 9,058 48 — —
73 S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk.. 17,876 28 — — — — 1,108 29 1,500 — 20,484 57 — —
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk .............. 21,781 68 — — — — 203 64 — — 21,985 32 — —
76 Yhdysoluttehtaan työv. shk............................ 3,079 22 — —. — — 22 79 — — 3,102 01 — —
230 Kauppaneuv.F.Sergejeffin Oluttehtaan Työv.shk 1,526 43 — — — — 25 10 — — 1,551 53 — —
319 Kauppaneuv. F. Sergejeffin Tup.teht. Työv. shk 6,646 83 — — — — 1,061 24 — — 7,708 07 — —
433 Hietasen sahan Kotilan kaup. Työv. shk....... 10,942 62 — — — — 5,809 95 994 25 17,746 82 8,386 70
80 Sunilan sahan työväen shk............................. 11,784 28 — — — — 7,983 77 5,474 64 25,242 69 — —
81 Inkeroisten Puuhiomon shk.......... .................. 7,898 22 — — — 101 78 — — 8,000 — — —
83 Myllykosken tehtaitten shk............................. 17,991 18 — — — — 4,493 48 — — 22,484 66 — —
84 Ristiniemen höyrysahan shk........................... 11,191 96 — — — — 94 59 60 — 11,346 55 — —
233 Tervasaaren höyrysahan shk .......................... 2,969 23 — — — — — — — — 2,969 23 — —
377 Jumalniemen sahan työv. shk........................ 2,997 94 — — — — 126 73 — — 3,124 67 — —
85 Kankaan tehtaiden shk................................... 8.746 81 — — — — 130 23 120 — 8,997 04 — —
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. shk ................. — — 10,000 — — — — — — — 10,000 — — —
703 Voikan tehtaan shk ........................................ 79,918 06 — — — — 3,770 64 — — 83,688 70 — —
317 Tirvan tehtaan shk......................................... 21,564 52 — — -- - — 419 20 — — 21,983 72 500 —
235 Suomen Sähkökemian. Oy:n työv. shk............ 6,175 71 — — — — 17 44 — — 6,193 15 — —
89 Oy. Tornatorin työväestön shk............... 24,127 41 — — — — 2,023 99 — — 26,151 40 792 84
90 Enson Tehtaan shk ........................................ 20,471 73 — — — — 657 46 — — 21,129 19 — —
91 Rakkolanjoen Kaakelitehtaan ja hovin shk . . . 900 — — — — — 239 99 16 — 1,154 99 — —
643 Nurmen seUuloosateht. työnt. shk................. 2,073 92 — — — — — — — 2,073 92 — —
267 Hovinmaan paperitehtaan työnt. shk ............ 3,329|16 — — — — 227 95 — 3,557 11 — —
738 Simpeleen paperitehtaan työnt. shk................ 1,314157 — — — — 881 80 975 61 3,171 98 — —
627 Savonlinnan konepajan shk............................. 2,504)85 2,504 85 — —
236 Lehtoniemen tehtaan työv. shk...................... 4,746 74 — — — — 2,053 77 — — 6,800 51 — —
728 Kissakosken Paperitehtaan työnt. shk............ — — — — 16,209 81 26 80 18 10 16,254 71 50 —
733 Kuopion kaup. Kunnall. Sähkölaitoksen henk. shk 3,736 87 — — — — 7 50 — — 3,744 37 — --•
237 Haapaniemen tehtaan työv. shk ................... 8,562 07 2,500 — — — 421 10 — — 11,483 17 — ---
96 Varkauden tehtaiden työväen shk ................. 151,455 58 — —■ — — 17,032 34 — — 168,487 92 — —
238 Sorsakosken tehtaan työv. shk ....................... 9,148 78 — — — — — — — — 9,148 78 — —
971 Syvänniemen Työväen shk ............................. 9,371 38 — — — — 1,316 40 — — 10,687 78 — —
98 Juantehtaan työväen shk ............................... 20,525 02 25 — — — 430 79 60 — 21,040 81 — —
99 Siikakosken tehtaan shk................................. 13,647 43 — — — — 272 63 — — 13,920 06 — —
2821K a rsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työv.shk 72,724 71 -- - — — — — — — — 72,724 71 96 37
100 Värtsilän tehtaan shk .....................................
369 Suomen Valtion Rantatien Konepajojen Työ-
20,943 13 — —. 9,527 63 — — - - 30,470 76 —
1 väenyhd. Vaasan osast. shk........................
704 Arb. vid Jämvägsverkst. i Nikolaistad sjbk — Ni-
2,698 38 — — 17 89 — 2,716 27 —
kolainkaup. olev. rautat työpajan työm. shk 832 49 300 — — — 9 51 — — 1,142 — — —
4611Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk.......................
101 Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työnt. shk — Vasa
2,612 22 300 — — — 6 98 — — 2,919 20 —
Bomullsmanuf. Ab. arb. sjbk..................... 64,293 19 —■— — — 578 42 — — 64,871 61 — —
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698 Vaasan Sokeritehtaan työväen shk — Vasa 
Sockerbruks arbetares sjbk........................... 18,543 36 565 35 19,108 71
449 Jakobstads Sockerbruks arb. sjbk — Pietarsaa­
ren Sokeritehtaan Työväen shk .................. 2,723 30 _ ___. 2,702 48 ___ _ ___ _ ___ 5,425 78 ___ —
105 Sjbk vid Ph. Strengberg <6 C:o Ab:s Tobaks- 
fabrik .......................................................... _ 10,000 _ _ _ _ 10,000 ___ __ _ ___ _
106 Veli- Friisein konep. Ykspihlajassa työm. yht. shk 2,344 02 — — — 115 50 60 — 2,519 52 — —
360 Inhan tehtaan Työväestön shk —  Arbetsperso- 
nalens ä Inha bruk sjbk ..................................................... 12,832 35 _ ___ ___ ___ 250 30 ___, ___. 13,082 65 ____ —
107 Mäntän tehdastyöväen shk ...................................................... 14,507 66 12,648 95 — — 4,925105 — — 32,081 66 — —
740 Oravais Fabriks Arbetares sjbk........................................... 20,492 61 — — — — 857150 — — 21,350 11 — —
239 Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien lai­
tosten shk ................................................'............................................... 9,112 89 5,850 ___ ___ ___ . 189 26 _ _ ___ 15,152 15 ____ —
639 Suolahden Höyrysahan shk ...................................................... 6,094 04 — ------ — — 71486 . ----- — 6,808 90 — — .
400 Valtionrautatien Oulun konepajan työm. shk 11,168 13 100 — — —- 10218 — — 11,370 31 — —
112 Juho Mustosen Metallitehtaan Oulussa shk.... 986 25 — — 2,000 — 107175 — — . 3,094
85
— —
113 Oulun konepajan työväen shk........................ 2,062 25 1,423 80 — — 3 80 — — 3,489 — —
656 Toppilan sahan työ'väen shk .......................... 6,672 87 16 — — — 415118 — — 7,104 05 — — .
114 Velj. Äström Oy:n Työväen shk ................... — — — — 22,658 25 — — — 22,658 25 — . —
739 O. Y. Oulun Valjastehtaiden työv. shk.......... — — — — 25,633 53 — — — 25,633 53 — —
115 Laitakarin sahan shk ..................................... 9,214 76 — — — — 450172 — — 9,665 48 — —
628 Kiviojan Sahan työm. shk............................. 2,500 — — — — — 266 22 — — 2,766 22 — —
117 Karihaaran sahan shk.................................... 24,903 19 — — — — 221 91 — — 25,125 10 2,234 95
241 Kuusiluodon sahan Työv. shk........................ 11,369 95 500 — — 1,003 63 — — 12,873 58 2,562 —
Yhteensä — Summa 1,935,955 11 194,158 40 319,310 36 150,416 38 35,491 89 2,635,332 14 17,910 93
119
b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrhes- 
och hantverkskassor. .
Suomen Koneenkäyttäjäin shk ....................... 3,949 49,648 25 453 87 135 90 54,187 02 100
265 Helsingin putki työn tekijäin y. m. shk ........... 692 45 — — — — 87 75 — — 780 20 — —
120 Personalens vid H:fors Telefonförening sjbk — 
Helsingin Telefooniyhdist. palvelusk. shk ... 509 03 8,700 ___. ___ ___ 88 32 _ _ 9,297 35 _
629 Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk — 
Nylands läns Bammorskeförenings sjbk . . . . 17,975 21 _ _ _ __ ___ _ 30 80 _ _ 18,006 01 464
736 Osuuskauppaliik. Henkilök. shk »Kivunvara».. 53,681 02 — — — -- - 7,074 65 1 — 60,756 67 •-- —
121 Suom Nahkurinammatin harjoitt ja työnt. shk 12,369 83 — — — — 290 76 137 — 12,797 59 — —
124 Helsingin K ir j ansitoj a-ammatt.il aisten Apuyb- 
distyksen shk — Helsingfors Bokbindares 
Understödsförenings sjbk ............................. 12,898 36 106 110 93 13,115 29
125 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk 
—Snickaxe-,skräddare-m.fl. yrkesgesällers sjbk 31,248 60 10,800 ____ _ 2,017 17 _ 44,065 77 _ _
128 Helsingin rakennus- y. m. työm. shk.............. — — — — — — — — — — — -- - --- —
129 Helsingin Teurastaja- ja Lihakauppiasyhd. shk 4,357 33 — — -- - — — — — — 4,357 33 — —
130 Finska Typografförbundets sjbk —• Suomen 
Kirj aitaj¿liiton shk...................................... 46,790 01 _ 983 82 161 32 47,935 15 3 75
131 Finska typografemas understödsf. sjbk — Suo­
men Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk......... 3,863 43 1,800 _ _ 5,663 43 14 15
135 Postiljonernas i Finland Understöds- o. Pensions- 
för. sjbk — Suomen Postiljoonien Apu- ja 
Eläkeyhd. shk ............................................. . 1,078 43 172 08 1,250 51
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137 Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien j. n. e. shk — 
Hyrkuskames o. Formännens etc. i H:fors sjbk 600 15 70 615 70
139 Handtv. o. fabriksarb. i Hrfors understöds- o. 
pensionsf. sjbk — Helsingin käsityö- ja teh- 
dastyönt. apu- ja eläkeyhd. shk................... 7,605 20 7,605 20
143,Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- o. 
pensionsförenings sjbk . : .............................. _ _ 7,000 _ . _ _ _ _ _ 7,000 _ _ _
164 Abo Maskinisters sjbk—Turun Koneenkäytt. shk 9,275 51 35,000 — •—— 21 98 160 42 44,457 91 — —
705 Suomen Kultaaja- ja Iiopeatyönt. Liiton shk .. 8,578 53 — —- — — 131 76 — — ■ 8,710 29 — —
174 Turun Nahkurinsälliyhdistyksen shk............... 29,763 15 6,000 — — — 129 52 100 — 35,992 67 — —
177 Turun Puuseppäin shk...................................
425 Turun Puunjalostus-Työväen shk ...................
— — 2,400 — — — — — — — 2,400 — — —
1,740 08 1,475 — — — 228 77 40 — 3,483 85 — —
183 Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk. . 5,515 13 3,350 — — — 694 02 200 — 9,759 15 — —
185 Turun Maalarien työnt. Liiton os. N:o 3 jäsent. shk 7,479 27 50 — — — 110 91 — — 7,640 18 —-—
187 Turun Räätälien shk ...................................... 9,331 42 — — — — — — — — 9,331 42 —- —
191 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk ......... 4,000 — — — — — — — — — 4,000 — — —
254 Tampereen Koneenkäyttäjäyhdistyksen shk . . 3,818 14 — — — — 17 31 — — . 3,835 45 — —
196 Tampereen puuseppäin shk............................. 3,774 18 — — — — 240 03 — — 4,014 21 — —
199 Tampereen Vahtimestariklubin shk................. 18,188 70 — — — — — --- — — 18,188 70 — —
657 Suomen Rakennusmestariini. Viipurin osast. shk 1,399 69 6,878 82 . — 173 70 — — 8,452 21 — —
741 Kymmene Flottningsförenings sjbk — Kymin 
Lauttausyhdistyksen shk............................. _ _ _ 15,000 _ _ _ __ 15,000 _ __ __
384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk............ 2,969 — 550 — — — — — — — 3,519 — __ —
206 Oulun Räätälintyöntekijäin shk....................... 4,260 05 — — — 207 65 — — 4,467 70 _ -
Yhteensä — Summa 807,710 75 133,758 07 15,000 _ 13,281 50 935 64 470,685 96 581 90
207
e) Yleisiä kassoja, — Ällmänna kassor.
Helsingin yleinen shk — Helsingfors allmänna 
sjbk ............................................................ 59,478 41 4,500 553 44 661 35 65,193 20
208 Arbetets Vänners i Borgä sjbk....................... 9,460 58 18,050 _ -- - — 209 55 330 — 28,050 13 — —
310 Hangö Arbetares sjbk — Hankoniemen työväen 
| shk .............................................................. 16,911 25 - 600 343 95 13 80 17,869 _
210 Turun Työntekijäin shk — Abo Arbetares sjbk 124,134 24 4,000 — — — 1,461 38 — — 129,595 62 -- - —
374'Naantalin työväenyhdistyksen shk................. 14,148 15 — — — — 96 77 — — 14,244 92 — —
313 Salon työväen shk »Turva» ............................. 5,660 27 — — — — 267 76 — — 5,928 03 — —
214IPorin Työväen shk.......~................................ 2,480 95 19,000 — — — 103 06 ■ -- — 21,584 01 — —
215 Uudenkaupungin Työväen shk........................ 26,914 85 — — — — 291 45 — — 27,206 30 — —
261 Älands sjbk .................................................... 6,665 97 • --- — - - — — — — — 6,665 97 — —
217 Hämeenlinnan kaup. Työväen shk................. 14,152 49 — — — — 4 83 16,230 — 30,387 32 — —
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ................... 19,904 12 44,154 66 — —■ 5,533 60 — — 69,592 38 — —
204 Lappeenrannan ja sen ymp. Työl. shk .......... 7,646 02 — — — — 18 75 — — 7,664 77 — —
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk ... 312 90 3,495 — — — 82 85 331 34 4,222 09 — —
22l|Virolahden Työväenyhdistyksen shk............... — — 1,500 — — — 193 94 — — 1,693 94 — —
222jKuopion Työväenyhdistyksen shk.................. 865 16 12,200 — — — 1,526 30 631 90 15,223 36 — —
223 Joensuun Työväen shk ............................... 1,580 47 600 — — — 126 90 — — 2,307 37 — —
224 Vasa Arbetares sjbk — Vaasan Työväen shk .. 3,317 98 — — — — — — 35 95 3,353 93 — '--
309 Arbetets Vänners i Kristinestad sjbk ............ 4,870 70 — — — — 2 59 — — 4,873 29 — •---------
225|Jyväskylän yleinen shk .................................. 32,561 69 250 — — — — __ 200 — 33,011 69 151 49
15
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227 Oulun Yleinen shk........................................... 99,480 66 100,000 14 40 1 199,496 06
706 Oulun Työväen Uusi shk .............................. 21,939 36 — — — — 176 58 1 — 22,116 94 — —
Yhteensä — Sumina 472,486 22 208,349 66 — — ll,008jl0 18,436 34 710,280 32 151 49
134
lii . Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
III. Kassor, som utgiva endast begrav- 
ningshjälp.
b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- 
och hantverkskassor.
Suomen Rautatieläisyhdistvksen h k ................ 23,092 28 237 50 23,329 78
193 Turun piirin Rautatieläisten hk ......................................... 11,843 48 3,500 — — — 141 63 — — 15,485 11 —
734 Suomen VanMlapalveliiain hk — ......................................... 55,022 82 — — — — 33 ¡55 — — 55,056 37 — —
198¡Rautatielaisyhdistyksen Tampereen os. hk.. . . 18,558 83 — — — 940:41 — — 19,499 24 — —
Yhteensä —  Summa 108,517 41 3,500 — — — 1,353 09 — — 113,370 50 — —
167
IV. Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua. 
IV. Kassor, som utgiva tillfälliga understöd.
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- ooh 
hantverkskassor.
Ent. Hienotaesepänammatin lipasrahasto —  
F. d. klensmedsembetets lädkassa................................. 326 59 326 59
168 Hienotaeseppäsällien lipasrahasto —  Klensmeds- 
gesellemas lädkassa................................................................................ ____ ___ 4,298 25 4,298 25 .___ ____
169 Vaskiseppäammatin lipasrahasto —  Koppar- 
siagareembetets lädkassa............................................................... ____ ___ 1,911 90 1,911 90 ____ ____
170 Vaskiseppäsällien lipasrahasto — Kopparslaga- 
regesäiiernas lädkassa ................................. ____ ___ 458 38 ____ _ _ _ ____ _ 458 38 ____ ____
171 Karkeataeseppämestarien ja -sällien lipasrahasto 
— Grofsmedsmestarenas och -gesällemas ladk. _ _ _ 6,662 59 6,662 59 _ ___
176 Kelta valaja-ammatin lipasrahasto — Gördel- 
makareembetets lädkassa............................. ____ _ 648 83 _ _ _ _ 648 83 __ ____
172 Savenvalaja- ja pesäntek. mestarien lipasrahasto 
— Kruk- och kakelugnsmak. mäst. lädkassa ____ 1,504 14 1,504 14 _
173 Savenvalaja- ja pesäntekijäsällien lipasrahasto 
— Kruk- och kakelugnsmakaregesellernas ladk. ____ ___ 2,325 83 2,325 83 ____ ____
732 Muurarisällien lipasrahasto — Muraregesellernas 
lädkassa ...................................................... ____ _ 1,421 28 1,421 28 __ ____
175 Satulantekijäsällien lipasrahasto — Sadelma- 
karegesellemas lädkassa .............................. — — 4,176 10 4,176 10 — —
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179 Puuseppäsällien lipasrahasto —  Snickaregeseller-
nas lädkassa....................................... ........ — — 584 75 — — — — — — 584 75 — —
674 Salvumestarien lipasrahasto —  Timmermans-
mestarenas lädkassa .................................... — — 2,510 86 — — — — — — 2,510 86 — —
675 Salvusällien Turussa lipasrahasto —  Timmer-
mansgesellemas i Ä b o  lädkassa................... — — 12,734 41 — — — — — — 12,734 41 — —
291 Kirjansitojasällien lipasrahasto — Bokbindare-
gesellemas lädkassa .................................... — — 136 49 — — — — — — 136 49 — —
180 Vaununtekijämestarien lipasrahasto — Vagn-
makaremestarenas lädkassa ......................... — — 245 47 245 47 — —
181 Vaununtekijäsällien lipasrahasto — Vagnma-
karegesellernas lädkassa .............................. — — 1,470 06 — — — — — — 1,470 06 — —
186 Maalariammatin lipasrahasto — Mälareembe-
tets lädkassa ............................................... — — 3,670 41 — — — — — — 3,670 41 — —
188 Turkkurinammatin lipasrahasto — Körsnärs-
embetets lädkassa ....................................... — —' 6,134 67 — — — — . — — 6,134 67 — —
Yhteensä — Summa . — 51,22lj01 — — __ _ — — 51,22l'01 — —
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
V. Kassor, som utgiva pensioner.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor.
Auran Sokeritehtaan työv. ek — Aura Socker- 
bruks Arb. p k ............................................. 15,226 51 ■167,750 25,169 79 90 208,236 30
659 Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työnt. ek ........ 6,031 33 68,651 21 — — 2,689 61 529 08 77,901 23 — —
40 Littoisten Telit. Yht. Työnt. raajar. ja ijäk. henk. 
varten per. apurahasto. — Littois Fabriks Bol. 
Arb. understödskassa för inv. o. aldringar. . 87,405 49 20,376 88 593 90 12,500 120,876 27
43 Kyröskosken Teht. ja siihen kuul. laitost. työv.ek 70,797 21 12,505 _ — — 2,389 33 — 85,691 54 — _
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Kone­
pajan työnt. ek ........................................... 12,272 28 58,200 3,901 37 74,373 65
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellava- 
tehtaan ja Puuhiomon Tvönt. e k ............... 45,701 56 155,015 9,345 76 210,062 32
51 Finlayson ja Kumpp. puuvillateht. työnt. ek . — — 161,252 127,474 60 — — — — 288.726 60 —
443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työnt. shk.. 275,966 99 67,488.80 — — 10,083 95 3,081 21 356,620 95 —
54 T:fors Klädesfabriks pk — Tampereen Verka- 
tehtaan ek .......................... ....................... 23,754 69 74,970 1,490 97 100,215 66
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek .......... 26,000 — — - 45,198 55 — — — — 71,198 55 —
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitekt. Työnt. ek 17,667 16 17,532 50 — — 3,702 16 41 34 38,943 16 — —
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek .................. 35,000 ■--- 148,31072 200,080 55 — — — 383,391 27 — —
61 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöv. ek. . — — 12,000 — 45,10959 — — — 57,109 59 — —
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek .................. 68,625 47 10,000 -- - — — — 54 — — 78,626 01 — —
68 Nokian Oy:n tehtaitten tvönt. e k .................. 26,004 08 16,151 07 — — 2,546 70 — 44,701 85 — —
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin e k ......... 138,526 72 — — — 273 20 _ — 138,799 92 — —
87 Kymin Ov:n Tehtaiden Työl. ek ..................... 85,906 05 219,341 03 — _ 4,813 04 11,320 24 321,380 36 — —
101 Värtsilän tehtaan e k ....................................... 22,729 28 6,71441 1,133 78 — — 4,175 --• 34,752 47 — —
109 Lohikosken paperitehtaan työväen e k ............ 30,217 19 — — — 437 23 — — 30,654 42 — —
Yhteensä — Summa 987,832 01 1,195,881 74 439,373 95 67,437 55 31,736 87 2,722,262 12 _ _
126
b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- och 
hantverkskassor.
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek 
— Snickare-, skräddare- m. fl. yrkesgesellers pk 21,471 76 35,000 307 76 56,779 52
133 Finska Typografemas Understödsfören. pk — 
Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. ek............ 57,888 90 101,000 3,021 27 350 162,260 17
136 Posti]jonernas i Finland Understöds- och Pen- 
sionsfören. pk — Suomen Postiljoonien Apu­
ja Eläkeyhdistyksen ek .............................. 161,436 26 _ 234 90 161,671 16
138 Hyrkuskarnes o. Formännens i H:fors under­
stödsfören. pk —• Helsingin Pika- ja Kuorma- 
ajurien eläkeyhd. ek ................................... ' 5,634 95 531 50 6,166 45
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja 
eläkeyhd. ek — Handtverks- o. fabriksarb. i 
H:fors understöds- o. pensionsfören. pk.. .  . 134,868|15 134,868 15
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144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyk- 
sen Helsingin kaup. ek — Vaktmästarenes 
m. fl:s i H:fors understöds- o. pensionsfören. pk 2,921 51 137,000 232 66 720 140,874 17
398 Baderskomas vid Lovisa vattenkuranstait pk 38,031 62 — —• — — 437 78 — — 38,469 40 — —
165 Äbo Maskinisters pk — Tarun Koneenkäyttäj. ek 5,025 08 — —•— — — — — 5,025 08 — —
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveist ek 945 94 27,400 — — — 1,576 66 363 60 30,286 20 — —
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek . . . . . . . 15,711 30 40,120 — — — 182 05 33 60 56,046 95 — —
194 Handtverkaresocietetens i Äbo pk — Turun 
Käsityöläisseuran ek................................. .. 13,713 80 782,537 83 _ __ 6,446 81 421 _ 803,119 44 _
22195 Uudenkaupungin Käsityöläisyhdistyksen ek . .. — — 90,662 — — — 6,545 21 1,839 67 99,046 88 5,497
255 Tampereen Telef. Oy:n Henkilökunn. ek . . . . 44,580 53 — — •— — — •-- — 44,580 53 — —
197 Tampereen kaup. Puuseppäin eläkeyhd. ek.. 12,253 85 20,500 — — — — 128 25 32,882 10 — —
201 Handtverk-fören. i Viborgs stad pk — Käsi- 
työläisyhtyyden Viipurin kaup. e k .............. 87,861 92 113,300 _ ._ _ _ _ 431 17 201,593 09 _ —
742 Kymmene Flottningsfören. pk •— Kymin Laut- 
tausyhdistyksen ek........................................ _ _ _ 170,388 50 __ __ __ _ 170,388 50 —
368 Industriidkarenas i Vasa stad pk — Vaasan 
kaup. Teollisuudenharjoittajain ek ............ 2,053 78 58,100 — _ --. 268 03 469 _ 60,890 81 460 —
Yhteensä — Summa 604,399 35 1,405,619 83 170,388 50 19,784 63 4,756 29 2,204,948 60 5,957 22
304
c) Yleisiä leassoja. — Allmänm kassor. 
Rauman työväen ek ....................................... 123 27,000 1,334 89 28,457 89
220 Pensioni- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä 
varten Viipurin kaupungissa — Pensions- och 
Understödsinrättningen för tjenande och ar- 
betsklassen i Viborgs stad ................. .. 105,450 576,750 12,544 50 6,579 17 701,323 67
Yhteensä — Summa 105,573 — 603,750 — — — 13,879¡39 6,579'17 729,781 56 — —
T a u lu  I V  c . —  T a b e ll I V  c 118 1 9 1 9 ,
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VI, Renkaita, jotka antavat sairaus- ja
hautausapua.
VI. Ringar, som utgiva sjuk- och
begravningshjälp.
a) Tehdasreiikaita. — Fabriksringar.
412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstas-
työmiesten shi ..................................... . 146139 — — — — 73 25 — — 219 64 — —
318 Finlayson ja Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja Vai- i
mistusosaston työnt. shr............................. 1,430:21 250 — — 18 90 — — 1,699 11 — •—
550 Finlayson & C:o Oy. Puuvillatehtaan Karstaus- ja I
Kehruuosastojen työnt. shr......................... 25286 — — — 24 65 — — 277 51 —
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kuto- I
maosaston shr ............................................ — — --- — 114 23 19 --- — 133 23 —
414 Tampereen Kutomateoilisuus Oy:n työv. shr.. 10,037 49 — — — — 1,573 80 — 11,611 29 —
413 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas Oy:n
työnt. shr .................................................. - -- — — — — — — -- - — — — — — —
702 0. Y. W. Gutzeit & C:o Laitaatsillan konepajan
Työväen shr................................................ 303 73 — — — 266 02 — — . 569 75 -- - —
387 Onkilahden Konepajan Työväen shr — Arbetar-
nes vid A.B.MetvikensMekaniska verkstad sjbr 525 15 ~ — — 627 19 — 1,152 34 — —
Yhteensä — Summa 12,695 83 250 _ 114 23 2,602 81 — — 15,662 87 — —
b) Ammattirenkaita. — Yrkesringar.
624 Helsingin puuseppäin shr................................. 123 05 160 28 -- - — 335 50 1 — 619 83 — —
253 Turun Rauta- ja metallityöväen shr .............. 3,142 33 — __ — — 384 65 — — 3,526 98 -- - —
182 Turun Muurarien Sairas- ja Hautausapuliitto.,. 3,259 59 575 - — — 95,64 276 401 4,206 63 —
Yhteensä — Summa 6,524 97 735 28 — 815 79 277 40 8,353 44 — —
c) Yleisiä renkaita. — Allmänm ringar.
395 Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto».............. 340 34 25 _ _ _ 151 49 — — 516 83 — —
450 Turun Suomalaisen Työväenliiton shr ............ 5,242 39 — — — — 5,321 72 231 -- - 10,795 11 — —
658 Svenska folkpartiets arbetarklubbs sjbr....... .. 773 83 _ __ _ 294 29 — — 1,068 12 — —
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr ... 2,406 84 — _ — — 269 — — 2,675 84 100 —
645 Shr »Alku» ..................................................... 6,580 93 — — — 137 95 — — 6,718 88 — —
635 Maarian pitäjän shr n:o 1 .............................. 3,600 38 550 — — 38 -- - — — 4,188 38 ■— —
661 » » » » 2 .............................. 291 55 — — — — 116 55 — — 408 10 — —
636 Kaarinan pitäjän shr n:o 1 ........................... 3,359 81 2501— — — 418 11 170 ! 4,197 92 —
662 » » » » 2 ........................... 1,096 48 25 — — 845 19 170 ! 2,136 67 — —
262 Haminan Sairas- ja Hautausapuyhdist. shr .. 4,200|— — 247 35 — ! 4,447 35 ■—
Yhteensä — Summa 27,892-55 850 — — __ 7,839 65 571 — 37,153 20 100 —
T a u lu  IV  c. T a b e ll I Y  c. 119 1 9 1 9 .
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan
hautausapua.
VII. Ringar, soin utgiva endast
begravningshjälp.
a) TeMasrenkaita. — Fdbriksringar.
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shr.......... 600 94 — — _ — 38 95 — 639 89 — —
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain mie-
histön hr ..................................................... 7,241 25 — — —. — 553 64 — — — —
293 Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri och
Bokbinderi Ab. br — Helsingin Sentraalikir-
japaino ja Kirjansitomo Oy:n työv. h r....... 1,741 87 — — — — 8 83 — 1,750 70 —
269 Helsingin Ilaasutehtaan työv. hr — Helsingfors
Gasverks arb. br ........................................ ■-- — — — — — — --- — — --. — —•
448:M. E. Fazerin ia Kumpp. sokeritehtaan työnt.
hr n:o 1 ...................................................... 210 65 — __ — — 109 08 ■ 28 — 347 71 — —
462;M. E. Fazerin ia Kumpp. sokeritehtaan työnt.
hr n:o 2 ...................................................... 244 85 — — — —. 35 14 26 — 305 99 — —
362 Hietalahden Laivatokan hr A — Sandvikens
Skeppsdockas br A ...................................... 247 14 — — — — — — — — 247 14 — —
640 Hautausapurengas »Toverit) — Begravnings-
hjälpringen »Kamrater» ............................... 610 05 — — — — 14144 87 — 711 49 — —
653 Forssan Kehruutehtaan työväen hr .............. 332 61 — — — — 202:76 — — 535 39 — —
356 Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan hr ........ — — 594 65 — — 10Í60 — — 605 25 —
Yhteensä — Summa 11,229 36 594 65 — — 973 44 141 — 12,938 45 — —
b) Armnaitirenkaita. — Yrkesringar.
283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 1 ........ 766 67 — _ — — 103 98 97 — 967 65 100 —
284 » » » » 2 ........ 510 06 — — — — 38 99 144 — 693 05 — —
404'Rata- ia Rakennustyöläisten y. m. hr n:o 1 .. 5,372 28 — — — — 210 60 95 25 ■ 5,678 13 ■— —
558 )> » » » i> t> o 2 .. 9.996 37 — — — — 206 16 55 — 10,257 53 — —
559 » » » » » » » 3 . . ■ 1,979 08 — — — — 988 80 — — 2,967 88 — —
560 » » » » » » » 4. . 3,513 08 — _ — — 138 50 123 93 3,775 51 — —
664 Svenska Kamratförb. vid Finska Statsjämv. br. 48,505 69 1,800 — — — — — 5,000 — 55,305 69 —.—
707 Helsingin kunnan työni ohtajaliiton hr ......... 401 95 — — — — 2 90 — — 404 85 — —
274 Helsingin tehtaan työl. hr n:o 2 .................... 192 64 — — — — 20 — — 192 84 — —
302 » » » » » 3 .................... 550 57 — — — — 119 71 — — 670 28 — —
303 o » » o » 4 .................... 1,570 09 — — — 17 74 — — 1,587 83 — —w »\ »v rt rt F\ q86 11 41
329 i> » » » » 6 .................... 16 _ _ __ 13 27 - - 29 27 — •—
403 » )> » » » 8 .................... 999 70 — — — 30 45 — --- 1,030 15 — —
301 i> » » » Z .......................... 933 95 — _ — — 134 53 — — 1,068 48 — —
228 Svenska Timmermäns br n:o 1 ....................... 390 07 — _ ' — 350 21 — — 740 28 — —
389 n t> ti ti 2 ....................... 479 47 — — — — 276 23 — — 755 70 — —
390 » ti ii » 3 ....................... 447 59 -------- — — 225 25 — — 672 84 — — .
393 ti ti n n 4 ....................... 394 39 — — — — 270 81 — — 665 20 — —
325 Personal, vid Sp&rvägs och Omnibus Ab. br —
Raitiotie ja Omnibus Oy. henkilök. hr . . . . 251 28 — — — — 165 83 - - 417 11 — —
T a u lu  I V  c . —  T a b e ll IV  e. 1 2 0 1 9 1 9 ,
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270 Helsingin Poliisikunnan h r ............................. 31,099 95 1,100 536 20 32,736 15
495 Suomen Postiljooniyhdistyksen hr................... 16,864 93 — — —,— 1,113 56 3,163 — 2R141 49 — —
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osas­
ton hr — Pinlands Postiljonförenings Hel­
singfors afdelnings br .......................... . . . 995 40 10 221 42 1,226 82
379 Suomen Tullipalvelijain h r ............................. 26,145 10 — __ — — 1 84 -- - — 26,146 94 — —
510 Helsingin Raatajain hr n:o 4 ......................... 397 21 — ___ — — 14 90 30 — 442 11 — —
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 — Typografemas 
i Helsingfors br n:o 1 ................................. 249 06 _ _ _ 27 _ 29 _ 305 06
382 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 — Typografemas 
i Helsingfors br n:o 2 ................................. 199 11 _ _ _ __ 199 11 _
515 Helsingin Asfalttityönt. hr n:o 1 ................... 776 14 — __ — — 19 50 — — 795 64 — —
244 Helsingin Malliveistäjäin Ammattios. hr ........ — -- - — — — — — — --- — — _
289 Helsingin Maalarien h r ................................... — — — — — 91 — 751 67 842l67 — _
297 Helsingin Satulaseppäin y. m. h r ................... 1,790 21 — __ — — 65 15 34 — 1,889:36 100 —
533 Helsingin Seppien ammattiosaston hr nro 1 . . . 394,15 394115 — -- -
534 » » » » » 2 . . . 306 47 — — — — 470 10 — __ 776 Iö7 —■_
500 Helsingin Putkityönt. ammattiosaston h r ....... 284108 — —. —..— 14 — _ 298 08 —._
528 Helsingin Työv. yhd. Valaistus A. Orn hr . ..  . 541148 — — — — — — __ 541 48 — —
567 Helsingin T. Y. Karkean-Kivityönt. y. m. hr nro 1 16985 — — — — — — _ 169 85 — —
568 » » » » » » » » 2 ■ 353 50 — — — — 66 22 _ _ 419 72 — _
526 Suomen Kivityön tekijäin y. m. hr n:o 2 ....... 153 j40 — — — — 30 — _ 153 70 100 _
531 Helsingin Teurastaja- ja Makkaran tekijäam- 
mattiyhdistyksen h r .................................... 575 04 _ 3 50 14 _ 592 54 _
743 Helsingin kaup. Ajuriyhdist hr nro 1 ............ 1,084 68 — — — — 45 03 — — 1,129 71 _ -- -
744 » -  »  »  »  » 2 ............ 795 24 — .— — — 211199 — 1,007 23 —
745 » » » » )> 3 ............ 733 28 — — — — 338 61 1,071 89 — _
548 Porvoon Räätälien h r .................................... 2,553 64 — — — — _ — __ 2,553 64 — __
454 Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä.. 1,870 08 — — — — 156 80 __ 2,026 88 _ _
311 Suomen Valtion Rautateiden Konduktööriyh- 
distyksen hr ................................................ 3,673 46 _ _ _ 3,673 46
371 Tampereen aseman Liikenneosaston Palveli­
jat. hr......................................................... 307 46 _ _ _ 307 46
452 L. T. Y. Pesijättärien ammattiosaston hr . . . . — — — — — 124 90 __ _ 124 90 —
200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr 3,641 91 — — — _ 252 30 — — 3,894 21 _ —
708 Viipurin Rautatienasem. palvehjak. hr A-sarja 265 58 — —. — _ — — — --- 265 58 __ —
411 Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä olevien 
rautatieläisten h r ......................................... 1,312 72 38 50 1,351 22
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvet­
täjien hr ..................................................... 713 94 45 65 759 59
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran h r ............ 205 12 — — — — 58 19 — 263 31 — —
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien pal­
veli) akunnan h r........................ ! ................. 4,058 69 1,057 73 1,800 6,916 42 300
668 Hantverkare- ooh Fabrikantföreningens i Jakob­
stad b r ......................... .............................. 12,250 62 2,500 31 10 14,781 72
554 Akareförbundets (i Jakobstad) br nro 1 ......... 6,032 46 — — — — 4 95 -------■ 6,037 41 — —
723 » » » » » 2 ......... 4,138 68 — — — — 413 39 — 4,552 07 -- - —
730 »  !> »  »  »  3 ........................ 3,142 30 — — — __ 308 18 — 3,450 48 __ —
Yhteensä — Summa| 206,332 28| 5,400 — — — i 8,814|75 11,558 27 232,105[30 600 —
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c) Yleisiä renkaita. — Allmänna ringar. 
Helsingin työntekijäin hr ............................... 1,364 60 75 20 1,439 80
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H.) — Helsingfors 
Privata br (P. B ) ....................................... 3,230 06 _ _ __ 254 37 _ _ 3;484 43 _ _
298: Helsingin kaupungin työväen hr n:o 1 .......... 798 73 — — — — 108 45 — — 907 18 — —
145 Sörnäisten työväen hr n:o 1 .................. .... 466 50 — —• — — — — — — 466 50 — —•
149 » » » » 5 ........................ 137 41 — —• — — 11 65 — — 149 06 — —■
152 » » » » 8 ........................ 1,216 96 — — — — — — — — 1,216 96 — —
155 » työläisten» » 1 (11)................. — — — — — — 38 57 — — 38 57 — —
156 » » » » 2 (12)................. 80 36 — —■ — — 35 75 — — 116 11 —- —
157 » » » » 4 (13) ................. 70 76 — — — — 39 17 — — 109 93 — —
158 » )> » » 10 (14)................. 1,067 52 — —- — — — — — 1067 52 — —
159 » työväen » » 1 5 ........................ 417 97 — — — — 115 25 32 — 565 22 — —
160 » » » » 1 6 .......... ............. . -- — — —• — — — — — —. — -- - — —•
161 )> työläisten» » 7 (17).................
» » » » 6 (191.................
827 90 — — —•— 119 44 244 — 1,191 34 — —
276 11 87 — —• — — 112 44 — — 124 31 — —■
326 » » » » 5  (21) ................. 164 32 — — — — — — — — 164 32 — —
408’Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1 .. . 16,051 97 — — — — 120 08 — — 16,172 05 — —
491 » » » » » » 2 .. . 3,465 46 — — — — 670 30 — — 4,135 76 — —
492 » » » » i) » 3 . . . 2,655 86 — — — — 339 07 — — . 2,994 93 — —
493 » » » » » » 4 .. . — — — —. — — 22 76 — — 22 76 — —
292 Arbetets Vänners i Tölö br ............................ 595 76 — — — — 12 95 — — 608 71 — —
343 Svenska Arbetarförbundets br n:o 1 ............ — — — — — — — — — — — — — —
344 » » » » 2 ............ 336 15 — — — — 84 05 — —• 420 20 • — —■
345 » » » » 3 ............ 10 78 — — — —■ 60 18 — — 70 96 — —
346 » » » » 4 ............ -- - — — —. — — --- — — — — 75 49
347 » » » » 5 ............ 13 43 — — — 1 85 _ — 15 28 — —
348 » » » » 6 ............ 477 06 — — 136 48 — 613 54 — —
561 » » » » 7 ............ 805 73 — —. _ 82 50 — — 888 23 — —
562 » » » » 8 ............ 463 43 —- —. — — 129125 — — 592 68 — —
563 » » » » 9 ............ 410 52 -- - __ — — 129 11 — — 539 63 — —
564 » » » » 10 ............ 452 64 — — — — 12 65 — — 465 29 -- -
565 » » » » 11 ............ 549 84 — — — — 204 95 — — 754 79 — —
566 » »• » » 1 2  ............ 645 41 — —. — — 48 44 — — 693 85 --•—
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuoriso­
liiton Helsingin suomalaisen osaston h r....... 1,018 60 _ 283 40 _ __ 1,302 _. _ _
505 Suomalaisen Työväenliiton hr ........................ 26,386 38 — — — — 367 75 125 75 26,879 88 — —
542 Fredriksbergin Työväen hr nro 1 ................... 509 14 — — — — 45 — 54 — 608 14 — --*
631 » » » » 4 ................... — -—-—- —.— — — — — — — --- —
441 Borgä Konstitutionella Arbetareförenings br .. 751 71 — — — — — — — 751 71 — —
632 Hangö br nro 1 .............................................. 2,407 31 — — —.— 136 55 60 — 2,603 86 -- - ---
665 » » » 2 .............................................. 2,193 39 — — — — 104 60 37 02 2,335 01 --•---
426 Sockenbacka br — Sockenbackan h r .............. 361 14 — — — — — — — — 361 14 4 76
444 Dickursby br .................................................. 585 93 — — — — — — — — 585 93 — —
685 Hyvinkään järjestyneen työväen h r ............... — — — — — — — — — — — — —
546 Tuusulan työväen hr nro 1 ............................. 1,020 44 — — — 26 11 70 — 1,116 55 — --.
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ............... 185 83 __ — — — ~ — — — 185 83 — —
16
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Résumé.
Les caisses de secours ouvrières en 1919.
Le compte rendu des opérations des caisses de secours ouvrières en 1919 comprend 
les renseignements fournis par 263 caisses proprement dites et 140 associations mutuelles, 
soit ensemble 403 caisses de secours. Pour 10 caisses proprement dites et pour 22 associa­
tions mutuelles, il a été impossible, d’obtenir des renseignements pour l’exercice 1919.
Parmi les caisses proprement dites la plupart, 191, donnent des secours pour maladie 
et pour frais funéraires; 12 ne donnent que des secours pour maladie, 4 des secours pour 
frais funéraires seulement, 18 des secours temporaires et 38 des retraites.
Le nombre des participants était pour les caisses proprement dites de 57,740, dont 
21,780 ou 37.7 % femmes. La moyenne par caisse était de 325 pour les caisses.de secours 
pour maladie, de 225 pour les caisses de secours pour maladie et frais funéraires, de 318 
pour les caisses de secours temporaires et de 252 pour les caisses de retraite.
Le nombre de cas de maladies s’est élevé, pour les caisses proprement dites, à 9,849 
en 1919. Le nombre comparatif des cas de maladie dans les caisses de secours pour maladie 
a été de 204 pour les caisses de fabriques, de 328 pour les caisses professionnelles et de métiers 
et de 161 dans les caisses générales. Le nombre des jours de maladie pour les caisses a été 
de 229,532. La moyenne des jours de maladie pour chaque cas a été de 24.2 pour les caisses 
de fabrique, de 11.4 pour les caisses professionnelles et de métiers, de 34.1 dans les caisses 
générales et de 23. » dans toutes les caisses de secours pour maladie.
Le nombre de décès a été de 834. La proportion par caisse a été de 17.9 pour les 
caisses de fabrique, de 21.2 pour les caisses professionnelles et de métier et de 23.3 pour 
les caisses générales. Le nombre des pensions servies a été de 1,945, dont 679 pour vieillesse 
ou invalidité, 830 à des veuves et 436 à des enfants. Le nombre des pensionnés par mille 
participants dans les caisses de retraite a été de 193 pour les caisses de fabrique, de 433 
pour les caisses professionnelles et de métier et de 57 pour les caisses générales.
Les recettes et les dépenses des caisses pendant l’exercice 1919 ont été:
Recettes: Dépenses :
Droits d’entrée... . Fmk 7,237:55 0.2 % Secours pour ma-
Cotisations annuel- ladie................... Fmk 836,208: 79 40.6 %
les................. . » 1,541,493:41 48.9 » Secours pour frais
Contribution patro- funéraires ......... ». 55,456:02 2.7 »
nale ................. .. » 357,394:18 11.3 » Pensions servies .. »» 302,115:96 14.7 »
Intérêts ................ » 468,405:94 14.9 » Secours temporaires »» 34,643:84 1.7 »
Dons...................... » 591,043:39 18.7 » Médecin, remèdes
Transfert d’une et soins médicaux » 507,109:59 24.6 »
caisse de secours Frais d’administra-
pour maladie... . » 98,606:17 3.1 » tion ................... »» 89,488:73 4,3 »
Autres recettes.... » 90,332:21 2.9 » Transfert à une cais-
Total Fmk 3,154,512:85 100.O % se de pensions..  
Autres dépenses . .
» 98,606:17 
»» 136,218:39
4.8 »
6.6 »
Total Fmk 2,059,847: 49 100.« °'0
Les payements des caisses aux participants, au total fmk 1,735,534: 20, ont donc 
dépassé très sensiblement les versements des participants, qui se sont élevés à Fmk 
1,548,730: 96.
La moyenne des frais pour chaque cas de maladie, y  compris non seulement le secours 
directement versé, mais aussi les dépenses de médecin, de remèdes et de soins, a été de 161 mk 
46 p. pour les caisses de fabrique, de 33 mk 05 p. pour les caisses professionnelles et de 
métier, et de 89 mk 82 p. pour les caisses générales.
La moyenne des frais par jour de maladie a été respectivement de 6 mk 66 p., 2 mk 
86 p. et 2 mk 63 p. La moyenne des secours pour frais funéraires pour chaque décès a été 
de 54 mk 29 p. pour les caisses de fabrique, de 129 mk 43 p. pour les caisses professionnelles 
et de métier et de 86 mk 20 p. pour les caisses générales. Les pensions annuelles ont été 
respectivement de 165 mk 10 p., 137 mk 41 p. et 99 mk 74 p.
L ’actif des caisses à la fin de l’exercice de 1919 comprenait:
En banque ou dans une caisse d’épargne.......... Fmk 4,722,080: 43 47.8 0//o
En titres ............................................................. -> 3,799,188: 71 38.5 »
Chez les patrons ............................................... ■> 980,874: 26 9.9 >
Encaisse ............................................................. > 281,185: 65 2.s »
Actifs divers ..................................................... > 97,966: 20 1.0 »
Total Fmk 9,881,295: 25 100. o 0//o
La moyenne par participant était de 126 mk 18 p. pour les caisses de fabrique, de 
429 mk 01p. pour les caisses professionnelles et de métier et de 204 mk 50 p. pour les caisses 
générales. Si l’actif des caisses professionnelles et de métier est ainsi le plus considérable 
relativement, la raison en est qu’il y a parmi elles un assez grand nombre de caisses dépensions, 
qui sont obligées de constituer des fonds de réserve pour pouvoir remplir leurs engagements.
Le nom de »cercle de secours» a été pris par certaines associations mutuelles de secours 
de moindre importance, qui ne perçoivent pas de cotisations régulières, mais réunissent pour 
chaque cas le secours fourni, en imposant une contribution aux participants. Parmi ces 
associations il en existait en 1919 119 fournissant seulement des secours pour frais funé­
raires; il n’y en avait que 21 fournissant en outre des secours pour maladie.
Le nombre des participants des associations mutuelles était en 1919 de 25,149, dont 
11,317, ou 45.0 %, femmes. La moyenne des participants par association était de 180.
Le nombre de décès a été de 871 pour les associations mutuelles, et leur proportion 
par 1,000 participants a été de 29. s pour les associations de fabrique, de 30.3 pour les asso­
ciations professionnelles et de 42.6 pour les associations générales.
Les recettes et les dépenses des associations ont été:
Recettes: Dépenses:
Droits d’entrée . . . . Fmk 2,405: 10 O cc o o Secours pour mala-
Cotisations annuelles » 237,453: 27 83.3 » dies....................... Fmk 17,776: — 7.5 «/,
Intérêts ................... >» 16,667:79 5.S » Secours pour frais
Dons ....................... » 12,303:83 4.3 » funéraires............ » 174,853:57 74.1 »
Autres recettes . . . . » 16,217:37 5.8 » Frais d’administra-
Total Fmk 285,047: 36 îoo.o »/„ tion.......................
Autres dépenses....
» 24,503: 71 
». 18,750:88
10.4 » 
8.0 »
Total Fmk 235,884:46 lOO.o %
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Les versements des associations à leurs participants, au total Fmk 239,858:37, 
ont été, de même que pour les caisses, sensiblement plus élevés que le total des versements 
des participants, qui s’est élevé à Fmk 195,217: 87.
La moyenne du montant des secours pour frais funéraires a été de 159 mk 83 p. pour 
les associations de fabrique, de 266 mk 37 p. pour les associations professionnelles et de 142 
mk 36 p. pour les associations générales. Le secours pour frais funéraires a donc été beau­
coup plus élevé pour les associations que pour les caisses: pour celles-ci la moyenne a été 
de 66 mk 49 p.
L’actif des associations était placé comme suit à la fin de l’exercice 1919:
En banque ou dans une caisse d’épargne ..  . . . Fmk 342,654: 05 87.6 0//o
En titres ............................................................. 8,799: 93 2.3 >)
Chez les patrons . .............................................. 114: 23 0.0 >
Encaisse ........................................................... 26,117: 21 6.7 >
Actifs divers...................................................... > 13,254: 90 3.4 >
Total Fmk 390,940: 32 - 100. o °!/ 0
La moyenne de l’actif par participant était de 9 mk 74 p. pour les associations de 
fabrique, de 18 mk 32 p. pour les associations professionnelles et de 13 mk 41 p. pour les 
associations générales.
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Traduction des tableaux.
Tab. 1. Aperçu général des opérations des caisses de secours ouvrières.
Col. 2— 4. I. Caisses de secours pour maladies seulement.
Col.. 5—8. n . Caisses de secours pour maladie et pour frais funéraires.
Col. 9. m . i> » » » frais funéraires seulement.
Col. 10. IV. » » » occasionnels.
Col. 11— 14. V. » de pensions.
Col. 2. a) Caisses des usines.
Col. 3. b) » professionnelles ou de métier.
Col. 4. Total.
Col. 7. c) Caisses générales.
Col. 5 et 11 =  2; Col. 6, 9, 10 et 12 =  3; Col. 8 et 14 =  4;
Col. 13 =  7.
Col. 16. Total pour les caisses.
Col. 16— 19. VI. Associations mutuelles de secours pour maladie et pour frais funé-
raires.
Col. 20—21. v n . » » » » » frais funéraires seulement.
Col. 16 et 20. Associations mutuelles des usines.
Col. 17 et 21. »• » professionnelles ou de métier.
Col. 18 et 22. » » générales.
Col. 19 et 23. Total.
Col. 24 . Total pour les associations mutuelles. 
Col. 25 . S om m e totale.
Tab. I I  a (Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires). Participants,
maladies et décès.
Col. 1. Désignation de la caisse.
CoL 2—7. Nombre de participants de la caisse.
Col. 2— 4. Au début de l’année.
Col. 2. Hommes.
Col. 3. Femmes.
Col. 4. Total.
Col. 5— 7. A la fin de l’année.
Col. 5, 6 et 7 =  col. 2, 3 et 4.
Col. 8— 13. Cas de maladie, journées de maladie et secours.
Col. 8— 10. a) Maladie n’ayant pas été causée par un accident de travail. 
Col. 8. Nombre de cas de maladie.
Col. 9. » » journées de maladie.
Col. 10. Secours.
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Col.
Col.
Col,
Col.
Col.
Tab.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col. 11— 13 b) Maladie causée par un accident de travail.
Col. 11, 12 et 13 =  col. 8, 9 et 10.
14. Nombre de décès.
*
Tab. I I  b (Caisses de pensions). Participants, pensionnés et pensions.
1—  7. Voir tab. II a.
8— 15. Pensions servies.
Col. 8— 9. a) Pour vieillesse ou invalidité.
Coi. 8. Nombre de pensionnés.
Col. 9. Montant des pensions.
Col. 10— 11. b) aux veuves, j
Col. 12— 13. c) aux enfants.*» Col. 10, 11, 12, 13, 14 et 15 =  col. 8, 9. 
Col. 14— 15. Total. ]
Tab. I I  c (Associations mutuelles) =  Tab. I I  a.
1. Désignation de l’association mutuelle.
2—  7. Nombre des participants de l’association mutuelle.
(Pour les autres rubriques, voir tab. II a).
I I I  a (Caisses de secours pour maladies et pour irais funéraires). Recettes et dépenses.
1. voir tab. II a.
2— 8. Recettes de l’exercice.
Col. 2. Droits d’entrée.
Col. 3. Cotisations annuelles.
Col. 4. Contribution patronale.
Col. 5. Intérêts.
Col. 6. Dons.
Col. 7. Autres recettes (amendes etc.)
Col. 8. Total. ’ *
9— 16. Dépenses de l’exercice.
Col. 9. Secours pour maladie.
Col. .10. » »> frais funéraires.
Col. 11. » temporaires.
Col. 12. Frais pour médecin, remèdes et soins médicaux.
Col. 13. Secours d’administration.
Col. 14. Transfert à une caisse de pensions.
Col. 15. Autres dépenses.
17. Bénéfice.
18. Déficit.
Tab. I I I  b (Caisses de pensions) =  Tab. I I I  a.
2— 9. =  tab. III a, col. 2— 8.
Col. 1— 6. =  tab. III a, col. 1— 6.
Col. 7. Transfert d’une caisse de secours pour maladie.
Col. 8. Autres recettes.
Col. 9. Total.
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Col. 10— 14. =  Tab. I l l  a, col. 9— 16.
Col. 10. Pensions servies.
Col. 11. =  tab. III a, col. 11.
Col. 12. =  » » •> , col. 13.
Col. 13. =  » » » , col. 15.
Col. 14. Total.
Col. 15. =  tab. III a, col. 17.
Col. 16. =  » » » , col. 18.
Tab. I I I  o (Associations mutuelles) =  Tab. I I I  a.
Col. 1— 8. Voir tab. III a.
Col. 9— 15. » »
Col. 1— 13. voir tab. III a.
Col. 14. =  tab. III a, col. 16.
Col. 15. Total.
Col. 16 =  Tab. III a, col. 17.
Col. 17 =  » col. 18.
Tab. IV  a (Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires) et b (Caisses de
pensions) Placement de l’actif.
Col. 1. Voir tab. II a, col. 1.
Col. 2— 4. Sur l’actif de la caisse il est placé:
Col. 2. En banque ou dans une caisse d’épargne. 
Col. 3. En titres, obligations, reconnaissances etc 
Col. 4. Chez le patron.
Col. 5. Encaisse.
Col. 6. Autres disponibilités.
Col. 7. Total de l’actif.
Col. 8. Passif.
Tab. IV  c (Associations mutuelles) =  Tab. IV  a et b.
Col. 2— 4. Sur l’actif de l’association mutuelle il est placé:
(Pour le reste, voir tab. IV a et b.)
S. V. T. XXVI. Työtilastoa.
A. 1—15. Työssä sattuneet tapaturmat (vv. 1898—1917). 1904—20.
B. 1—16. Apukassat (vv. 1899—1919). 1905—21.
S. V. T. XXXII. Sosialisia Erikoistutkimuksia
Sosialihallituksen julkaisemia
I. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918. Tilastollinen selonteko niiden 
vaikutuksesta Suomen teollisuuteen. 1921.
Q. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919. 1921.
Sosialinen Aikakauskirja
Sosialiministeriön ja  Sosialihallituksen julkaisema.
Jatkoa julkaisuun: Työtilastollinen Aikakauslehti. Suomen Teollisuushallituksen julkai­
sema (vv. 1907—1917).
V iidestoista  vuosikerta v. 1921.
Ilm estyy  kuukausittain. H inta 4 mk. kok o  vu odelta  ja 50 p. yksityiseltä  vihkolta .
F. O. S. XXVI. Arbetsstatistik.
A. 1 -1 5 . Olycksfall i arbetet (ären 1898-1917). 1904-20.
B. 1—16. Understödskassor (ären 1899—1919). 1904—21.
F. O. S. XXXII. Sociala Specialundersökningar
Publicerade av Socialstyrelsen
I. Novemberstrejken är 1917 och upproret är 1918. En statistisk utredning angäende de- 
ras inflytande pä Finlands industrier. 1921.
H. Bostadsräkningen den 25 april 1919. 1921.
Social Tidskrift
utgiven av
Socialministeriet och Socialstyrelsen.
Fortsättning pä publikationen: Arbetsstatistisk Tidskrift, utgiven av Industristyrelsen i 
Finland (ären 1907—1917).
F em tonde ärgängen är 1921.
U tkom m er m änatligen. P ris 4 mk för  helt är och  50 p. fö r  enskilt häfte.
